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•oimetus kõndida то! seista 
leevendama; leevenema, nõrge­
nema, alanema, vaibuma 
instrument verekehakeste loen­
damiseks 
vedel Ъ li tao line segu akonii-
/'ei *bi: 'si: 'linimynt/dist, belladonnast Ja kloro­
formist 
koht, allkehas putukate taga-
keha 
kohu-, allkeha-
kõhu läbi torge, punkt ee r issi ne 
abdomen/'Wbdfms-n/ 
/*b' doumen/ 
abdominal/ stb1 dominl/ 
abdominoсentesis 
/ X-b* domino sen* ti: sis/ 






abeyance/ r 'beirns/ 
ability/^ 1>iliti/ 
abiosis/ bi ,ousis/ 
ablactate/KbKkteit/ 
ablate/ xb' leit/ 
able/ eibl/ 
able-bodied/ 'eibl'b^dld/ 
kohu sisemuse vaatlus (vasta­
va instrumendiga) 





ajutine valu lakkamine; aju­
tine seisak, tegevusetus 
võime, suutelisus; osavus; 
(pl.) vaimuanded 
(organi) funktsiooni norge-
, * ^. 
nomine (kaasasündinud nõrku- . 
se tõttu) 
(imikut) yõorutama emapiimast 
ara võtma, eemaldama; ampu-
teerima 
suuteline, võimeline; osav, 
tubli 




ablution/ 7 ЪЪх\{п/ 
abnormal/ afb'nJimZL/ 
abnormality 
/ *bno: 'mefliti/ 
abnormity/atb'noimiti/ 
abolish/«? •b^lij*/ 
A-bomb/ 1 ei 'hJm/ 
a bor ad/ ac » Ъз: r^d/ 
abort/ 3-'b3:t/ 
abortifacient 
/ а- Ьэ:ti'feij>nt/ 
abortion/ *-'bЭ\Jn/ 
abortive/ ^ -'bJstiv/ 
aboulia/ ^ fbu:li?-/ 
abrade/ ^ 'breid/ 
abraded/ •'breidid/ 
abrasion/ a-' br ei jn/ 
abrosia/ ^ b'rouzi«*-/ 
abrupt/ y'br/ipt/ 
abscess/ aebsis/ 
abscence (of)/ *1>S<NIS/ 
absence of mind 
















aborti tekitav ravim 




se kulgu katkestav 
tahtejõuetus; tahtejõu nõr­
genemine või kadu 




nälgimine; jõuetus, kurnatus 








koirohi; absint (koirohuga 









abulia/ ? 'butli*/ 
A.C. (anodal closure) 
/ ^ ' noudl ' klou J<*/ 
acardia/* fka:di^/ 
accelerate/xk*selareit/ 






/ » 1 klainTfcaiz/ 
accommodate/^ 1kjm^deit/ 
accomsodation 
/ » k3m»'deij»n/ 
accompany/ у 'k/tmp»ni/ 
accomplish/ э- 'kJmplij*/ 
according to/ » 'kO:dirj tу/ 
neelama, imema; tähelepanu 
haaram* 









kiirendama, kiirust juurde 
lisama 






hus , juhtum 
kliimaga kohandama; kliimaga 
kohanema . 
kohandama, mugandama; maju­




kaasnema, kaasas kaima; 
täiendama 





aceoucheur/* ka %' :/ 
accoucheuse/ jeku: '//:«/ 
«account for/» 'kauat fr/ 
accrete/r »krlst/ 





/> eer; 'toueie/ 
acetate/*eitit/ 
acetic/»" 1 si: tik/ 
achalasia/* kx'leizV/ 
ache/ eik/ 
achieve/ a- »tji:r/ 
Achilles tendon 
/>'kiliiz 'tendon/ 
achromasia/xkro1 mei Ji»/ 
achromatin/ > 'kroum/tin/ 
acid/* sid/ 
acidity/ * 'siditi/ 
acinar tissue 




acnemia/ * к * ni;mia/ 





(ara) seletama; aru andma 
kokku vol kinni kasvama 
juurdekasv; haiguslik kokktt-
kasv 
kogunema, kuhjuma; koguma 
täpne, tappis; hoolikas 






saavutama; (midagi) lõpule 
viima 
kannakoõlus 
pigmendi puudumine nahas, 
albinism; kah va tue tobi ala­
toitlus tu ae puhul 
akromatiin, raku^ tuuma nõr­
galt varvuv osa 
hape; hapu; kibe, terav; hap­
pene 
happesus; hapudus; kibedus 
kobarkude, teraline kude 
teraline 




omandama; saavutama (õppides) 








activity/ -*k! ti vi ti/ 
actual/^cktju^l/ 
acupuncture 
/vc. к ju1 p/x^kt J*-/ 
acute/ ^  'kju:t/ 
Adam's apple/vd^mz xpl/ 
adactyl/ 5-1 dxktil/ 
Adam's saw/Vdamz 'SJ:/ 



















tegev, toimekas; elav, energi­
line 
aktiivsus; tegevus, toimimine 
tegelik, toeline; aktuaalne 
akupunktuur, nõelterav! 




luusaag, saag luude saagimi­
seks 
kohastuma, kohandama 
lisama, lisandama; liitma, 
kokku arvutama (up) 
rästik 




mada (muna kohta); segane 
(mõistuse kohta); rikki aja­
ma; rikki minema 
segane, rumal 
lumfinäarme põletik 







/'•* dino'vai^ r^ s/ 
adequate/Jt dikwit/ 
adhere/9- d' hi э/ 
adherence/ a- d'hirr^ns/ 
adherence to the regimen 





adipos e/ix dipous/ 
adjacent/a-d^eis>nt/ 
adjunct/ äcdy^kt/ 















piisav, täiesti vaetav (mil­
lelegi) 








rasvane, rasvunud; rasva-, 
rasv-
kulgnev, lahedane 
abi-,.lisa-; lisand; abiline 
lisa-, abi-
kohandama; korraldama, täp­
sustama; täpselt seadma 
reguleerimine, kohandamine 
keskjoone lahedal asuv 
ravimit, andma, maarama; val-
ja jagama; haldama 





haiglasse sisse võtma; sisse 
laskma; vastu võtma; mõõnma 
liitunud, kokku kasvanud 
noorukiiga 
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adrenal/ j- d' ri; nzl/ 
adrsnailtie 
/ 9-& riin/'laitiez 




advantage/ <r d'vaintidj/ 
take advantage of 
/ fteik yd'va:ntidj/ 
used to best advantage 
/'ju:*d tr 'best rd'-
vaintidj/ 
adventitia/ * dvenHifi^-/ 
adverse/xdvz:s/ 
advice/ <*-d'vais/ 
advisable/ ^ dfv*ia>bl/ 












võltsima (eriti toiduaineid) 
segamise teel 
edasi viima; edutarna; edene-
aa; edasi liikuma; esile tu­
lema 
eelis, parem»s, hea kulg; s«e-




kõige paremini ara kasutatud 





nõu andma; nou pidama (with) 
nõuandja; nõunik 
tuulutama; Õhu voi süsihappe­
gaasiga taitma 
aeroob; organism, mis vajab 
elamiseks vaba hapnikku 
aerosool; õhk vei gaas, mil­
les heljuvad vedeliku vei 






affect/ r1 fekt/ 
affected/ у'fektid/ 
affinity/ r 'finiti/ 
afflict/ 7r 'fiikt/ 
afflux/*flAks/ 
African lethargy 
/ эс frik^n ' le<9a-dji/ 
after-treatment 
/ 'a:ft> tri:ta-ynt/ 
agamic/ <Mg*mik/ 
agamy/ r g«xmi/ 











mõjustama; mõju avaldama^ är­
ritama ; (haiguse kohta1 tdba-
ma; teesklema; harrastama 
(haigusest) rikutud, kahjus­
tatud voi haaratud 
sugulus; uhtivus; kulgetem-
bavus -•* 
vaevama, piinama; (haigusest) 
kahjustuma 








vanus, iga; ajastu; vananema 
(organismi)„alaareng 
toimiv jõud, agent, ergutaja 
raskendama; raskeks tegema; 
rõhuma; halvemaks tegema; 
suurendama 
rõhuma; kurvastama 




piin, ahastus; surmaheitlus, 
agoonia 






aid man/ 'eid 'm*h/ 
aid station 
/ 'eid 'steija-n/ 
ailment/ 'eilmant/ 




/f^' kzndij" nd/ 
air-conditioner 
/bar kau'dija-na/ 
alabaster/ xla-ba: st-V 
alary/ 'eil?ri/ 
albino/ xl'biinou/ 




aldehyde/ лг ldihaid/ 




algometer/-3e 1' gjmi t V 
alienation 
/ eilja-'neij^n/ 
alienist/ 'eilj «mist/ 
alignment/v'lainm^nt/ 




taotlema (midagi); ,sihtima 
(millegi pihti^, siht, eesmark 
õhk; ilme, välimus; Õhutama, 
tuulutama 
õhu teel leviv 
konditsioneeritud õhuga (ruum, 








haiglane pigmendi puudus na­
has 
munavalge; valk; valkaine 
leelis,, leelissoolad 
alkohol,.(viina) piiritus 
aldehuud, teatav orgaaniline 
ühend 
vetikas 
aparaat naha tundlikkuse mõõt­
miseks 
aparaat naha tundlikkuse mõõt­
miseks 
vaimusegadus, vaimuhaigus; ~ 
võõrutamine 
vaimuhaiguste eriarst 












alleviate/ ^ 'liivieit/ 








altogether/ -Э ilty'ge^V 
alum-free/»<l^m fri:/ 
alveolar/ acl'vi?lr/ 
alveoli/ 5Clf vi^lai/ 
alveolus/ 11 via-l.vs/ 
ambulance/3*mbjul^ns/ 
amenia/ a-'mi:ni>/ 





toite-, toitev (süsteem) 
(suu kaudu) toitmine 
elus, elav; tundlik, teadlik 
(millestki) (to); kubisev, 
kihav (with) 
allergilist haigust tekitav 
aine 
allergia, keha muutunud tund­
likkus monode ainete suhtes 
leevendama, kergendama 
lubama; võimaldama 
mandel, (mandlippxt vili) 
peaaegu 
muutma, teisendama; muutuma 
vahelduv 
vahelduvalt 
















/ У '—uni a- * spirit/ 
amnesia/*e a * ai: }$>/ 
•anion/ atanian/ 
amoeba/ a-'misba/ 
amok/ а *аэк/ 
among/ а 'влу/ 
amount/ У mannt/ 
ample/ Jfapl/ 
ampoule/ * ара: 1/ 







anagenesis/ *€n täieni sis/ 
analge aia/ Я. пай1 d^i; a j а/ 
analyse/ •* nalais/ 




/ада*1 plastik "клзпеа-/ 
anaplastic surgery 





ainurakne Ieoa»? aaeob 
depressioon koes tapei®aa-= 
niaga 
hulgas, keskel, aeaa; hulka, 
keekele 
tõusma, ulatuma, kuundiaa 
(millenigi); kogus, hulk; ko­
gusumma 
avar; rohke, küllaldane 
ampull, klaasnouk® auetiaie-
•edeliku jaoks 
(mingi kakao aa) aral»!kaetine 
isik, kellel on mingi kehao­
sa ara lõigatud 
aanlaasj tärklist lahustav 
ferment 
kehvveresus, verevaesus 









haiguse eellugu, anaanees 






amaeteeotie/*' n# at* * в j tlk/ 









/ > fnl:e<Fetiet/ 
aneathetiae/z'nl:s#>taia/ 
anayri*/x.n Jm>rl a>»/ 
anglna/atnM^aln?/ 
angle cardiography 
/ ^cnd pjy ka:dlfjgr>fi/ 





animal/ jc nim£L/ 
ankle/xykl/ 
ankylo si s/ X.y kl1 louel s/ 
annual/ xxijuzl/ 
anodyne/ «rtn?dain/ 
arumalous/ Э-1 rum^I^-e/ 
anomaly/ у'пэвУИ/ 
anorexia/ 
Хпэ •reksi V 
anovarism/ ^ nouv^riam/ 
rere-rei mahlasooate uhin*— 
Bine 
hargnev; nhlneimd 
аса toomi line 





tuimendav; tuimendav arstim 
tuimajtaja (operatsiooni aj­
al), anestesioloog 








veresoonte plastiline kirurgia 
nurk, vinkel; vaatevinkel; 
õngitsema 
piin, ahastus, sudamevalu 






üldnormist kõrvale kalduv 
normist kõrvalekaldumine 











antibiotic/ xntibai Ь tik/ 
antibody/ atntibodi/ 
anticoagulant 










anxiety/ ' sai^ti/ 
aorta/ ei*3:tV 
apart/ *-lpa:t/ 




h #.p ni ka puudus veres 
sipelgas 
neutraliseeriv hape 
eelnev, eelkiiv; eeldatav; 
esialgne; eelnev asjaolu v5i 
sundmus 
sunnieelne 












sustimisprits, süstal* pump 




rahutus, ärevus; surelikkus; 
suur.iha (midagi teha) 
aort,.suur tuiksoon 
lahus, eraldi; kõrval(e) 
peale,.lisaks (millelegi) 






apex, pi. apices 

































tipmine, tipp-, tipu-r 



















rakendamine; virkus; soovi*» 
«.valdus 
peale maalima; kulge panema; 
tarvitama, Vahtima 
(millegi kohta)} poor<fc?se 
(kellegi poole) 
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appoint/ о 1рд int/ 
appreciable/ ^'pri :Ji>bl/ 








aqua/ ^ rkwV 
aqua fortis/ #kw?- *fj:tis/ 
arachis oil/ pera-kis 'oil/ 
arboreal/ a: 'b-Jirial/ 
arborization 







arhythmia/ <»- ' ri6?mi?-/ 





du о1еща; juurdepääs 
sunnis, kohane 
omastama, endale võtma; raha­
summat maärama mingiks ots­
tarbeks 




sunnis, kohane, sobiv; ker­






puu-, puu otsas elav 
hargnemine; 1abi-põimumine 
kaar, 
kurv, lookjas kõverjoon; võiv; 
kumerdama; kumerduma 
pindala; pind; maa-ala; te­
gevus- voi ulatuspiirkond 
põletikuline ring (millegi 
umber); rinnanibu umber olev 
ringike 












/ a:mi fi'zijVn/ 












ascend/ ^ 'send/ 





asleep/ ^ -'slilp/ 
asphyxia/ >s' fiksi-*/ 
aspirate/ ^spireit/ 
assert/ ' s<r: t/ 
kasiyars; kais; varrukas; 








kinnipandud (kasvuga) (vähk) 
noolepea; koolusleht(veetaim) 
arseen;arseenik 
süüfilise ravim ( salvarsan) 
kunstlikult valmistatud ese; 
aine, mis moodustub koes min­




dus; selgelt haaldamine 
kunstlik, järeletehtud 








(sisse) hingama; (gaasi) vaJ-
ja imema(anumast); vedelikku 
eemaldama 
vaitma, kinnitama, tõendama 
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assemble/ у * seaibl/ monteerida, kakku seaäaua: 
kogune^, kokka tulema 
assess/ »-'ses/ hindama, takse erlas, 
assessment of personality) (isiksuse) kindlaksmaaramlne 
/у' aecmmtrr pyssr'nafl.iti/ 




associate/ у' soujiit/ 
associate/ у1 soujieit/ 
assuage/ гг»sweä^/ 
assume/ yTsju:m/ 
assure/ z • juy/ 
asthenia/ Xs'^ünjy/ 
asthma/ Warn у/ 
astringent/ ув*trind^ant/ 
asylum/ у 1 sail>m/ 
at a vi sm/ at tyvi am/ 
ataxia/ JC1 t*ksiy/ 
atelia/ >'ti:li »/ 
mlaramaiosa, ülesannet, aega 
jne»); omistama, millegi ar­
vele panema 
sarnastama, uhtlustama; uhte 
sulama (with); võrdlema 
aitama; assisteerima, juures 
viibima, osa võtma (at) 
abi, toetus; assisteerimine 
kaaslane, liitlane 
ühendama, liitma, siduma; lä­




oletama, eeldama; omandama 
(hoiakut, nime jne.); teesk­
lema 
kinnitama, kindlasti vaitma; 
veenma (kedagi milleski)(of) 
jõuetus, r-: aetus, nõrkus 
astma, hlu^eldustobi 
kootav, kokkutõmbav; kootav 
vahend 
vaimuhaigla; ,elgu- või var­
jupaik 
koukumire, kaugete esivanema­







atheromatous/ «А»rJm at >s/ 




atony/ 'xt >ni/ 
atresia/ tri:si*/ 













attractive/ » 'trJKktiv/ 
attributable (to) 
/ > *tribjut#bl/ 
puderkasvaja (arteris) 
puderkasvaja-
kramplik tõmblemine , tahteй— 
tud kate ja jalgade liigutu­
sed ajuhaire tagajarjel 
melanhoolia; nõrgamõistuslik­




avausetvs, ava puudumine 




kulge siduma, kinnitama; kul­
ge jaama; omistama (to) 
ründama; atakk, haigushoog 
puue, katse; katsetama, püüd­
ma (midagi teha) 
kaasnema, saatma; hoolt kand­
ma (millegi eest) (to) 
(haige eest) hoolitsemine; 
osavotmine, juuresviibimine 
kaasnev; hoolitsev; abiline; 
kaaslane 
katusekamber; keskkõrva üle­



















auruni/ 'j :ram/ 








/ r0 :togra:fti^/ 
autoplasty/ 'j:to plasti/ 
autopsy / 3: trpsi/ 
availability 
/ yveil>'biliti/ 
available/ ' veil^bl/ 
average/7 3d v>rid^Z 
aversion/ > 'v>:5>n/ 
avert/ 5 1 va-: t/ 
avitaminosis 
- / > vaita-mi1nousis/ 











(arstlikult) labi kuulama 
(arstlikult) labi kuulama 
(arstlik) läbikuulamine 





autoplastika, patsiendi enda 
kudede siirdamine 
autoplastika 









ara hoidma;.kõrvale juhtima 
avitaminoos,teatava vitamiini" 
puudumisest tingitud haigus 
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/ rk'silr, P-k'aili*-/ 
axillary/ 'acksilrri/ 
asotemia/ ara»1 ti:air/ 













valtima, ara hoidma; hoiduma 
{millestki) 
(ktmnt) la&ti kangutama; »ku— 
det) lahti, £ra rebima 
lahti, ara rebimine 
teadlik (millestki) (of) 
kole, hirmus; aukartust ara­
ta/ 











1 allutama, putrama 
beebi, vaikelaps 
pisik/pl. pisikud 











/ bade 'tiarisaid/ 
bacteriologiat 
/ bade ti-^ri'dlvdyi st/ 
badly/ 'bjfdli/ 
baktereid haritav aine 
bakterioloog 






kogelemine; ко kn tarni ne 
kiilas» juusteta, paljaspaine 
pall, kera; kera või palli 
moodustama; kuul 
päkklikujulins liiges 
/'Ьз:1 md 'sakit 'dpint/ 
balloon/ bJ'lum/ Shupall; gaasiballoon; õhu­
pallina suureks paisuma 
paisa*; palsa«eerima 
supel-' kumblusravi 
pael, lint; aide; siduma 
(toetav) eide; siduma 
kõver jalg (lookas põlvedega) 
murk 
belladonna 




baking soda/'bekirj ' soud*/ 
balance/ 'ЬЙЛв/ 





balneation/ bXlni1 ei^a n/ 
band/ bxnd/ 
bandage/ !b*ndid^/ 
bandy leg/ 1 b«mdi '' leg/ 
bane/ bein/ 
banewort/ 'bein w»:t/ 
bar/ ba:/ 
barbiturate 





//bai 14 «wo:ta/ 
barmy/ 1ba:mi/ 
alasti, katmata, paljas; vae­




kobrutav, vahutav; napakas 
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barrel chest 
















bear/ b Llf 
beard/ bi>d/ 
оbeat/ bi:t/ 
because of/ bi'kaz *v/ 
become/ biTk4m/ 
bed/ bed/ 
bedbud/ 1bedbA g/ 
bedding/ 'bedir)/ 
vaadikujuline rind 
aher, sigimatu; viljatu; ka­
sutu 
põhirpine; pohimikuline 
baas, alus; lähtekoht; põhi­




vaagen, pesukauss; joe vesi­
kond 
leukotsüutide arvu suurenemine 
hirm kõndimise ees 
vann;' vanni tarna 
kümblus; kumbiema, suplema 
helmes; tilk, piisk; helme-
taoliselt moodustuma 
ribide helraestumine, "roosi­
krants" rahhiidi tagajärjel 
nokk; kongus nina; (anuma) 
tila, nina 
palk, poom; valguskiir; kiir­
gus; kiirgama 
(bore, born) sünnitama 
habe 
(beat, beaten) looma; tuksu­
ma; tõuge; pulss 
(millegi) tõttu 
(became, become) saama (mil­










/ 'bedsald 'ava?/ 
bedsore/ 'bedsj:/ 
bedwetting/ 'bed wetlfj/ 
bee/ bi:/ 
beef tea/ 'biif 'ti:/ 


























(began, begun) algama; alus­
tama 
koha; r&ga; ligedus 
kattuma 
käitamine 
tagapool; jarel(e); aahajaaip 
nud; taga 
rohitus; rohitama 
karumustikas ehk belladonna 




rihm, voo; - voot; vootama; 
rihmaga peksma 
(bent, bent) kooluta»»; keel­
duma ; kallutama; kalduma; 
koold, looge, kõverdus 
all(a); allpool; (kellegi), 
mittevaariline 
soodus, kasulik; kosutav, 
tervendav 




benign/ bi1 nain/ 
benumbed./ bi'rwmd/ 
berry/ 'beri/ 
beta (rays)/bi:t* reiz/ 
between/ bi1 tvd:п/ 
bibulous/ 'bibJulys/ 
bicarbonate of sodium 






niiskust imev; joomahimuline 
sooda 




























sapp; sapilisus, kibe tuju 
kollane, sapiplekiline 
troopikamaades esinev haigus, 
mis tekib naha kaudu verre 
sattunud parasiidi tõttu 
sapi-
sapi peamine pigment 
kaheline, binaarne 
kast, fcirst; prügikast 





haigestunud^ koest voetud 
proovitükikese mikroskoopili­
ne uurimine 
vivisektsioon, elusa looma 
lõikus uurimise otstarbel 






















blood bank/ 'bl/Nd baf/^k/ 
blood clot/ 'bl/\d *kl3t/ 
blood poisoning 








tukk,.raasuke; pala suutai s 
( bit, bitten ) hammustama; 
(külma kohta) näpistama; ham­
mustus 
kibe; aoru; valus; terav; kare 
veider, pentsik, vaga kumma­
line 
aust; sünge; alatu; austama 
pois; vill; rakk 
abaluu; (noa)tera; rohulible 
vesivill; madamuhk 
mahe, leebe; leevendav 
(villane) voodivaip 
(bled, bled) veritsema, verd 
jooksaa; veristama 
verejooks 
segama; segunema; segu 
(silmalaugude) põletik 
pime; piipestams 
vesivill, mull, rakk; ville 
tekitama; villidega kattuma 





















boric acld/*b3:rlk 'afeid/ 
be born/ bl *Ьэ:п/ 
bottle/ *bJtl/ 









boiling point (b.p.) 





bradycardia/br*«ii' ka: dl» / 





näri; tuim; järsk; nüristama; 
tuimast ama 
keha; organism; (organiseeri­
tud) isikute kogu 
paise, madamuhk; keema 
toidukamp; suur arstimipill 
kont, luu 
luige, kondine 




pudel; pudelisse panema 
vorstimurgistus 
põhi, alus; tagumik, tagaots; 
rajanema, toetuma (millelegi) 
hoog; kord, puhk, tuur 
harja-
soolikas; pl. sisikond 
rangjalgne 




kinnitusklamber; pl. traksid; 





braidism/ 'breidizm/ hupnotism 
brain/ brein/ aju . 
braiastеа/ 1brein 'stem/ ajutÄyi 
brake/ breik/ pidur, pärss; pidurdama 
bran/ ЬГАОХ/ kliid 
bran flour/1 braea *fiauz/ kliijahu 
branch/ 1bra:ntf/ oks, haru; osakond; hargnema 
brandy/ 'brxndi/ konjak 
brash/ bnej / rabe; habras; läbematu, tor­
makas; kSrvetis, hapu rõhatis 
brass/ bra:s/ vask 
bread/ bred/ leib 
breadth/ bred#/ laius 
break/ breik/ (broke, broken) murdma; murdu­
ma; läbimurd; lank; paus; auk 
breakbone fever w polkapal avik" 
/'breikboun 'fi:v*/ 
breakdown/ 'breikdaun/ kokkuvarisemine 
break up/ 1breik 'лр/ lagunema, puranena 
breast/ breat/ rind 
breastbone/ 'brestboun/ rinnak, rinnaluu 
breath/ breö/ hingetõmme; hingeõhk 
breathe/ bri:£/ hingama; hinge tõmbama 
breathing/ fbri:?i{)/ hingus; hingamine 
breathless/ 'breßlis/ hingetu 
brevity/ 'breviti/ luhidus 
brew/ bru:/ kaarisa; pruulima; keede, 
pruulis 
brick/ brik/ telliskivi 
brick pox/ fbrik 'pOks/ sigade roos (helgus) 
bridge/ brid^/ sild; ninaselg; raskusi üle­
tama 
bridge-work/ 'bridjwMk/ kunstlik suulagi 
brief/ bri:f/ uurik®, lühike; instrueerima 






bring about/ 'bri^ 7* baut/ 
bristle/ brisl/ 
bristle with (something) 
brittle/ brltl/ 
bread/ brJ:d/ 
bromide/ ' brouaaid/ 
bromine/ 1 broumin/ 
bronchi/ ^глука!/ 
bronchiole/ 1brjy kioul/ 
bronchitis/ bray'kaitis/ 
















aar, aerv; tulvama, Al® vo°™ 
lama 
soolveel; piaarad 
(brought, brought/ br3it) 
tooma 
p$hjnstama 
harjaa; kova karv; 
tihedalt kaetud olemA 
habras, rabe 















mull, vull; seebimull; kihama 








(built, built) ehitama 















bunch/ bAntj" / 
bunion/ 'bAnj^n/ 















mugul; elektripirn; piklik 
aju 
sibulakujuline 
mohn, kuina; punduaa; pungil 
olema 
punnis silmad 






muhk, mugerik; müksama; rap­
puma 
kimp, kobar; salk; kokku kuh-
Jama 
jalamuhk 
koorem; asja tuum; koormama 
takjas 
(burnt, burnt) põlema; tule-
haav 
(liigendi)kott, limapavn 
limapauna põletik, bur^iit 
(burst, burst) lõhkema, rebe­
nema; purse, puhang; rebend 
matma 
roi (toiduaine);võiga maarima 
petipiim 
tuharad 







cabbage/ 1 kxbidy 
cabinet/ j kxbinit/ 
cacao butter 




































häda, suur Õnnetus 
kalmus, 










hüüdma, kutsuma; nimetama; 
külastama; kutse 
mõhnlik; paksunahaline; kalk, 
tundetu 
mõhn; konnasilm 







camp bed/ kxmp 'bed/ 













/keinain 'ti :&/ 
с anker/ 'kxj кг/ 
cannula/ 'kxnjulaV 
cannulate/ 'kxnjuleit/ 





























tõruke, kanuul ( vedelike ke­
hasse ja välja viimiseks ) 
tõrukest sisse viima 
silma(lau) nurk 
müts; tanu; tupega, kattega, 
varustama; (millegi) peal ole­
ma 
võimeline, suuteline; tubli 
ruumikas, mahukas 
maht(uvus); suutvus; võimed 
kappar(ipoosas); pl. -pungad 
(maitseainena) 
kapillaartoru; kapillaarne 









/ ka:«t»3lik atoid/ 
carbon dioxide 
/ 'kasb»n dai'Jksaid/ 
carbon paper 















careless/ ' k* *lis/ 
с»retaking personnel 












koeranael; punane granaatktvi 
korjus; raibe; raamistik, 
roiestik 
















puhitust vahendav ravim 
lihasööja 
karotlin 
(artery) une( artel?) 
randme-
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carry / 'kxri/ 









castor oil/ 'ka:sty*oil/ 
castrate/ kafc'treit/ 
casual/ *k*jju?-l/ 













kandma; viima; kanduma; ula­
tuma; sisaldama 
teostama, täide viima 
kohr, krompsluu 
kohreline 
juhtum; olukord; haiguslugu; 
patsient; kast; kapsel; kar­
pi panema; kastiga ümbritsema 
kaseiini taoliseks muutuma 
(tuberkuloossetes kudedes) 
kaseiinitaoline 
kest, pakis; umbris 
viskama, heitma; (kipsi, me­






õnnetusjuhtum; pl. kaotused 





hall kae, laatsekae; kärestik 
katarr, kerge limanahapoletik 
lihaste pinevus, stuupor; lii­
kumatuses avalduv vaimne hŠire 
(caught, caught)/ ko:t/ püüdma 
haigestuma; hääle takerdumine 
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catching/ 'ketf 1«?/ 
category/ 'kxtig>ri/ 
сatgut/ 'k*tgAt/ 





















/ *kju:bik 'senti ai:ta/ 
cease/ si:s/ 
cecal/ • sjyik/l/ 
nakkav; kaasakiskuv, haarav 
kategooria 
soolest tehtav niit haavade 
õmbleaiseks 
soolte puhastus kõhulahti stiga 





vurtsitatud see jook (haige­
tele) 
"lsmbanahk", "pnneaniteike* 
(lootekesta osa, mis vahel 
katab lapee pead sundimisel) 
kausaalne, põhjuslik 
põhjus; üritus; põhjustama 
soovitav, soobiv; terav, sal­
vav 
soovitama; kuuma rauaga põls-
soovitamine; kuuma rauaga pe­
letamine 
ettevaatus; hoiatus; hoiatama 
оonesveen 
oos; koobas; õõnestama; kokku 
varisema 
kavern, koobas 
taig koopaid, kaverne 
oos, õõnsus; koobas 
tCeCe) kuupsentimeeter 




ceiling/ * aiilly/ 
celiac/ 1 ei: И*к/ 
cell/ eel/ 
cellar/ 8 ael>/ 
cellular/ 'seljul>/ 



















chair daya/ 4y:y *deia/ 
chamber pot/ 1eimbtf p.?t/ 
champagne/ jbgm'pein/ 
chance/ tj"a:na/ 





(koe)rakk; rakuke, karjekann 
kelder 
raku-
rakullae koe põletik 
õpetua,songaat 




tajuy organ; vastuvõttev 
aju-, peaajusse puutuv 
peaaju 
kindel; kindlasti yeendunud 
(of); keegi, mingi, teatud 
tunnistama,, tõendama; arst­





lakkamine; lõpetamine; seisak 
marraskile hõõruma; arrltema; 
marrastue 
kett; ahelik; aheldama 




juhus; võimalus; juhtuma; 
riskima 
paise; sanker (suguhaigus) 
riskantne 
muutus; muudatua; vaheldus; 
vahetus; vahetuaraha; muutma; 
muutuma umber riietuma; 
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/ kerne's» td3»ri/ 
chemotherapy 
/ kemo'0er>pi/ 




chilblain/ 1tj ilbleirt/ 
child pl# children 
/ tjaild pl. 'tjildran/ 
childbearing 
/ ftj aildborii^/ 
childbirth/ 'tj"aildba;6/ 
chill/ tjil/ 
(rongie) uaber istuas 
kanal; imformatsioon 
(naha) pragu, 15he; vennas, 
poiss; pragunema 
peatukk 
iseloom; laad; iseloomustav 
osa; romaani tegelane 
iseloomustama} eristama 
table,,kaart 
peatus, pidurdus, tokestus; 
tõkestama; testima, täpsust 
kontrollima 
(arstlik) kontroll 






























choke в/ tj оикв/ 
cholangiography 

























aelgroo aratija (arstib ravi­
miteta) 
жокоlaad 
ralik; illi hea, parim 
kägistama, lamatama; lembe­






sapi põie rõntgenograacn 
koolera 
kffhr*-














cilia/ ' silW 






























keele vilja lõikamine 
ring, sSor; tegevusring; ring­
lema, ringina ümbritsema 



















(sulge)haak, klamber; pannal; 
haakima; haarama 
vedrunžfel 





aelge, klaar; arusaadav; pil­
ditu; tõkketa; selgitama ; 
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cleft/ kleft/ 
























centimetre/ senti mist»/ 





kõvasti kokku pigistama; haa­




ronima; tõusma üles; ronimine 
kliinik; kliiniline 
haiglas praktiseeriv arst 




kinnine, suletud; kitsas; 
umbne; napp; kitsi; sõnaaher; 
üksikasjalik 
lahedal 
sulgema; lopotama; lõppema; 
kinni kasvama (haava kohta) 
klo s ett; eei nakapp 
sulgemine, sulg 
kfimp, huubinud tombuke; hüü­
bima; kampuma 
riietus; rõivad, riided 
nelk 
komppoid 
grupp; mass; ( puude ) salk; 
kobaraiks muutuma 















/ koua:k'teij> n/ 
coarse/ кэ:s/ 
coated tongue 
/ 'koutid ' ty/ 






cockeye/ 1kJk ai/ 
cockroach/ 1 kskroutj*/ 
cocoa/ 'koukou/ 
codliver oil/1 кэdliva-'j il/ 

















jame, kare; jamedateraline 
katuline keel 















nidus, tihedalt kokkukuuluv; 
järjekindel 
külgnev, kokkujaav 
kera, rongas; pundar; elekt-













collateral/ к a-' lxt^rrl/ 
collect/ k>*lekt/ 
collection/ k>'lekpn/ 




column/ ' kjlam/ 
coma/ 1 koum*/ 
comb/ кошв/ 















kollaps, kokkuTarisemine ; 
kokku Taris ema 
krae; kaelarihm;rõngas, тот 
rangluu 
kaas-, kõrraloleT 
koguma, korjama; kogunema 
kogumine; kogu; korjandus 
kalu* sool 
kunstliku ara lõikamine kaÄV-
soolde dLrenaažiks 
varv; näojume; varvuma; var-
vima; punastuma 
Tarrikindel 








(came, come) tulema 
meelemärkusele tulema 
rasupunn, must vistrik 
troost, lohutus ; mugavus; 
trööstima 
mugav; muretu; kerge südamega 
marge, таг kus; seletus; kom­
menteerima 
organite uhendusjoon, nide 
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commit/ ko'mit/ 
с omit oneself 
commit suicide 
/ ko'mit 'sjuisaid/ 






/ k»m'parry tivli/ 
compare/ tomfpty/ 
comparison/ lum'pwrisn/ 
in comparison with 
compatible/ tom'pictibl/ 
compel/ kam1 pel/ 
compensate/ 'kJmp*nseit/ 
compete/ кэ m1 pi:t/ 
complain (of)/lorn* pl ein/ 
complaint/ ksm'pleint/ 
complement/ ' kJaplleZnt/ 
complete/ kzm'plist/ 
Completely/km»pll: til/ 
completion/kzm1 pli :j*n/ 
complex/ 'kampleks/ 
complication 
/ kJapli 'keijyn/ 
component/ kam'pounrnt/ 
composed/ lom'pouzd/ 
(kellegi) hoolde usaldama; 
ule andma; midagi toime pane­
ma; vaimuhaiglasse saatma 
endale vastutust võtma 
endalt elu võtma 
ühine; üldine; tavaline; liht­
ne, labane 
edasi andma (to); lihendusse 












kaebama (millegi ule) _ 
kaebus; häda, viga 
täiendus, täiend; taiendama 
taielik; taiendama; viimist­
lema; lõpule viima,.lõpetama 
taielikult, täiesti, taltsa 
viimistlus; lõpetamine 































liit-, sega-; koostis, koos­
seis 
meelerahu; enesevalitsus , 
kulmaverelisus 
liit?; segum;/Ydm1 paund/ se­
gama, kokku liitma 




endasse haarama, sisaldama 
nõgus 
peitma,.varjama 
eostuma, rasestuma; eostama; 
(vaija) mõtlema; kujutlema 
(mõtete) koondamine 
















tingimus, olukord; seisund; 
tingima;sõltuvaks ,tegema 
edendav, soodustav, kaasaa'ifcav 
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confine/ ion* fain/ 












In conjunction with 
/kJnMj-^cfan/ 
conjunctiva 
/к j ndjAric11 ai v>-/ 
connect/ кэ'nekt/ 
connective/ k>'nektiv/ 
conscience/ ' kjnjVns/ 




juhtima; kaituma;edasi andma; 
labi viima 
juhtimine 
luu jsaedam ots 
koonus; kabi; koonusekujuline 
piirjooned 
kitsendama, piirama; 









ara vahetama, segi ajama; häm­
meldama 
sünnipärane, kaasasündinud 











consequence/ * кз aeikwene/ 







/кап1 si da г abli/ 
consist of/ kin*eist/ 
consist in 
consistent/ k»n*eistant/ 






/ ksnsti't juij'an/ 
constrict/ kan1strikt/ 
consultant/kan1sAltaut/ 
consume/ k»n's ju:m/ 
consumption/к» n* s/tmp j an/ 
contact lenses 





tagajärg; tähtsus; mõjuvõim 
järeldus 



















kootama, kokku tõmbama 
konsultant,spet si allst-nouand 
ja 






kergesti edasikanduv, nakkav; 
nakatav 
sisaldama; end ohjeldama 
nou, mahuti, konteiner 
contaminate/kan'tJ<mineit/ 
contamination 
/кгп' txmi' neij у п/ 
contaminants 
/ km* tarminynts/ 
contemporary 











/ kontra septiv/ 
contract/ k/n'trtdct/ 
contraction/k»n1twckj*n/ 
contractur e/k?nf trJfkt^V 
contraindicate 
/ kantry* indikeit/ 
contraindication 




oontusion/k?n't ju:^s m/ 
convalescence 
/ kanvy'lesns/ 






karskus, suguline kasinus; 
keeldumus, loobumine 
karske patsient, mõõdukas, 
tagasihoidlik 
alatine, lakkamatu 




haigust saama, nakatuma; koo­
tama, kokku tõmbuma 
kootamine; haiguse saamine 
spontaanne kramplik lihaste 
kokkutõmbumine ja lühenemine 
vastunaidustama 
vastuniidustus 


































hSlpus, kaeparane, mugav; so­
biv 
tava, sobimus 
uhte kalduma, koonduma 
kumer 
edasi toimetama, edasi andma; 
mõista andma 
veenmgi 
keerd, kaar, rullis; (aju)kaar 
kramp, vapustus; pl. naeru­
krambid 
jahe; jahutama; jahenema 
koo st oo' 
ohter, kulluslik, rikkalik, 
rohke 
pael, noor; keelik ( chord) 
ergutav vahend; siiras, sü­
damlik 
nooritaoline 
tuum, oluline osa; südamik; 
vahekiht 
konnasilm; (vilja)tera; mais 
(silma) sarvkest 
nurk; ribi; nurka ajama 
parg-
fsurmajuhtude uurimise) kohtunik 
laip 
verelible; kehake, osake, 
aatom 
oige, veatu, laitmatu; paran­
dama 
parandatav 





























cretinism/ ' tretini szm/ 
(aju)koor 
neerupealise hormoonist fal­
mist atud ravim 
age nohu 
kosmiline« 
(cost, eost) maksma, väärt 





loendama; arvestama; tahtis 
olema; loendus 
näoilme; teetus; heakskiitmi­
ne ; toetama 
paar; abielupaar; seostuma; 
siduma 
julgus 
jooks; kiik? kulg; kurss; 
suund; kursus; roog 
katma; kate; vahemaad labi 
sõitma; sisaldama 
lehmarõugec 
mõra; praksatus; mõranema; 
praksatama 








rigisema (kopsude kohta) 







crisis, pi* crises 



























invaliid, sant; sandistama 
;/ kriis 
kriitiline, otsustav; ohtlik 
pugu; paisutis viljasaak; pü­
gama, к ai*p ima 
rist; hübriid; ristjoon; ti­
ge, turtsakas; ristama;ristama 
sega-, hubriidne 
ristlõige 
kroon; hambakroon; kroonima; 
krooniga varustama 
otsustav, tahtis, oluline 
ristikujulide 
ligikaudne; toor-, toores; 
tahumatu; jäme, labane 
näarrpetiisikus, skrofuloos 





puruks muljuma; muljnmlne; 
rahvatung 
koorik; koorikuga kattuma 
kark; tugi (piltlikult) 
karje? nutt; karjuma, nutma 
limanäire 
kurk (aedvili) 































cystoscope/ 1 sisWskoup/ 
cytologic/ sait«f'lodj-ik/ 
kultuur; kunstlikult pisikuid 
kasvatama 
kuhluv, kumulatiivne 
taas; kupp; kuppu laskma 
ravitav, parandatav 






käibelolev, maksev, kehtiv; 
vool 






(cut, cut) lõikama; lõige; 
kärbe 













aparaat kusepoie uurimiseks 
rakuteadusse puutuv 
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cytology/ sai'tJlp-djc/ rakuteadus, tsütoloogia 
dab/ d*b/ 
dactyl/ 1 dudctil/ 
dactylitis/ d^kt;'laitis/ 
daily/ 'deili/ 




dandriff/ ' dJfndrif/ 
danger/ deind^>/ 




dark slide/1da:к 'slaid/ 
data/ 'deit?/ 









tupsutus; kergelt puudutama, 
tupsutama 
sorm, varvas 
sõrmede voi varvaste haiges­
tumine 
igapaevane; päeviti, igapaev 























(dealt, dealt/ delt/) (osa­
dena) valja jagama; kohtlema; 








/ delbrlsd'ma: / 
decay/ di'kei/ 
decease/ dl'slie/ 





decisive/ di 'saleiv/ 
decline/ di * klain/ 
decoction/ di'kokjVn/ 
decompensation 















nõrk, lõtv, nõder 













kahanema, halvenema; ara üt­
lema, keelduma; langus, taga­
siminek; kahanemine 
keedis, dekokt 
südame talitluse nõrgenemine 
madandama; lagundama; lagune­
ma 
































/, di:' hai drei ja п/ 
dejected/ di'djektid/ 
delacrimation 





edasi lükkama, viivitama; 
alistuma 
käärimise seiskumine; tempera­





maäratud, kindel; selge, täp­
ne 
juuste väljalangemine 
moonutama, sandiks tegema; 
kuju rikkuda 
moonutatud, rikutud; sandiks 
tehtud 
moonutus; moonutav kehaline 
või vaimne puudus 
surnud, kadunud; kadunu 
neelamine 
rasvast vabastama, 
aste; kraad; raaar, hulk 
maitsema, maitset proovima 
(haava) lahtiminek 





















/ di'men ji*' pri: k> ks/ 
demi-/ 'demi/ 














denture/ ' dentj>/ 




vabastama; päästma; kätte toi­
metama; sunnitama 
sünnitamine, ilmaletoomine; 




nõue; vajadus; nõudma 













tihe; juhm, rumal 
salk, take; hambuliseks tege­
ma 
hamba-







































/ * d»: m>ta' pl»(ßti/ 
paljastama; paljaks röövima, 
eitama, salgama; keelduma, 
ara ütlema 
halba lõhna havitav vahend 
surema; lahkuma 
osakond; valdkond 












masendus, depressioon; loidus; 
madal rõhkkond 
ara võtma, ilma jatma 
sugavus 







































detention/ di * ten^> n/ 
лahanülgimise aparaat 





kirjeldus; sort, liik 
kõrb 
maha jätma; hülgama 
pi« desiderata/ di^zi&j'reit*/ 
lunk; puudus 




osutama; maarama, nimetama 




Õpatus ligamentidest, haavade 
sidumisest 
meeleheide; meelt heitma 
(millestki) hoolimata 
kestendama (naha kohta) 
ha vi tarna 
hävitus 
lahutama, eraldama 
kinni pidama; viivitama, ta­
kistama 




_ 58 _ 
deter/ di't»:/ 
detergent/ di't>:djnt/ 
deteriorate/di1ti» ri^r eit/ 












/ di 'viszreij^n/ 











/ daizgnos' tij"i>n/ 
diagram/ 1 dai^grpen/ 
dial/ 'daizl/ 
heidutama, peletama; tagasi 
hirmutama 
(pinda) puhastav (vahend, sün­
teetiline) 




mürki kahjutuks tegema 
kahjustus, kahju 
kahjulik, kahjustav 
arenema; arendama; ilmutama 
(fotot) 
arenemine; arendamine; tule­
mus; (fpto) ilmutamine 





















diaper/ ' dalapV 




diaphysis/ dai 'Xfisis/ 
diastole/ dai'acstzli/ 
diarrh(o)ea/ dai>' riar/ 
diastolic/ dai>s'tjlik/ 
diathermy/ ' dai>£a:mi/ 
diathesis/ dai'x^isis/ 














digest/ di 'dj.est/ 




riga kateratiriie; ruuduline 
riidemuster 
labipaistev (riide kohta) 
rohke higistamine 
higile ajgv (vahend) 
vahelih^s, diafragma 
diafuus, toruluu keskosa 







eelsoodumus teatud haigusteks 








eristama, vahet tegema; eri­
nev olema 






seedima; seeduma; kokkuvõtet 
tegema 




























зЗпя; uks arvudest 
sõrme-; sormetaoline 
eorakuDFtr (taim); digitaliin 
(ravim) 
laiendama, paisutama; laiene­







hamar, ähmane; hamar dama;tuh­
muma 
mo£äe, dimensioon 








vedelik, lahus; sissekastmine 
(vedelikku); sukelduma; sisse 























discomfort/ dis 'knmfrt/ 
di sconnect/'disk»1nekt/ 
discontinuation 

















halvemus; kahjum; kahju te­
kitama 
mitte nõustuma; mitte sobima; 
kahjulik olema (kliima, toit) 
kaduma (silmist); haihtuma 
kadumine; haihtumine 
suur õnnetus, katastroof 
ketas 
kSrvalo heitmatkui kõlbmatut) 
tajuma, eristama; mar kama; 
vahet tegema 
vai ja laskma; tühjendama; 
vallandama 
ebamugav tunne; ebamugavust 
tekitama 
vaija lülitama; uhendust kat­
kestama 
lakkamine; katkemine 
katkestama; lakkama; pooleli 
jatma; katkema 






vahet tegema, eraldama; eran­
dit tegema 






di sineli nation 
/ dieinkli1 neij>n/ 
disinfectant 
/ disin'fekt*nt/ / 
disinhibitien 
/ die ^ Lnhi1 bij>n/ 
dislocate/ 'disttkeit/ 
dislodge/ dis'Ud^/ 














moonutama, inetuks tegema 
rai ja oksendama (korist) 
vastikus, jalkua; vastikuks 
tegema 





nihestama, paigast ara nihu­
tama 






li saatma; vallandama 
korratus; hiire, rike; hai­
gus; pl« rahutused; hairima 
hajutama#laiali ajama 
ambulants, dispanser 




та ; kasutama; paigutama 
meelelaad; kalduvus, eelsoo-
dumu s; p ai gutu s 










































paisuma; venima; paisutama 
destillerima 
selge, selgesti tajutav; eri 
nev; eristatav; erisugune 
eristama, vahet tegema; mär­
kama 
moonutama, vaanama 
mure; ahastus; häda; oht; 
kurvastama, piinama; vaevama 
kurnama 
jaotamine; levitamine; liigi 
telu 
piirkond; rajoon 
hairima; »rahutus; rike 
tuks tegema 
häirimine; rahutus; rike 
kuse eritus 









de/ <$ц.:/ (did, done/did, д.лп/) tegema; 
piisama; sobima; tuba koris­
tama 
deck/ djk/ karpima; hapuoblikas 
doctor/ 'djkt>/ arst 
donor/ 'doun»/ doonor 
dog/ cbg/ koer 
dome/ 'doum/ kuppel 
door/ d);/ uks 
dope/ doup/ p&delik; pasta; uimastusva-
hend; narkootikumi andma 
dorsad/ 'd^isKd/ seljapoolne ( dorsal) 
dosage/ 'dousidj/ annus, doos; doseering 
dose/ dous/ doos, annus; doseerima 
dosimetry/ do'simytri/ annuste mõõtmine 
dot/ dot/ täpike, punktike; täpiliseks 
tegema; punkti peale panema 
dotage/ 'doutidj/ vanadusnõrkus, lapsikus 
dotted/ 'datid/ (itee) punktiir()oori> 
dote/ dout/ vanadusnõtrust ilmutama; nar­
ruseni armastama 
double/ dAbl/ kahekordne; kahemõtteline, 
petlik; kahekordistama 
doubt/ daut/ kahtlus, ebakindel olek; kahtle' 
ma, ebalema 
douche/ du:j/ kümblus, dufš 
down/ daun/ all, alla; udusuled; kaest 
maha panema 
dove/ dAv/ tuvi 
doze/ douz/ uinak; magama jadana; suigata­
ma, tukkuma 
drain/ drein/ kurnav asjaolu; drenaaž; vett-
korvaldama 
drainage/ 'dreinidj/ drenaaz; vedeliku ärajuhtimine 
drastic/ 'drxstik/ drastiline, tugevasti mõjuv; 



















drop/ drj p/ 





tõmbetuul; »ova, lonkai veda­
mine ;,kavand 
(drew, drawn/ dru: , drj:n/) 




(dreamt, dreamt/ dreat/) une­
nägu; und nagema; unistama; 
ebamääraselt kujuta** 
üleni s#Lj*iu5 tegema; lõputu» 
haava siduma; riietuma; riie, 
rõivas 
velsker, haavasiduja 
toidu kaste; haava "pea­
pesu* 
kuiv, kuivanud 
puur, treening, drill; puuri­
ma; treenima 
(drank, drunk/ dr**jk, dx-лпк/) 
jooma; jook 
tilk; nõristus; tilkuma; til­
gutama; norisema 
(drove, driven/ drouv, drivn/) 
ajama; sõitma*, sõit; kampaadi*. 
leskmesilane; sumin, põrin; 
eurd ma 
tilk, piisk; äkiline langus; 
tilkuma; pillama; langetama; 










drug fiecd/dr/ig *fi:nd/ 
(truss/ di>)a/ 
drum head/ 1dr/im,hed/ 





























part; kerge purjeriie; sukel­
duma; £kki langetuma 
juha, kanal 
venitatav; kergesti vormitax; 
kuulekas 
(millestki) tingitud; (be#, 
due to something) 
tume; igav; nüri, ttfnts; nü­
ristama 
tumm, keeletu; rumal 
mütsatades maha viskama; pra-






tolm; p&rm; pAgi; tolmutama; 
tolmu puhkima 
kohustus; toll; on duty tee­
nistuskohuste!; off duty vaba 
(toost, kohustustest) 









dysfunction/die1 fAQkjp n/ 
dysmnesia/ dls'niszia/ 
dysopsia/ dis'opsiT-/ 










(eesliid», tähendus Лгаska , 

































rahustama; vaigistama (valu) 
kergesti, hõlpsasti 
kerge, hõlpus; kaeparane; mu­
gav ;,lotv, loid, 
(ate, eaten/ et, i:tn/) sõoma 






























emaka kokkutõmbeid põhjustav 
ravim; ka abordivahend 
sunnituskrambid, krampidega 
iseloomustuv rasedustoksikoos 
okoloogia, teadus organismidfee 





tegema; aaristama; serviti ni­




toime, efekt; toime saatma; 
taide viima 
tõhusalt 
keskorganist eemale viiv 




ebanormaalne huvi iseenda vas­
tu, haiglale egotism 
tühjendaja, väljaheitja 
kummipael; elastne 
tuju tõstma,meeleolu ülendama 
kuuna^nukk;tunglema, tõuklema 
eakas, vanaldane 







































õilistama; kõrgemale tõstma 




lahjutama, kõhetuks tegema; 
kurnama 




kaisutama; endasse haarama; 
embus, 
loode, algidu 
esile kerkima,ilmsiks tulema; 






oksele ajav (vahend) 
valjapaistvus; kõrgendik; 
mohk, valjaulatuy osa 








emphasize/ ' ежА eal ж/ 
emphysema/ emfi'siimV 
employ/ im'plji/ 
empty/ * empti/ 




enamel/ i • ztfm3l/ 
encephalalgia 
/ eneef-) 'lXld/i* V 






encourage/ in* kAridT^/ 












rõhutama, rõhku panema 
puhitus, emfuseem 
tarvitama; (tooks) rakendama; 
»» V 
toole vouaa 











ümbritsema; sulustama; juurde 
lisama (kirjas) 





ummikuga varustama, kattuma 
















endoscopy/ en 'ctoslvpi/ 
endosperm/ *endosp>:m/ 
endothelium/endo '0i: 119m/ 
endure/ in1dju»/ 
enema/ 'enim>/ 








enhance/ in 'ha:ns/ 
enjoy/ in'd)3i/ 
















kehaoonte sisepinda kattev 
rakkude kiht 






sundima, peale suruma; labi 


















terve, kogu; lausa 
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ento-/ 1ento-/ 
















/ epi demi'3l>djist/ 
epidermis/ epl'daimis/ 
epidermoid/ epifd>:noid/ 












sissek4ik, uks; sisseminek; 
algus 
sisikond; sisemus 
loendama, üles lugema 
kusepidamatus 
ümbritsema, sisse mahklma 


















karvu juurtega valja kiskuma, 
eemaldama 












epithelium/ epi *^1:1 j#m/ 
equal/ 'i:kw>l/ 
equally/ 1 i:k*rjli/ 


































•aija juurima, Juurteni h£vi 
tarna 
vaija kaapima, kustutama 
sirge, püstine; ehitama, pus 
titama 
ehitus; suurenemine, JÄikpun 
dumine 
aparaat lihaste too graafili 









eksitus, viga; eksimus 
ekslik, yiar 
rohitama, rdhatama 
purskuma, vaija looma; labi 
murdma 
loove; purse; pahvak 
roos (nakkav nahahaigus) 
nahapunetus, nahaverevus 
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erythema/ eri *01 im#/ 
erythrism/ i!ri0rj.x#m/ 
erythre cyte/i' rlihro seit/ 
erythrurla/erl *5ru(: )rj>/ 
escape/ is*keip/ 
eschar/ 'eska:/ 






















Juuste punane värvus 
•erepunalible 
punikuaysus 
paas ежа, vabanema; raija voe-
lama; eritvs 





" * .  
soogitoru 
era-, salaja»»; organismis 




olemus; pohiolemus; tuum; 
essents; lShnaAi 
oluline, olulise tähtsusega 
rajama, asutama; kehtestama; 
kindlaks tegema 
(ligikaudu) hindama, arvesta­








haiguste põhjusi uuriv teadus 
normaalne seedimine 
eufooria, hea enesetunne; 1?-





/ juis'teikijHi »tjuib/ 
euthanasia/juid^'neizj?/ 
eutocia/ ju,teuji7/ 

















exact/ ig* zackt/ 
exacting/ lg,z5dctl^/ 
normaalne hingamine; ra.iu.lik 
hingamine 
kuulmetoru 




ja) valja heitma 
kõrvale hoiduma; (seadusest) 
mooda hiilima; 
hindama, väärtust mõõtma 
haihtuv, lenduv 
aurustama; aurustuma; kaduma 
vordms; lame, sile; rahulik 
paaris (arvude kohta);isegi, 
koguni; tasandama 
ohtu 
sundmus; lõpptulemus; (kava) 
number 





paha, kuri, õel; pahe, halbus; 
tobi 
sisikonda valja võtma 
esile manama, esile kutsume 




täpne, tappis; nõudma 






























eksam; (arstlik) libivastus 
(arstlikult) labi vaatama; 
uurima; üle kuulama; eksami­
neerima 
ärritama; (haigust, valu) suu­
rendama, raskendama 
aletama; ule (piiride) mine­
ma; ule jõu kaima 
suureparane, oivaline 













põnev; arritav, erutav 
valistama;.võimatuks tegema 
marrastama, nahka maha hõõrni­
ma 
rse, valjabeide 
valjakasve, mügar; kasvaja 
valjaheited 
errtama, valja heitma 
piinama; ahistama 
hukkamine; täideviimine 




(aoju, surret) avaldama; pin­
gutama 
purse; välja hingamine 
valja hingama 
nõrgestama, kurnama; tühjaks 
ammutama 




eksisteerima; olema (olemas); 





























expert/ 1 ekspvtt/ 
luust valjakasvav luune moo­
dustis 
väljastpoolt pärinev; tavali­






0 0 // 
röga yalja köhima, rogama 
sobiv, otstarbekas; (hada) 
abinõu 



























/ eks trie* hi* petti к/ 
extraneous/eks'treinjrs/ 
seletama, selveks tegema 
selge, selgesõnaline 
kaitsetult jafcma, hadaohtu 








verevaene; jõuetuks tegema; 
verest tühjaks laskma 
(valja) sirutaea; ulatama, 




ulatus, maar, aste 





juurteni havitama; valja kit­
kuma; taielikult kõrvaldama 
lisa-; lisaks; lisakulutus; 
lisavaljaanec 
vAjavote 
valja tõmbama; valja leotama; 
valjavotteid tegema 
maksavaline , 





























nud vedelik (põletiku puhul) 
rerevsluK.; uiul jutus 
aariaine; aarrsustesae kalduv; 
aarmus 
pl. jäsemed; tipp, teravik; 
hada, kitsikus; aarmus 
äärmiselt, vaga 
eraldama (keemiliselt); eri­
tama; kimbatusest vabastama 
valja suruma; pundumaK paisu­
ma, ette ulatuma 





valja higistama; erituma, 
valja n&rguma 










nagu; esikülg; (riide) parem 
pool; naoga vastu seisma 
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facet/ 1 tiimi t/ 
facial/ 'feij>l/ 
facilitate/ f>t siliteit/ 
facioplasty 















fall-out/ 1 fa:laut/ 
Fallot's tetralogy 
/ f>'louz tet'ralodji/ 
false/ £>:1в/ 
familial/ jX'niilj>l/ 
family/ ' ßrmili/ 




пае plastiline kirurgia 
kunstlik, tehtud, ebaloomule 
tegur; agent; geen 
•oime; teaduskond 




jõuetuks, jaama, nõrgenema; 
luhtuma;.rikki minema; 




minestama; nõrk, jõuetu; mi­
mes tue 
blond; ilus; Õiglane; puhas, 
korralik 
(fell, fallen/ fj:ln/) lan­




sade, sadestus (eriti radioak 
tiivne) 
kaasasündinud südamerike 
















































v kimp, kimbuke 
kuju; viis; aood; kujundama, 
vormima 




kinnitama; kulge siduma 
surmav; saatuslik 








































fetal/ 'filtri/ , 
teostatav 
(linnu) Вulg; sülitama 
iseloomustav joon; iseloomus­








(fed,,fed) toitma; toit 
(felt, felt) tundma, tajum^; 
katsuma, kompima; puudutus, 
kompiipine 





























/ faibri' n jli si s/ 

































nihelus, kärsitus; nihelema, 
närvitsema 
põld, vgili; tegevust ala) 
(fought, fought/ f3:t /) võit­
lus; võitlema 
kuju; joonis; kehakuju; arv; 



























first aid/ ' fr: st 'eid/ 
first-aid station 
/ 'ffrsst 'eid ' steijfn/ 
fish/ fijV 
fishliver oil 
/ 'fij liv>'*il/ 
fissile/ 'fisail/ 
fission/ 'fij>n/ 
fissure/ ' fij"9/ 
fist/ fist/ 







lõplik; viimane; otsustav 
(found, found)/faund/ leidma; 
kindlaks maarama; leid 
leid; leidmine 
peenike; õrn; peeneteraline; 




lõpetama; lõpp; viimistlus 
tuli; tulistama; tulekahju 
tulirelv, laskeriist 









mõra, lõhe, fissuur 
rusikas; rusikaga looma 
toru; uuris, fistul 
hoog; soost; sobiv, kõlblik; 
valmis (millestki); sobima, 
kõlbama; selga passima 
viis ' 
/ tr 
kinnistama; kindlaks maarama; 
kinnistuma; korda seadma, pa­
randama; tabar seisukord 
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fixation/ flk'sei jr п/ 
fiss/ fis/ 
flabby/ 'flVbi/ 























sisisens; klhiseaa; klhiseelne 
lodev> 15tv 
lõtv, jõuetu; tahtejõuetu 
lipp; lõtvuma, reidnaa; lan­
gema (huvi kohta) 




kulg; tiib; aarestaaa 
lapp, lapats; hõlm; plaksuta­
ma; lehvitlema 
loit, lokendus; loitma; £ges-
tuma; kellukakujuliselt laie­
nema 
valgatuß, e ah vatua; valgata-
ma; ere, kirendav 
lame; siruliolev; loid, elutu; 
lahtunud; kaminal; lapik osa 
lampjalg 
lamestama;lamenduma, lame nea* 
puhitust tekitav, gaasi taie 
linaseeme 
йога, pragu; viga, rike; »0-
rastama; aoraneet* 
nulgima, nahka võtaa 
kirp 
tapp; tähniliseks tegema 
villkate, villak 
(toores) liha; lihavus 



































Shuke, h£re; habras, nirk; 
puudulik; maiaipaber 
r&iikirl 
ujuril olema; bSljuma; ujuk 
xu.eujutus; ule ujutama; ema-
ka verejooksu all kannatama 
põrand; majakord; maha pais­
kama 
pateateüaa, maha kakkuma; lõd­
valt rippuma; e&aonnestumine 
jahu; pulber; jahu rõi pulb­





ude, ebe; (ahju)loor 
ude, ebe; ebemelieeke tegema 
redelik 
(lamba) aaksakaan 
fluor, gaasiline element 
kirsitua, ärevus; erutama; 
karaituka tegema 
purakama; loputama; uhetaaa' 
aeka tegema; Õhetama; purse, 
hoorua; punastamine 
hoorus; rohke valjavool; val-
ja roolama 






















forcibly/ 1f J:sibli/ 
fore-/ ft:/ 
forearm/ 1 fo : a: m/ 
forehead/ (Ö rid/ 
foreign/ 'f3 ri n/ 
foreign body 
/ 'f3rin 'badi/ 





volt, kurd; voltima, korrutama 
kokku qsurdma 
maani*, psühhoos 
naaps, коtitaoline moodustis 
jargnema; aru saama, jälgima 
(järel)kontroll 
hautama, kuuma mähist tegema 
toit. 
narr, rumal; narriks tegema 
lihtne kasitseda, rikkimine­
kuid, ndel 
(laba)jalg; pikkusemoot (30, 
5 sm.) 
tõttu, parast; jaoks; asemel, 
eest; suunas 
(forbade, forbidden/ fj'beid, 
f#^bidn/) keelama 
JÕud, vagi;kehtivus;vagivald, 
sxmdus; sundima; pingutama; 





kasi- või küünarvars 
otsaesine, laup 




for Mio st/ 'fSsmoust/ 
forensic medicine 
/ f»'rensik 'medfein/ 
forestall/ fa :' sta : 1/ 
forget/ fy*get/ 
fork/ f»:k/ 








forni cal/ 1fa:nikl/ 












(forgotI forgotten/ fz'gjt, 
f>'g3tn/) unustama 
hark; haru; kahve; hargnema 
•orm, kuju; formular;(kooli) 














lähenev, eelseisev; peagi il­
muv 
kindlustama; tugevaks vegema; 
keha kinnitama (oneself) 
kaks n&dalat 
edasi; ettepoole; eespoolne; 
edendama; edasi toimetama 
pi. fossae/ 'fasi:/ auk; ka­















foxglove/ ff5 ksglrtv/ 
fraction/ «frjckfVn/ 
fractious/ 'frxkjrs/ 















Jalk; гарапе; roiskunud, ma-
danev; rSvetama 











luumurd; luud murdma;murduma 
habras; nõrk; ohi 
kidur; nõrk; habras 





meeletu, pöörane, hull 
narmastama; narmastuma 
veider tuju; veidrik; soerd, 
* » 
vääriti arenenud olend 
tedretahn; tedretähnidega kat­
tuma 
vaba, prii; sidumatu; vabas­
tama 
vabadus; tegevusvabadus 
(frose, frosen)/ frous, frous? 
9ii/ kuJLmuaaa; jaatuma; jaatama, 














from/ frjm, fr»m/ 
front/ frnnt/ 












/ 'fultyim 'inf>nt/ 
fulminate/ 'fAlmineit/ 
meeletus; raev; hullus 
sagedus 
sagedane 
varsha; uudne; puhas; karge; 
mage (vee kohta); 
pahurus, tusk; ärritus; arri-_-




hira, kohkumine; koletis, 
moonutis 
hirnutama, kohutama, araks 
tegema 
konp 
-st, -lt, (millegi) juurest 
esikülg; rinne; laup; ees-; 
esiküljega suunduma 
esi-; lauba-; maja esikülg 
* ** 
pakane, kulm; jaakorraga kat­






umbne voi kopitunud õhk; umb­
ses õhus viibima 
umbne;ykopitunud 
taitma, taide viima;teostama 
äkiline ja tugev (valu kohta) 
tais (midagi); täiuslik; taid-
lane; taitsa; tervik, täismäär 
taielikult, taitsa, täiesti 
õigeaegselt sundinud laps 
я " 
äkki puhkema; välgukiirusel 
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fundus/ • fAnd/s/ 
fungal/ 'fajjgyl/ 
fungicide/ ' fAncKisaid/ 
fungus/ 'ft^gjs/ 
fungiform/ ' f/»ndxi£? :m/ 
funic/ «fjutnik/ 
funiculus/ f ju^nikjnl^s/ 
funnel/ *fin>l/ 
fur/ fr:/ 










levima; vaijut noomitusi aval 
dsma, 
toss, suits, leitse; vihahoog 













lehter; trehter; laevakorsten 













suutenotfr; kaitsekork; uhte 
sulama; sulatama 
sulav 
(Ate) sulatamine, -sulamine; 
liitumine; sulam 
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kasutu, asjatu; tähtsusetu 
tulevik, tuleviku» 







/ g*2*kt 3fr1 rai ti з/ 
gall/ g}:1/ 











suutropp; oksendamist esile 
kutsuma; suud kinni toppima 
saavutama; k^su saama; kaalus 




sapp; arritatavua; kibestus, 
viha; jultumus 
sapipõis 
vigane, sant, lombakas, vap­
per; uluk; mang 
sugurakk 
kirurgiline side; mis koosneb 
paksust vatikihist kahe marli-
kihi vahel 

































gastre scope/1 gatstro skoup/ 
gastro stomy/gas1 tr^ st mi/ 
gastroxia/ gas'trpksi*/ 
0 
•ead parani ajaea; haigutasu; 
•ми 1.1 sui vahtimine; suur a$k 
toidajltised, solk; prügi, 
pühkmed 
aed 
koristama, kurku lopntaea; 
koristoreei 
ebanormaalne kasv lapsepõlree» 
eriti pea suur kasv 
kuuslauk 
riie, rõivas; valine kate 
katusekamber 
eooneealgur, turnikee 
gaas; gaasiga mürgistama, tapi­
me 
ga&sitaoline 
raig, pikk ja sügav haav; sü­
gavat haava lõikama 




mao ja peensoole põletik 
mao-soolte-
haiglaslik mao suurenemine 
mao vajumine kohuoones 
maoverejooks 
niaopeegel 
mao seinasse avause tegemine 



























kogema; kogunema; jarelda*» 
(fro«) 
(palee koh»a) ntldan—iseks 
paisuna 
Radapaise; turstain; (rahva) 
kogunemine 
ulatus» suurus; mooduрис; 
mSctaa; hindama standardmoot 
kohate, kõhn 
Karli; poen traatvõrk 
(haiget) m&otondiga toitma 
seadis, aasinavark; varustig 
tahenduses elama; kaiku panema; 
seadisega varustama 
geel, sult j as aasa; kolloidne 
aine 
aultjaa 
kai. end ema; kahenema 
geen, pärilike omaduste kand-
üldine, tavaline; peaaine, 
pea-
jao skonna-arst 
sigitama, eunnitarna; tekitama; 
tekljya; valja t$4tsma 
teke, tekkelugu, genees 
tekkeline, geneetiline 
suguelundite-? pl. suguelundid 
sugurakk 
elanike aaasiline tapmine, 
hävitus 




genuine/ 1dj enjuin/ 
genus pi» genera 
/ *d}i:nrs pl. 'djen/ryI 
gerautotherapy 
/ djesmtr1 6>er»pi/ 
geratology/dj er*1 tsl^dji/ 
geriatrics/ dj eri Strike/ 
germ/ d^jrsa/ 
German measles 
/ 'djyiman 'mi:ela/ 
germicide/ 'dysmisaid/ 









ginger/ 1 djindjV 
gingiva/ djin'djaiv»/ 
gingivitis/djindji'vaitis/ 










idu, eos; haigusidu, pisik 
punetised 
haigusidušid havitav 
idu-; algeos olev 
õpetus raugaea haigustest 
rasedus; rasedusaeg 
(got, got) saama; muutuma; 
saavutama; saabuma 
surnukahyatu; jube, tontlik 





(inimese) lõualuualune lott; 
pl. (kala) lõpused 




voo; vpode; vootama 
tudrulj, tütarlaps 

















globoid/ 1gloub) id/ 
globule/ 'gljbju:!/ 
glome/ gloum/-
glomerulus pi. glomeruli 
/ glo'merul/s/glo'merulai/ 
glomerulonephritis 















silmi pimestama, helkima; jol 
li tarna 
veeklaae; klaaa (aine); pee­
gel; pl. prillid; klaasistama 
roheline kae, glaukoom 
klaasina (akent); glasuurita^; 
klaasi stuma 
kroonilise gonorrtfa vorm; mä­
el ane lima 
eriline sidekoest koosnev kas 
vaja 
kiiskama; niiskelt helkima 
kera; silmamuna 
kerataoline, kerajas 

















































tama; taia sõotma 
Õgard, paljuaõ<?ja 








(went, gonej/went, g?n/ minema 
muutuma; mööduma; kokku vari­
sema 
eesmark, aiht 







t rippe г 
hea; hästi 
kananahk (külmast, hirmust) 
(tardunud) veri; sarvedega 
puskima, haavama 

























tasia; valja uuriatama (pöidla­
ga jr.e«,) 
luuvalu, podagra;; (vere)titk 
laik 
luuvalune; podagrat tekitav 
kittel; ruu 
kraad, astmiku jaotis; pügal; 
jark; ast?; astendama 
astmeline, jark-järguline 
pooge; siirdamine; pookima; 
siirdama 
tera, terake; (vilja)tera; 
teravili; sõmeraks tegema; 
(nahalt) karva võtma 
teraline, sõmer; granuleeritud 
raske langetõve hoog 
rahuldamine;antud rahasumma; 
kink; rahuldama, (palvet) 
taitma; andma; lubama; möönma 
terake, graanul; sõmer 4 




kindlasti hoidma, haarama; 
taipama; haare; arusaamine 
haud; tõsine; ohtlik; raske 
(haiguse kohta) 
põie- voi neerulliv; kruus; 
kruusaga katma; hammeldama, 
segi ajama 
rase 
tõsidus, ohtlikkus; raskus, 






















riivamine, kerge haav, krii­
mustusi riivama; kriimus taina; 
rohtu sooma (lehmade kohta) 
rasv; / gri:s/ rasvaga maari-
ma; olitama 
suur; silmapaistev; tahtis; 
osav (at) 







kurbus, тцге; sudamevalu 
muretsema, südant valutama; 
muret tekitama 
(ground, ground) / graund / 
raske ja igav too;, jahvatus; 
jahvatama, peenestama; vaevama, 
teritama; krigistama; tuupima 
haare; (jtugev) käepigistus; 
käepide, kõvasti haarama; kaa­
sa haarama 
voolmed, koolikud, sooltevalu 
kohr, krõmpsluu 
oigamine, agamine; oigama, 
ügema 
(haigusest) kurnatud, nõrk; 
uimane, taaruv; löögist ui-
mastatud, purjus 
kube(raed) 
renn, äoon, uure; õnar; soo­
nitama; uuristama 



















/ *gAnj5t «indjjrri/ 
gush/ g*j/ 
gut/ gAt/ 
p6hi; sade; sete; taust; pin­
nas; põhjus; põhjendama; maan­
dama 
grupp, rühm« rühmitama; gru-
реегища 
(grew, grown) / gru:, groun/ 
kasvama; muutuma; jaama; kas­
vatama ^ 
tliskavanu; tilaealine 
kasv; juurdekasv; kasvaja 
tumm, vedel puder 
garantii, tagatis; garantee­
rima 
valve, valvelolek; kaitse; 
kaitsja; kaitsema; valvama; 
ettevaatusabinõusid tarvitu­
sele võtma; ara hoidma, 
juht; teejuht; juhtima, ju­
hendama 
juhtnöör, tegevusjuhend 
merisiga; katseisik või-loom 
söögitoru 
ige(med); silmarahm ; kleepi-
miskummi; närimiskummi: gum-, 
meerima 
igemepaise, (vaike) madamuhk 
puss; kahur; kahurist tulis­
tama 
laskehaav 
hoovus, purse; uhkama, hoog­
salt voolama; liigse vaimus­
tusega raakima 
sool, soolikas; pl. sisikond 




gymnastics/dj im' mestiks/ 
gynandri sm/dj i1 namdr i z? m/ 
gynecologist 
/ d)aini'k)l>d^ist/ 
gyne соlogy/djaini1 ко 1» dji/ 
gyps/ djips/ 






























hairy/ 1 hf»-ri/ 
half pl.halves 













































napakas, poole aruga 
luude pehmenemine lubisoolte 
puudumine 
paha suulehk,halvasti lõhnav 
hingeõhk 
(kulla,zhõbeda),proovitempel; 






peatus; peatuma; peatama; 
kõhklema 
poolitama; pooleni vahendama 
kints; sink 




kasi; (kella)osuti; käekiri; 
katte apdma, ulatama 
käepide, vars; kasitsema; 
kohtlema 
kaeparane, mugav; osav; ots­
tarbekas 


















hatchet face/ 'hxt^it 'fels/ 
hate/ heit/ 
haunch/ h»:ntf/ 




/ h3t'vy:Jyn k*'r»<L/ 
hawk/ hj:k/ 







kalgi stasia; kalgistuma; ka­
rastuda; karastama 
vaevalt 
tugev, karastatud; julge, 
vapper 
Janeдетоkk 
pahe, halbus; kahju; hada; 
kahjustama 
kahjulik; ohtlik; kahjustav 








alatiselt kiusama (mõtte koh­
ta) ; sageli külastama; kummi­
tama 





risk; oht; riskeerima, kaalu­
le panema 
ohtlik, riskantne 
udune, hägune; ähmane 
pea;,mõistus; tipp; Otsustav 





























ravima, parandama; paranema, 
terveks saama 
tervis;tervi shoi d; sanitaar-
terve, hea tervisega; tervi­
sele .kasulik 
kuhi, hunnik; kuhjama, hunni­
kusse ajama 
(heard, heard)/ hr:d/ kuul­
ma; kirja saama 
(korva) kuulmine; kuulmismeel; 
ülekuulamine 
suda; südamik; sudidus, jul­
gus 
südamelik, 'tukse 
kuumus; ägedus; ind, kiim; 
kuumendama; kütma 
kuumuslook 
raske (kaalult); raskesti see­




kõrgus; (inimese) pikkus; kõr­




abi; abistama, aitama; toidu-
portsjon; abiline 
kohu-


































herbivorous/ hr 'biv^-r^-s/ 
herd/ h*:d/ 
hereditary/ hi 1 redit^-ri/ 
heredity/ hi'rcditi/ 
hematiini taastav aine 
ühepoolne narvivalu 
poole nagemisvalja puudumine 
ühepoolne halvatus 
ühepoolne halvatus 
vere punaliblede lagunemine 
paraku verikomu 
vere kasutamine ravimiseks 





















kari; karjana kogunema; kar­
jana ajama 









/ hetyro# i: nire/ 
heteroplasty 























/ hist»4 Udjikrl/ 
histology/ hie'tjlydji/ 










lahi, lahtine koht; tühik 
luksumi ne; luk suma 
(hid, hidden) varjama;peidus 
olema; looma karvane nahk 
higi eritumine 
kõrge, kõrgele ulatuv; suur-, 
pea-; kõrgelte) 
























holotetanus/hj lo' tetrmrs/ 
home/ houm/ 
homeopathy/' houmi xo P*0i/ 
homesickness/1houmsiknis/ 
homicide/ 'tumisaid/ 
hominy/ ' hjraini/ 
homogeneous 
/ hamy1 dji:nj>s/ 
homozygous/houm»'zaigys/ 
honest/ 'onist/ 
honey/ ' hz\ni/ 
hood/ hud/ 
hook/ huk/ 




hormonal/ 'hj :m>n*l/ 
hormone/ 'ho:moun/ 




nõksatama; tõmblema; kulge 
siduma; kinni jaama 
(naha)pune ti s;kurgu(põletik) 
kähe,.kähisev 
(held, held) hoidma, pidama; 
vastu pidama; kehtima sisal­





kodu; kodune, sise-; kodumaa-
haiguse ravimine haigust en­
nast tekitavate arstimitega 
kojuigatsus 
inimesetapmine 





kapuuts; kumer kate 




















/ 'hJt wj:tr 'bjtl/ 
hour/ auy/ 
house/ haus/ 









humour/ *hju:m / 
hump/ Ьлтр/ 

















maja; majutama; (majas) asu­
ma 
koduvisiit 









tuju; tuju rahuldama,järele 
andma 
kuur; kuhm; paha tuju; kuuru 
tõmbuma; (kellegi) tuju hal­
vaks tegema 
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hunch/ h*nt£ / 

















/ 'haidrou'sef rlzs/ 
hydrogen/ ,haidr»djn/ 
hydro pathic/hai dry' p*e#ik/ 
hydrophobia 










kuur, mShn; kamakas; vaiоtikk 




latt-tara; vSre; takistus 
rutt; ruttama 


































/ 1 haipr* rem! sis/ 
hyper«sthetic 
/ 'haipjri: s*^atik/ 
hyperglycaemia 
/ •haipyglai' ei: mi#/ 
hyperhemolyeie 




























age punaliblede lagunemine 
age higistamine 
ulihape 



















/ haipou mi:n#" rir/ 
hypophysis/ hai'pjfisis/ 
hypoplasia 






hypothesis/ hai'pj# isis/ 
hypo thyroidism 
/ haipou *0 air*idizvm/ 
hysterectomy 

























ice/ ais/ jaa; jäätis jaatama; jääs 
kulmutama 
ice bag/ 'ais 'b<g/ jalkott 
ichor/ 'aik#/ roiskvedelik (mädanevatest 
kudedest) 
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isikut kindlaks tegema 
totrus, idiootsus 
iseseisvalt tekkinud 
idioot; (sunniparane) tobu 
laisklev; tegevuseta; kasutu, 
asjatu; laisklema; jõude olema 
kui (tingiv) 
süütama; tuld võtma, süttima 
niude-




haige; halb, paha; kahjulik; 
pahe; pl. haigused 
haigus 
valgustama 
illusioon, silmapete; endapete 









/ imxdj if neijy n/ 
imbalance/ im'barlms/ 






























imama, neelama (endasse) 
immutama; täitma, kiili aetama 
matkima, järele aimama 
veatu, laitmatu; rüvetarnatu 
ebaküps 
vahetu, otsene; viivitamatu 
tohutu suur; oivaline 






võrse, võsund; rüblik; vakt­
sineerima 
mõju; hoop; kokkupõrge 










































kudesid umber istutama; (kel­
lessegi) midagi sisendama; 
kulge pookima 
vihjama; mõista andma; tahen­
dama (mõttel) 
tahtis; end tähtsaks pidav 






mõju avaldama; märki peale 




































inception/ in1 sep/»n/ 
incest/ 'inaest/ 
incidence/ •insidans/ 



































зз& lõikama, sisselõiget 
tegema 
sisselõige; sŽlk, targe 
116 
incisive/ in*eed.sir/ 
incisor/ in» seisV 
inclination 
/ inkli1 neije'n/ 
include/ in*klu:d/ 
incoherent 









/ inkm'klu: siv/ 
incongruous/in'kJ^frurs/ 
inconsistent 














lõikav, terav; salvav 
lõikehammas 
kaid, kalle; kallutus; kallak; 
kalduvus; soosing 







kohatu, mõttetu; uhtesobimatu 
järjekindlusetu; vastuoluline 
peetumatus, võimetus (midagi 
tagasi hoida) 




dama; / 1inkri:s/ suurenemine; 
Juurdekasv 
juurdekasv; kasu (summa) 
kõva koorikuga kattumine; koo­
rik 
haudumine; peite-, loimetus-
luupainaja; r5huv koorem 
ravimatu, arstimatu; paranda­



































sakilisus; täke, salk 
sõltumatu; iseseisev 
näitama, osutama; (millelegi) 
viitama; naidustama 
viitamine; tunusmark (of) 
osutan (millelegi) viitav 














justama; sundima; mõjustama 
tekitamine, esile kutsumine; 
induktsioon 






inefficient/ ini'fija nt/ 
ineradicable 























infirmary/ in1 fy.mtri/ 
infirmity/ in'fe-".miti/ 






loid; inertne; elutu 















halvem; alavaartuslik; alluv 
isik 
alavaarsuskompleks 
sisse kurnama; labi kurnama; 
immitsema, sisse nõrguma 
lõpmatu; piiritu; maaratu 
põdur, nõrk; vankuv, ebakindel 
haigemaja 





































põletik; süttimine; süütamine 
põletikuline; sütitav 
puhitarna; tais puhuma 
puhitus; taispuhutus 
haava, valu tekitama; (nuht­
luseks) 
kannatus, koorem; nuhtlus 
sissevool 




all-; allpool, alamal 
ran^luu-alune 
lehtrikujuline 




neelama; toitu kehasse võtma 




elutsema; elama; asuma 
sissehingamine, inhalatsioon 
sisse hingama 
sisalduv, omane; sünniparane 
parima, parandina saama 
120 
inhibit/ in*hibit/ 






injure/ 1 indjy/ 
injury/ 1ind^yri/ 
ink/ i/jk./ 
















tõkestama; parasima, pidurdama 
pärssimine, pidurdus 
tõkestav ajaolu; aeglustav 
tegur 
algus-, alg-; algustäht; pl. 
nim'e eestahed; algustähtedega 
markima 
algatama; (asjasse) pühendama 











las jne.) olija 
kaasasündinud, s€hnioarane 
sisemine; seesmine; sise-, » 
sees-
(elundite) varustus närvidega 
süütu; kahjutu; lihtsameelne 
kahjutu, ohutu 
kahjutu, 











/ insemi'nei£? n/ 















(for) instance/ 'instyns/ 
instantaneous 
/ inst»n'teinja-s/ 














sisse panema, vahele pistma 
sisemus; sise-; seespool; 
sissepoole 
salakaval, reetlik, salaja 
urgitsev 
maitsetu, laage; tuim, elutu 







(sisse, kohale, ametisse) 
seadma; masinaid üles seadma, 
monteerima 
(näiteks); näide; juhtum 
silmapilkne, momentaane 
(millegi) asemel; selle asemel 
poiaselg, jalaselg 
asutis; instituut; sisse sead­

















intensify/ in* tensifai/ 
inter-/ 'int*/ 
intercostal/ int>'k3stl/ 
















pankrease hormoon, suhkurtõve 
raviip 
(elu,,varandust) kindlustama 















guline) vahekord (sexual in­
tercourse ) 
huvi, huvitatus 
vahele segama; kokku põrkama 
sisemine, sees-; sisemus 
seiskuv, vahetevahel peatuv; 
vahelduv < 




















intramural/intra-' m jua-ra-l/ 
intrauterine 
/ intri-' ju:tyrain/ 
intravenous 
/ intrr'vi: nrs/ 
intricate/ 'intrjkeit/ 
intrinsic/ in'trinsik/ 
introduce/ intra-'dju: s/ 
introitus/ in'trjitas/ 
introvert/ 'introuvar: t/ 
intrude/ in'tru:d/ 







/ invy: tibrit/ 
vaheaeg; vahemaa 
vahele tulema, juhtuma; vahe­
le astuma, sekkuma 





sise-, sees-, seesmine 
koijusisene 
raskesti käsitletav, juhitav; 
tõrges; järeleandmatu (valu) 




sisemine, seesmine; oluline 
sisse viima, -tooma; tutvus­
tama 
avaus 
sisevaatlusele anduv isik 
sisse tungima; peale sundima; 
vahele toppima; end peale su­
ruma 
sissetungimine; elundi sisse 





































kosutama, jõudu andma 
nahtarnatu, nagematm 
kutsuma (sisse); kulla kutsu­
ma; (kuhugi) kutsuma 
tahtmatu 
mässima, mahklma; asjasse 
segama; endaga kaasa tooma; 
sisaldama 
haavamatu; kallaletungi kindel 
seesmine; vaimne; sissepoole 
suunatud 
jood, 




kergesti vihastuv, äkiline 
(silma) vikerkest; võhumõõk 
pahandama, tüütama 
raud; triikraud; raudne, 
rauast; järeleandmatu; raudu 
panema; pesu triikima 
kiiritarna; särama, kiirgama 
korrapäratu 
ebaolulisus, tähtsusetus 













ischium/ ! iski»m/ 











(haavade) loputamine J nii sut-a-
mine, kastmine 
ärrituv; kergesti ärrituv 





saareke, laid; langerhansi 
saareke 
isoleerima, eraldama 
uhesugust osmootset rõhku omav 
väljumine; valjapaas; tulemus; 
jareisugu; vaidluskusimus; 
valjuma; tulenema 




(eeskava, loetluse) punkt; 
teade; artikkel; ese 




jack towel/'d3Jdc* tau>1/ 
jaded/ 'djeidid/ 
jalap/ »djarlfrp/ 
tõrge, take; torkama, suskama 
korsett selgroo liikumise 
taastamiseks; jakk, jopp; ka­
te; kartulikoor 

























•oos; euljumine; eulJx*a, su­
ruma; sisse toppima; sulusta-
aa, tõkestama; liiklusummiet»e 
purk; kruus; ragin, ragisfma, 
krigisema; riivama (narre, 
kõrvu) 




tarretis; tardgma; tarretama 
Järsk liigutus, nõksatus, rak-
sak; kramplik liigutus; nok-
sutama; riSksatam^; rappuma 
katkendlik (pulsi kohta); mak­
suline , eoauhtlane 
Juga; purekeara; Joana purs­
kuma; pigimust 
kõrge palavik 
närvilisus; (hirmu) Judinad 
to6; s&hkerdus; Juhuslikke 
tõid tegema; torkima, torkama 
liitekobt; ühendama, liitma; 
liituma, ühinema; osa võtma 
(in) 
ühine, uhis-; liiges, liigend; 
liitekoht; liigestama; kokku 
liitma 
lõbus, lustakas; nokastunud 
ajakiri; pievik 
(alumine) lõualuu; lõuaalune 
lott 
rõõm (millegi üle) 
kohtunik; otsustaja; asjatund­











junction/ 1 dyt#)kj>n/ 
juncture/ 1 dyxgktjz/ 
juniper/ * d^uinipV 
just/ dyst/ 
justify/ 1 d)/i stif ai/ 
juvenile/ dju:vinail/ 
juxtapose/ '"d^Akst jpouz/ 
kaliemia/ karli'iimi»/ 
karyon/ 1k*riyn/ 




kefir/ * kef V 
keratic/ ke'ryfcik/ 
otsustusvõime; arvamus, otsus­




ка ela- j kõri-; kagitõmbsoone-
mahl 
arstimit sisaldav siirup 
hüppama; võpatama; hüppama 





õiglane; täpne, paras; just, 
parajasti 
õigustama; tunnustama 
noorsoo-; nooruslik; nooruk 
kõrvutama; kõrvuti seadma 
К 
kaaliumi esinemine veres 
rakutuum 
kromatiin, rakutuuma varvuv 
osa 
ookima; jalestusega tagasi 
tõrjyma (midagi) 
vahe, terav, lõikav; terane, 
taibukas; innukas; intensiiv­
ne 




















king's evil/ 1 kiyz 'i:vl/ 
kiss/ kis/ 
kit/ kit/ 





knee-cap/ 1 ni: klfp/ 
knee-joint/ 1ni: d)9int/ 




sarvestuma, sarvainega kattu 
ma 
sarvkesta põletik 
tuum,, südamik; tahtsaim osa 
katel, pada 
võti; ühenduspunkt; võtme-, 
põhi-; kiiluga kinnitama 
katkihõõrutud vill (eriti ja 
lakannal) kulmaipuhk voi vill 
kitsenahk; laps, põngerjas; 
ninapidi vedama 
neer 
tapma; havitama; tapmine; ja 
hisaak 
liik, sort; loomus; lahke 
lasteaed 
sugulus; hõimlus; sugulas-; 
sarnane 
skrofuloos, naarmetiisikus 
suudiu s; suudlema 
tööriistade kogu; varustis 
kook 
varastami shaigus 
(sooni) masserima; sõtkuma; 
mudima 
põlv 





pi. knives nuga; noaga lõi­

























(tugevalt) ühendama; ühinema; 
varrastel kuduma; kulme kort­
su tarna 
v * 
nupp; kuhm; muhk, mügar 
sõlm; pahk; keerdsõlm, raskus 
sõlme siduma 
koospõlvine 
(knew,,known)/ nju:, noun/ 
teadma, tundma; oskama; mõist 
ma; teadmine 
teadmine; teadmised 






etikett, sedel; lipik; märgis­
tama/ iseloomustavalt tahis­
tama 
huule-, huul-; hyulhaalik 
kõikuv, ebapüsiv, labiilne 
laboratoorium; laboratoorne 
tuhud, sunnitusvalud; töö , 
vaev; töölisklass; tööjõud; 
sunni tu svalud e s olema; vaeva 
nagema; töötama 





redel; mahajooksnud sukasilm 















/ 1*-кэ« deizikai/ 
lank/ l*$c/ 
lantern-slide 








lombak; mannetu, jõuetu; hal­
vama; lombakaks tegema 
õhuke liistak, lamell 




maa; maapind; maanduma; maale 
toimetama 
(kõne)keel 
rambus, roidumus; loidus 
puruks rebima; karistama; ve­
riseks kiskuma 
pisara-, pisar-
puudus, ilmaolek; ilma olemg; 
puudu olema 
tulpinud, roidunud 
kõhetu; lodev; vilajas 
diapositiiv 
kõrvalesta nibu; siili, rupp; 
sisse mahkima; aarest ule ula 
tuma 
kõhuöÕne operatiivne avamine 
vaaratus, komistus; tagasilan 
gus; (aja) möödumine; tagasi 
langema; mööduma 
pekk, searasv; searasvaga 
võidma 































silmaripse; piit?; piitsutama; 
vibutama; siduma, kinni noorima 
tudruk, tütarlaps 
viimane; viimati; kestma; pii­
sama, jatkuma 
hiline, hilis-; endine; hil­
juti surnud; hilja 
latentsus, varjatus 
varjatud, peidus olev, latent­
ne 






algust tegema; kaiku panema; 








muru; õhuke,riie kurnamiseks 
lodev, lõtv, lahtine 
kõhulahtisti; lahtistav 
(laid, laid) seisund; olu­
kord; rida; kiht; panema, 
asetama; munema 











learn/ ir:n/ • 
least/ li:st/ 
(at) least 
leather/ 1 leSy/ 
leave/ li:v/ 




















(led, led) juhtima; viima; 
esikohal olema 
lekk, lekkimiskoht; lekkima, 
vaija,immitsema 
lahja, kohn; nojatuma; kalla» 
kii olemä 
õppima: teada saama 
V&hlmj vaikseim; kõige vähem 
vs&i emalt 
nahk-, nahast; (töödeldud) 
nahk 
(left, left) lahkuma; meka j£t 
ma; luba; (ameti)puhkus 
stJnni tu spalavik 
kaan;.vereimeja 
vasak, pahempoolne; vasak pool 
jalg; j ala saar; ptiksi sa&r 
jõudeaeg, (t^ost) vaba aeg 
sidrun 
(lent, lent) laenama, laenuks 
andma; (ajutiselt) andma 
pikkus; ulatus; vältus 




































life, pi, lives/ 
/ laif, pi. laivs/ 




et mitte ei (sidesõnana) 
laskma; lubama; uurile andma 
surmav, letaalne 






(vere) valgelibleds rohkus 
valgeliblede vähenemine 
valgete kavade laikude esi­
nemine keele pinnal 
iih$ tasane; tasakaalukas; ta­
se, tasapind; uhtlustama; 
loodima; sihtima 
kalduvus; kohustus; vastutus; 
pl. võlad 
kalduv; kergesti alistuv; vas 
tutav (for); kohustatud (to); 
tŽiad, (parasiiti) 











/ 'laif in1 deindjyriy 
life saving/ ' laif seiviij/ 
lift/ lift/ 
ligament/ 1 ligarnmt/ 
ligate/ 'laigifc/ 
ligature/ ' ligytjur/ 
light/ lait/ 
light, lit, lit 
/ lait, lit/ 














liniment/ ' liniment/ 
eluohtlik 
elupaastev 
tõstuk, lift; priisõit; tõst­
ma, kergitama; (keeldu) tuhis 
tama; haihtuma 
side; sidekoolus 
(veresooni) siduma; ligeerima 
niit veresoonte sidumiseks 




sarnane; nagu, just nagu; sai 
lima; armastama 
sarnasus; tõenäosus; 
tõenäoline; sobiv; loodetavas 
ti 
jase, liige; puuharu, oks 
nõtke, painduv; ette valmis­
tama; kokku panema; kulge 
ühendama 
lubi; lupjama; vaike sidrun; 
parnapuu 
piir; piirama; kitsendama 




liin; joon; noor; traat; jär­
jekord; lineerima; rivistama; 








lipaemia/ li' pi: mi у/ 





liter* litre/« ii: t#/ 













lüli; lülitama; ühendama; ühi­
nema 
linaseeme 
huul; aar, veer; tila, nokk 
rasweresus 
rasvkoe kasvaja 




kuulama (midagi); kuulatama 
kuulda võtma 




kanderaam; alusp&hk; prügi; 
pesakond; prügiga katma; kor­
ratusse viima 
vaike; natuke 





koorem; laadung; laeng; laa­





kohta kindlaks mairama; piiri­
desse sulgema 

























juukselokk; lukk; lukustama; 
pidurdama; lukku jaama 
anusulgus, lõuaparakramp 
arsti ajutine asetäitja 
asetama, paigutama; kinni jaa­








vaade, pilk; välimus; vaatama, 
pilku heitma; hoolt kandma, 
järele vaatama (after); vaija 
nageqia 
hull, hullumeelne 
aas, silmus; silmustama; sil­
muse taoliseks muutuma; silmu­
sega kinnitama 






(lost, lost)/ Ust/ kaotama 
kaotus; .kahju; at a lo ад. kim­
batuses, nõutu 
loos, liisk; saatus; jagu; 






























vali, vaijuhaaine; ere; val­
justi 
tai; lice/ lais/ tiiad 
armastus/ armastama 
madal; alatu; nõrk, jõuetu; 
lõpukorral olev; madalalt; ta­
sa ( selt) 










lendva, valud selja nimmeosas 
nimme-, ristluu-, 
valendik, luumen, toruja elun-
di oog 
valev, helendav; hiilgav, .=• si­
rav 
tomp, kamp; muhk; uhte kampa 
heitma; tompu jaama; raskelt 
liikuma; kolksatades kukkuma 
hullumeelsus 
hullumeelne 




soõtrqiig, naha tuberkuloos 
kaame, kahvatu; õudne 








/ .limfydy' naitis/ 
lymphangioma 













macro cyte/ 'matkrtsait/ 
macroglossia 




tugev, jõuline; hoogne 
vohay; lokkav, lopsakas 
libe, leelis 





rakke havitama lahustades 
neid lusiinis 
lusiin,.lahustav ollus 












suur uhetmupaline punalible 
suurkeelsus, keele ebanor­
maalne kasv 
tahn, tapp, plekk 
hull; hullumeelne; meeletu 
(vihast); meeletult kiindunud 
millessegi (about, on) 








maintenance/ 'meintin ns/ 
maize/ meiz/ 
major/ 'meid}»/ 





/ 'mXl>- dj/i stmant/ 
malady/ 'maeladi/ 
malaise/ m a*leiz/ 
malar/ 'meil»'/ 
malaria/ my-'li^ri?/ 
mal de mar/ ma:l d» 'm»:/ 
male/ meil/ 
malformation 






suurus , suurusjärk, ulatus 
sandistama, vigastama 
pea-, peamine; peajuhe; võim 









made, made/ meid/ tegema, 
valmistama; liikuma (millegi 
suunas - for); sundima; sort; 
kehaehitus; toode 









merehaigus ( seasickness) 






pahaloomuline; õel; laimama 
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ni s anibu ( nipple) 
pi. men, mees; inimene 
juhtima; toime tulema; labi 
ajama (without) 






alraun, narkootilise toimega 
taim 
osav võte; manööver; osavalt 
kasiteena; manööverdama 
tükeldama; moonutama; rikkuma; 
pesu rullima; pesurull 
karnane, karnas 
maania, hullus; liialdatud luüL 
duvus 
hull,.maaniapõdeja 
























marvellous/ 'ma:vila в/ 




(osavalt) klsitsema; juhtima 
inimkond 
(toimimis)viis; liik, sort; 
pi. kombed, käitumine 
kasiraamat; kasi-, kae-; kä­
sitsi tehtav 
palju; paljud;(many aVnõnigi 
kaart; plaan; kaardistama 
vaher 
rikkuma, hävitama, moonutama 
mandumine, marasm 
margariin 
Л/ »» s 
aar, serv; piirjoon; liigmaar; 
vahekasu 
? arkootikum india kanepist 
mark; tähis; tunnusmärk hin­
ne r margißtama; tahistama; 











meessoost; mees-, mehe-; mehee 
lik 
kartulipuder; pudruks tampima, 
muljuma 
mask; maskeerima; peitma, var­
jama 
suguline ebanoraaalsus (füüsi­
































peremees; õpetaja; valdama, 
jagu saama 







põimima; põimuma, puistuma 
tuletikk; võistlus; omataoli­
ne, paarimees; sobitama; so­
bima; sobivaks vastaseks olema 
oluline; materjaalne; mater­




mada; mateeria; asjaolu, seik; 
tantsus; tahtis olema, oluline 
olema 
madane, tais ma'da 
paranoik; näiliselt normaalne 
isik 
madrats, 
küpsema, valmima; (paise koh­
ta) mada jooksma hakkama 























/ mi: diits' tainal/ 
mediastinum 






suur puubaamer; kolkima; hoo­
limatult kasitsema; vigastama; 
•Sntsutama 
segaselt, seosetult raakima; 
sihitult tegutsema, kõndima 
kahvatulilla 





kõhetu, kõhn; napp, kehv, vä­
hene 
jahu; söömaaeg; sõok 
keskmine; nigel, vilets; ala­
tu; kavatsema; tahendama; ar­
vama; p^t abinõu, vahend 
tähendus, mõte; paljutähendav 
leetrid 
mõõt; maar; abinõu, samm; meõt-










arstimiga labi immutama 































keskmine; keskkond; vahend; 
meedium 
kondiudi; seljaaju; piklik 
aju 
udi-; aju-; ajutaoline 
ajuga kaetud, aju sisaldav 
(met, met) kohtama; kokku pei­
tma; vastu minema (kellelegi) 








migreen, äge kohatine peavalu; 
pl. rõhutud tuju 
raskemeelsustobi 
raskemeelsuse all kannatav 
isik 
raskemeelsus, kurvameelsus 
tumeda pigmendi ülekaal 
tumedavärviline pahaloomuline 
kasvaja 
kups, pehme, mure; mahe; mu-, 






































ahvardus; oht; ähvardama 
menstruatsiooni periood 
menstruatsiooni algus 
parandama, lappima; paranema; 











mainimine; mainima, nimetama 




mürgine gaas, lapastunud айве 
elavhõbe, 
halastus, arm; at the mercy 
of (kellegi) võimuse, meele« 
valla all 
ainuufksine, paljas, ei miski 
muu kui 
ainult, üksnes 
sisse sulatama, uhte liitma; 
kokku sulama 
meriinovillane lõng või riie 
lõbus, rõõmus, lustakas 
kesk-, keskmine 

















metre/ 'mi: ta-/ 
metritis/ mi'traitis/ 
























koe kvalitatiivne muutumine 








aparaat tempo reguleerimiseks 
madanikune aure, kehas leidu­
vad nakatised, 









keskmine, kesk-; keskel, seas 
keskmine, kesk-; keskpaik, 
keskmine osa 
vahelihas 






























•5im; r^gevue, võimsus 
aju ühepoolne peavalu 
rand-, yandav; rändlind 
гandam*, teisale siirduma 
rand?, rändav 




vaike hirsiseemnele sarnanev 
vinni к e 
piim; piimataollne vedelik; 
lupeaa 
hirss 
järele aimama; sarnanema; ja-
releaimatmd 
sarnanev (vahi kohta) 
hakkliha; peeneks tükeldama 
meel, mõistus; arvamus; tähe­
le panema; hoolt kandma; pa­
haks panema 
kaevandus; miin; kaevandama; 
mineerima 
kaevur 
mineraalne; kivis, mineraal; 
pl. mineraalveed 
vaseliin 
segunema; ühte segama; selt­
sima 
pisim, minimaalne, aiiуäike 
v&ksem, vähem; v ah ema täht­
susega; noorem; alaealine 
vähemus; alaealisus 
piparmünt (taim) 
minut; pl. koosoleku protokoll 
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Miaute/ maJLj ujatt/ 









/z mi sL»nij i1 nei J>n/ 
miscellaneous 
/ misi'leinj*-*/ 












pisitilluke, pisike; täpne, 
tappis 
pisiasjad, tuhised ^ kaikasjäd 
haiguslik Silsa-arade kokku­
tõmbumine 









ne abiellumise teel 
sega-, mitmesugune 
vilets, armetu; õnnetu halet­
susväärne 
valesti diagnoosima 
(misled, misled)/ mis'led/ 
eksiarvamusele viima 
sobimatu, mittesobiv 
ilma jäeia; puudust tun (Ma; 
ebaõnnestuma, mitte tabama 
viskerelv; Juhitav pomm, las-
kerflv 



































arstimite segu (vedel), miks­
tuur , 
malu-, mälusse puutuv 
mälutehnika, mälu parandamise 
ja arendamise kunst 






liikuma panema; ergutama füü­
silisele tegevusele; mobilie 
seerimg 
meetod, viis; moodus 
mudel; eeskuju; kujundama, 
modelieerima 
mõõdukas, parajuslik; taltsu­
tama; mõõdukaks tegema 














hetk, silmapilk; tähtsus 
uhe kõrva jaoks 
raha 
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moral/ 'nur 33./ 
morbid/ 'mj:bid/ 
















osaline vaimuhaigus (ühe luu­
lu esinemine) 
xlhe liikme halvatus 
uhe gameediga, monosugootne 
koletis, soerd; koletu suur 
söerdilikkus; näotus, inetus 
soerdlik; näotu, inetu 
(kalendri)kuu 
tuju, meelelaad; kalduvus 
kuu (taevakeha); unistama; 
hajameelselt umber luusima 
jamps, sonimine; salapiiritus 
tusatuju; tusatsema 





terav, lõikav; salvav; soovi­







surelik; surmav; surelik (iili 
mene) 
suremus; surelikkus 



















mucilage/ 'mju: sili|* 
mucopurulent 
/ aju:kou'pJu?rpi Xit/ 












liikumine; liigutus; esitie, 









bil) ; kohale eeadma; peele 
paneme; üles minema 
hiir 
suu 
liikuma; liigutema; liikuma 
pan ena; ettepanekut tegema 




lima; liim; tiimekuami 
1imemadane 















/ *Alti1 gr<vi d>/ 
multipara/ mil'tlp^r»/ 
multiparous/ iMl* tip?r?s/ 
multiple/ 'mAltipl/ 



















kruus; kann; tuupima; leust 
iSmbe, umbselt kaum 
koolikud, kohuyalu; tusk 




mitu korda punni tamid 




mitmeks otstarbeks kasutatav 
kuivalt karbunud; kuivast, gang­
reenist tabatud 
muumia, palsameeritud laip 
mumps 
mõrv; mõrvama 
sumin; kohin; vulin; sumise-
ma; kohisema;- ümisema, peni-
sema 
muskel,,lihas 
lihase-, muskulaarne; tugev 
lihaskond 
saen; kiiresti kasvama 
pudrutaoliselt pahme 
sinep 
• » . _ 
































































































nature/ 'neitJ У 
nausea/ *пЭ: sja/ 
alasti, katmata, paljas 
nimi, nimetus; nimetama 
kaJhuskasv 
uinak; riidekarv; tukkuma 
kukal 








pl. nares/ 'neiri:z/ ninasõõre 
kitsas; piiratud, kitsarinna­












pärisomane; kodu-, kodumaine, 
sunni-; pari smaaleie 
loomulik, naturaalne 






























ma; iiveldust tundma 
naba; keskpunkt 
lahedal, juures; juurde; ligi­
dane; lthenema 
lt&inagellk 
















laiba lahkamine; karbunud osa­
de eemaldasiine 
vajadus; puudus; hada; vaja­
ma, tarvitsema; tarvis olema 
nõel; pl. nlrvillsuse hoog; 
k£ed eemaldama 
eitav; tulemuseta; negatiiv 
nõutavale vastupidine talita­
mine (lastel, vaimuhaigetel) 
unarusse jatma; hooletusse 
jatma; tegemata jatma 
ebaoluline, tähtsusetu 
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negro/ 1 ai;grou/ 
вео/ ,ni:ou/ 
neoplasia/ fni(i )oupl*®a/ 



















nettle-rash/ 1netlrwj / 














ne eruki vi tõbi 
neerukehake 
neeru rändamine, hõljumine 
valguveresus, neerude atro-
feerymine 
narv, erk; kõõlus; jõud, tu­
gevus; killmaverelisus; pl. 








võrk; võrgustik; võrguga kat­
ma; puhaskasu saama 























/ nju r^*Sz»:dj>n/ 


















närvi osaline väljalõikamine 
elastne narvikiu kate 
närvipõletik, neuriit 
selja-ajukanal 
närvidest tulenev, tekkiv 
närvisüsteemi tugikoe liik 
õpetus ^arvidest 
neuroom, valulik kasvaja 
närvihaiguste eriarst 
närvisüsteemi talitluse rike 
neurokirurg 
* tf О 
ülinärviline; narvihaige 
sugutu; neutraalne 
neutraalne, mittehappene; kesk 
kahjutuks tegema; keskendama 
aatomituuma osa, neutron 
vaike ogirakk, mikrofaag 
uus; vilumatu 
vastsundinu; asja sundinud 
uudised, teade, 4onum 
lähim; järgmine; järgnev; li­
gi, juures, kõrval; järgmisel 
korral, jargmisena 






kolle; närvituum; (pisilaste) 
pesa 
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niece/ nl:e/ Be-, vennatütar 
nlght-bUnd/1 nai tblalnd/ kanapime 
nightmare/1 nai ta&p/ luupainaja 
night-pan/ 1naitрэп/ <£$pott,, * aHiber* 
nightwalking kuutõbi, somnabulism ' 
/ fnaitio:ki^/ 
nine/ nain/ üheksa 
nineteen« *nain'ti:n/ üheksateist 
ninety/ *nainti/ uhek sakünmend 
ninth/ 'nain#/ üheksas 
nip/ nip/ napistus; pitsike, klaasike 
(viina); napistama; kiiresti 
lipsama; napsi võtma 
nipple/ 'nipl/ nisanibu; kuhm; (piimapudeli) 
lutt. 
nit/ nit/ ting, täimuna 
nitrogen/ 'naitrjdjin/ lammastik 
nitroglycerin lõhkeõli 
/ 'naitrou-glisj'ri:n/ 
zm/kuvf^i ; MA€J ^<4 no с tain bull em/ n,kltOTbjull 
nocturnal/ n#k1t>:n>l/ o'ine 
nocuous/ 'njkju*/ kahjustav; mürgine 
nod/ nsd/ noogutus; peanr;,-jutus; noogu­
tama ;,tukkuma 
nodal/ ' noudl/ sõlm-, sõlme-
node/ noud/ sõlm; mdgerik 
nodose/ 'noudous/ sõImeline 
nodular/ 'njdjul?/ sõlmjas, lolhmuline, tSmplik 
nodule/ 'njdju:!/ sõlmeke, tombuke, mugerik 
~ioise/ nsiz/ k^ra, mura, lara; lärmama 
noma/ 'noum>/ roiskk^rbus naol 
nomadic/ nj'mjflik/ rand-, rändav 
nomenclature (kindlaksmaaratud) nimestik 
/ ' похже nklp t fp-/ 
uheksakdmne-aastane nonagenarian 
/ nounj dj i' nz>ri>n/ 
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nonpalpable 
/ fn»n р*1рзЪ1/ 
nonscrubbed/ ,njn1 skr/ibd/ 





















nouri sh/ 1плгiJ/ 
nourishing/ 'rvxrij i^/ 
noxious/ *njkJ>s/ 
nozzle/ 'njzl/ 





maar, погщ; keskmine 
normaalne, tavaline 
normiks tegema; normaalseks 
tegema, 
põhja-, põhjapoolne (ilmakaer) 
sugeliste raskekujuline vorm 
nina; haistmismeel; haistma; 
nuhkima 







salk,,take, pügal; takestama 
4 V '/ r 
marge, märkus; markama; üles 
märkima 
tahelepanuvaarme 




mõiste, kujutlus; arusaam 
seljakeelik 
























tuum, südamik; rakutuum 
alasti, paljas; alasti ini­
mene või kuju 
alastiolek 
nain?, kes pole sunnita^ud 
tuim, kange; tuimastama, kan-
gestarna 
arv, number; loendama; num­
merdama 
haigepoetaja; lapsehoidja; 
kasvataja; põetama; last hoid­



























rasvunud, linav, tuss 
lihavus, rasvasus, tusedus 
ese, objekt; siht, eesmark 






























occiput/ ^ ksip/tt/ 




piklik, pikergune; ristkülik 
piklik aju 
ohtlik: kahjustav; vastumeelne 
tume, segane; varjatud; tund­
matu; pimepdama, tumestama 
vaatlemine,„jälgimine; vaat­
lus; märkus, mõtteavaldus 
vaatlema, jalgima; tähele pa-' 
nema; taheldama; (määrusest) 
kinni pidama 






õpetus eunnitusabi andmisest 
kõhukirmisus 
kõhukinnisus; toke; sulustus 
saavutama, katte saama; keh­
tima, maksma 
nuristumine, tontsigtumine 
ara hoidma, valtima, kõrval­
dama , 
ilmne, selge,,endastmõistetav 
juhus; juhtum, puhk; võimalus;, 
põhjus; vajadus; esile kutsuma, 
põhjustama 













ocular/ '5 к Jul ay 
oculist/ f3kjuliet/ 
odd/3d/ 
odontelgy/ oudara1 t^±d|i/ 
о do nto logi at 
/ oudbn't3l>d^ist/ 
odour/ 1 oud^/ 










sulgema, sulustama; neelama 
(gaasi) 
sulustamiне j neeldumine 




le! doma, esinema; Juhtum*; 
(pahe) turgatama 




liigme; üksik; paaritu; ette-
nahtarnatu; veider, kummaline; 




turae,, о de »аз 
tursunud 
söögitoru 
rupakid; prügi, jätiaed 
haisev; vastumeelne; solvav; 
pealetungiv 
pakkumine, ettepanek; pakkuma; 
katset tegema 
amet; ametikoht; kontor; kabinet 
teene 
ametlik; ametlikult lubatud 
arstimina tarvitatav, ametlikku 
arstimite nimekirja võetud 
tasakaalustama, taaa tegema; jfcxn 
















olive oil/ 'j liv 'jil/ 
omentum/ ou'ment^m/ 







onion/ 'A nj?n/ 
only/ 'ounli/ 








öli; kalamaksaõli; nafta; õli* 
" »  .  
tarna, maarima 
vahariie 
oliriie; õliriidest rõivas 
salv, võie 
vana 












.turse-, turset tekitav 
uks 
raske, koormav 










kuunte paksenemine ja keerdu-
mine 















ophthalmia/ o f'^a&mi*/ 
ophthalmologi st 







oppression/ 2r 1 prej an/ 
optic/ ptik/ 
optician/ j p'tij^n/ 




lima, löga; immitsus; nõrguma, 
immitsema 
tuhmus, läbipaistmatus 
tume; läbipaistmatu; taipamatu 
nuri 
avatud, lahtine; juurdepäasetav 
vaba; avama; avanema 
ava; algus; avanemine; avamine; 
ava-, algus-, sissejuhatav 
Opereerima; töötama; tegutsema; 
mõjuma 
operatsioon; tegutsemine; tehing 
menetlus; mõjuvõim 









pÜdel reumarohi (= soap lini­
ment) 
vastu seadma; vastu olema; 
vastandiks olema 
vastu, vastas; vastasolev; 
vastupidine; vastand 
surve; masendus, surutus 
silma-, nagemis-








orbit/ 'з i bit/ 
orchitis/ 3:'kaitis/ 
order/ 'o:d 3/ 
orderly/ 1J: da-li/ 
ordinary/ 'Jidinari/ 
ordure/ 13:djua/ 
organ/ ' j:gati/ 






orotherapy/ ouro W егз-pi/ 
orphan/ 12:f an/ 
orthodontics 





oscillate/ *C sileit/ 
optik, prillide valmistaja 
suusuunaline; suu suunas 
suuline, suusõnaline; suu-, 
suupoolne 
apelsin; orana (värvus) 




kord; korralikkus; järjekord; 
korraparasus; look, klass; 
korraldama; ette kirjutama; 
kaskima; maarama 
sanitar; korrapidaja; kaskjalg 
tavaline, harilik; korralik 




orgasm, iharuse tipp 
ava, avaus, suue; diafragma 
ürgne, algne; alguparane, oma-
parane 
tekkima; lahtuma; looma, alga­
tama 
seerumiravi 
vaenelaps, orb; vanemateta 
õpetus hammaste ebaõigest 



















/ о sti? m*' lei ^  ±7/ 
osteomyelitis 
/ э etiwaii1 laitis/ 
osteoma/ ssti'ous^/ 






ostosis/ 38* tousis/ 




/ ou*täitis ,mi:dj9/ 
otolaryngology 








luine, luune, luu-, taadi -
luukene 
luuntumar lauks muutuma 






luuseadja ja masseerija 
ravisüsteem, kus haigusi ravi­





teine, muu; veel uks, veel töi­
sed 
teisiti; vastasel korral, paldu 
korva-, kuulde-
keskkõrvapõletik 
























eut pu t / 1 aut pu t / 
eutside/ 'aut'said/ 
epetus kerva ehitusest, fumkt— 
sieemidest ja haigustest 
kervast erituv mala 
sisekerva sklerees 
kervapeegel 
valja(as); eue(s); seest, -st 
purse; lahtipuhkemime, algus 
tulemus, resultaat 
vabaehu-, valjas teimuv 
eues, valjas 
valis-, valime, valjaspeelme 
valjaveel(us) 
d&gaseerima, keemilisi rumdeai-
meid kahjutuks tegema 
ula, vaija kasvama; kasvult üle­
tama 
kasvaja; valjakasvami»e; verse; 
(leemulik) tulemus 
valjapaas 
kemtuur, piirjeom; visamdama, 
peajeemtes kujutama 
it/ ambulateerme haige 
ambulamts 
veimsus; tsodamg 
" // ZZ 
valjaspeel, valjaa; valime 
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•variад/ eu'v^erriam/ aumasarja-
rvary/ ' euv>ri/ витав suri 
•vari et ежу/ euvari'otmi/ mumasarjja valjaleikamime 
•varitis/ euv^'raltis/ mumasarjapaletik 
•vem/ л у ж/ (prae-, leivakupsetus)ahi 
егет-dry/ V\vm 'drei/ kerges temperatuuris kuivatatud. 
•veractive/ ••uvar,s<ktiv/ uliaktiirme 
evermli/ 'euvaro:!/ kittel; teeulikemd; uldime, uld-
•verdesage/ leuva'ieusi4j/liiga suur ammus 
ever«i,ese/ ' euv^'deus/ liiga suuft axmust amdaa 
•verexciteaemt €le™erutus 
/ 'euv^ik'saitajat/ 
everfee4/ 1 euv^'fi:4/ (everfed, everfed/ 'euv 'fed/) 
и // 
ule teitma; uie teituaa 
everhaul/ euvar'hJil/ (põhjalikult) labi vaatama; kel­
lelegi järele jeuima 
everlap/ euvа*l^p/ esalt kattuma 
everleek/ euvi'luk/ ule vaatama; järele vaatama; 
mitte markama; amieatarna 
•verlyimg/ euv^-'laiirj/ lapse laamatasime, ara&agamime 
everplus/ "euv plAa/ uleaaar, ulikullus 
•verridimg/ e\m 'raidiry/ (murtud.) luu etste teimeteiseat 
uleulatumi*« 
eversight/ 'euv>aait/ tiähelepaaematus, heeletuseviga 
everstraim/ 'euv^streim/ ule pimgutaaa; /'suv etreim/ 
ulepimgutus 
Л И -
•varetrung/ euv3'strAn/ ulipimgul (barvide kehte); 
marvilime 
•verweight/ 'euva-weit/ liigkaal 
everwhelaiag uleupufcav; vastspsaaxatult 
/ euv»'welain/ veisas; assemdav (ervultT ke~ 
|ult) 
•vermerk/ ••шггЧгэчк/ ule teetaaa; liigme teetaaime, 
kurmaaime liigse te«"ga 
•verwreught/ 'euv»'r:>;t/ kurmatud, ulepimgutatud 
22 
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oviduct/ ' о uvid/>kt/ 
ovum/ ' euvg-m/ 
owe/ ей/ 








pi.ova/ 'ouvri/ muna; munarakk 
võlgnema 
(millegi) tõttu, (millestki) 
tingituma 
стажа; omaks võtma, tumnistama 
(et) 
pl. ехет/ jksn/ harg 
eblika-, janesekapsa-
hapemd, oksuud 
happega ühinema, oksudeeruma; 
oksudeerima 
hapnik 














osoon, hapniku teisend 
p. (page) lehekulg 
расе/ peis/ 
pacemaker/ 'peis meika/ 
pachydermatous 
/ p<kki'da :matd-s/ 
pachydermia 
/ pAki'da: ik/ 
samm; kiirus, sammuma; tempo; 
sammudega mootma; sammus eeskujuks 
olema 
südame urge; sammuamdja 
paksunahaline 
paksunahalisus; naha paksenemine 
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pachymemim«! tie 










/ 'pi sdia-'trij ?*/ 
p(a)ediatrica 















/ p xlia'drjedk/ 
ajukelmepeletik 
rahuatama, lepitama 
tampeem, haavatrepp; kimp, pakk 
pakkisa; tampemeerima 
pakk, aaadetia 
vaike pakk, saadetis 
kempreas; padjamd, pehme padi; 
kirjutuaplekk; peleterdama 
pelaterd-ie, pehee tai di a 
laatehaiguste-




valu, piim; vaev; pl. summitus-
valud-; pliaama, vaevama 




paar; paarimeea; paariviisi 
kerraldaea; paarima 
meeldiv maitse; (teidu) mait­
se emadused 
maitsev, suuparaee 
auulagi; maitse, maitsemeel 
kahvatu; aiateivaa; kahvatuma; 
kahvatuks tegema 
seemua 



















pasaoea/ р*ж*® 'si?/ 
ражогеав/ »psc/jkri*«/ 
pascreatlc/ peekri 'xtik/ 
pascreatitie 
. / Pölert ••täitis/ 





















tukslev, kleppiv, palpiteeriv 
kleppima, tugevasti peksuma 
halvatu* 
halvatus; vtrihalvatus; halvatud 
isik; halvama 





и1*1же; laialt leviau* 
haigekassa-arst 
(valu)kihvatus, piste, terav ja 
akiliae valu 
1 »et autus, hi age liua; leetsutasa, 
hlagel*asa 
pehse pu*er; siaasibu (=ж!рр!е) 
paber; ettekääne, referaat, 






















aasa, aibu; papill 
aasajas, aibutaeliae 
yu4erjaa, pu4rutaeliae 
paaptil, (haiguslik) sahas ela, 
mnhuke 
klrral-, kaas-, vaar-; vastu-, 
kaitae-
pi4ur4uspretsess ku4e4es; kuast— 
lik kekkukasvatamiae 
(kerva) trummikile labiterge 
(igasugune) labiterge eeasa 
meelaga 
paratuufuse-
parafiia, vahajae aiae 






uilm, ülima tehtsusega 
paramephric/ рд-r/'aef rik/ aeerulahe4ame 
paraaeia/ 'р*г^'а:?1эУ hullumeelsus, kiaaisideede all 
kaaaatamiae 
parameiac/ par^'iroiak/ paraaeiat pedev 











kupatarna; kuuma veega kervetama 
pakk, pestpakk; tükeldama 
kervetama; kuivaks tegema 
pargameat 
pihikude 
vamem; esivaaem; algallikas 
päritelu, pelvmemiae 













paretitis/ parr ?4taj.tia/ 













/ pa:*t ju^ri^mt/ 
parturitie* 
/ pa:t.1ua •ri|9a/ 
pass/ pa: a/ 
mittetäielik halvatus 
valise ärritusеж» tekkisu* 
(haiguslik) aiatiag 









(age) haigusiie»g; кгажрНк heeg 
papagei 
petersell 
eaa, jagu; kehaesa; tha parts -
euguergaaid; lahutama, jaetaaa; 
lahkuaa; leevutaaa (with) 
•saliae, eaa-; erapeelik, eeliatav 
eaake; киЬежеке 
erilise; eraldi seisev; tapae, 
üksikasjalik; aeudlik; üksikasi 
eriti, isearasls 
suanitarna 
sumaltav, suuta itusv eludes elev 
suMBitus 
edasi aadaa; edasi kaadxiaa; sureaa: 
auutuaa; juhtuma; aeeduaa; läbis-
taaa; vastu vetaa, kelvulieeks 
tuaaistsj&a; veetaa (aega); läbi­
käik 
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/ p^sts-rai' zeij ? ж/ 
pasty/ 'peisti/ 
pat/ p*t/ 
patch/ pat / 
patella/ p >Че1а/ 
patellar ref?ex 
/ pa'teld- fri:fleks/ 
patemt/ 'peitjat/ 
pateraal/ рэ-'t Jial/ 
path/ pa:^/ 










patieace/ 'pel ^as/ 
patleat/ 'pel/aat/ 
patter/ 'p*tj/ 
läbitav, labipaeaatav; vastuvееtav 
juha; labiveel; ree eritamise; 
kerid.er; loik, sekter; »eedumise; 
läbimise 
kirglik; age, raevukae 
taigea; kliister; pasta; kleepi­
ma, kliisterdama 
pasteriseerimise 
taigaataeliae; kahvatu ja letv 
patsatus; kasakas, tukk; aiuhti; 
hästi sebivalt 
laik; lapp, paik; paikama, lap­




ilmse, avalik; pateaditud; patest 
patesteerima 
isalik; isa-, isapeels.6 
tee, jalgtee; liikumistee, kulg 
haigust tekitav ergasism 
haiguse teke ja areag 
haigusttekitav 






ladis, plagis; latramise; vadi-










peat/ pi it/ 

















muster; *aldis, eeskuju; mubtri 
järgi kujuadama 
paua, vaheaeg; peatuma, rahet 
pidama 




tipp; teravik; etaa jaama, keh-
*uma 
plrm (puuvili) 
pari pärlmutter; pärlitaeliselt 
pliekuma 
turvas 
et ami kui uu 
etamikuluu-
riana-
velder; isearalik; emaparaae 




pedeleeg, laste arsaeaisa reakt-
aieemilise teeerie peeldaja 
kaer, keet; keerima; kestama, 
kesta ajama 
pulk; vai; (riide)vart$ prumt, 


































per ce t/ рт*аеж*/ 




•uigi sulepea; kirjutase; tarasse 
sulgema 
pillata; jaeatega жагк±ва; kriip­
sutama; pliiatsiga kirjutama 




lübistaaa; labi imautaaa? labi 
lsbuaa; aelstma9 labi жакете, 
peaitsillii* 
suguti, pasale 
viie aumpteai grupp 
i 
iaimesed; rahvas; rakvage tSit»» 
asust asa 
tarsoticusp elavus; jsui.; tarmu­
kust aadea 




pepsiia, aaenaahla formaat 
seedimis-, ma«6aehla-; sute-
labl, kaudu; (millegi, kellegi) 
kehta, jaeke 






perceptual/ pa^sept jufrl/ 
perceptive/ pa'septiv/ 
percelate/ 'py-skj^leit/ 






perf erat er/ 'pa'ifareitа/ 

















/ peri •setini/ 
perieateum 
/ peri Oetiam/ 
tajutav, margatav 
taju-, tajumis(e)-
ta,juv, mirkav, tajumisveimeliae 
aerguaa; aerist ema, кигжата 
keputlema, perkuteerima 
keputlus 
täiuslik, veatu; tapse; lepeta-
tud 
mulgustama, 1abistежа 
labistami же, aukude loomiже 
mulgustaja, perferaater 
täitma, toestama; teimima; 
seeritama; esimema, etemdama 
täitmise, teestamime; telmlag; 
tegu, saavutus; ettekaaae, eteadus 
leha;/ 'p»'fju:a/ lehnastama 
riagi-, umber-





lahkl1ha-, lahklihaaae puutuv 
lahkliha 




































piirdeliae, aärealasse ulatuv 
piiriala, aaremaa; valime esa 
hukkuma, harima; kaduma, surema 





elavnema, aktiivseks muutume 
(parast haigust, depressieeal) 
püsiv, kestev, jaav 
labltavus*, labilaskeveime 
läbituagitav, labilaskev; läbitav 
luba 




hämmeldama, segadusse ajama; 
vassima, keeruliseks tegema 
jalitamlae, tagati.usamiae 
pusima, säilima; peale kalma; 




















petechial/ pi 'ti :kia-l/ 




















higi at ада (=ssee&t) 
lakakeha, (wheeping с»ugh) 
labiaa, labi tusgiaa; taita a 
leeauvastaaus, perverssus 
rikutud, leeauvastaae; rikutud 
iaik 
rikkuma, aeesutaaa, leeauvaataaeka 
tegaaa 
eaakarSagas, pessaar 





lühike ja kerge laageteveheeg 
kivistuaise 
kiviaeaa, kivistuaa; kivistaaa 
bensiin 
safta, aaaeli, (teerpetreeleua) 
vaseliia 
sarkeetikuai sisaldav kaktus 
bakterite lahustaja, havitaja 
ifgirakk 











pharyec/ 'firi^ks/ neel, fаагижкз 
phase/ feiz/ faas, arenemisaste, järk 
phenemen/ fi'njmlm^n/ mahtus; ebatavaliste veimetega 
isik 
phial/ 'fal>l/ vaike (arstimi)pudel 
phlebitis/ fle'baitis/ veenipõlmtik 
phiebet»«у/ fli'bot^mi/ aadrilaskmine 
phlegm/ flern/ lima, mada; leidus; rasketeimsus 
phlegmea/ •flegm^n/ eidekee madame peletik 
phlyctena/ flik'tirn?/ peletikuline selmeke silma side-
vei sarvkestal 
phebla/ 'feublj/ haiguslik hirm, kartus 
phespher*us f esfeiv, v'e/wt».4 
/ 'fjsf^ras/ 
phrenetic/ fri'netik/ реегаже, meeletu 
phrenic/ 'frenik/ diafragma-; vaimsesse tegevusse 
puutuv, psüühiline, psuuhlka-
phtislc/ ^alaik/ tiisikushaige; tiisikushaige-
phthlels/ '^aisis/ tiisikus 
physic/ 'fizik/ arstiteadus; tehterdamm, rehtu-
dega arstima 
physical/ 'fizikl/ kehaline, fuusilime 
physician/ fi'zi(?i/ arst 
physicist/ *fizisist/ fuusik 
physics/ 'fiziks/ füüsika 
physielegical fusieleegiline 
/ fizi^'bdjilw-l/ 

























ebanormaalne isu ebatavaliste 
toitude järele (näiteks rase­
duse ajal) 
pintsett; ork, torgite;.orki-




pilt, jooniв; kuju; kujutama; 
ette kujutama 
tukk, pala; ühik; üksik neide, 
juhtum; tukkidest kokku seadma 




pigment, organismi kudede varV-
vaine 
pigmendi eeineeine 
kuhi, hunnik; paraku verikomud; 
hunnikusse kuli j am a 
kunstlik kehaosa, protaes 
vaike ravimpill 
'vinn, riatrik 
nööpnõel; >ora, neet; kulge pist 
ma, noopnoelaga kinnitama 
napitstangid 
napi»tue; pigistus; naputeis; 
hada, kitsikus; napieteme, pi­
gistama; pitsitama 








pine and needlee 























kehaoea "surnud" olek 
pint, vedelikxiaõot; (0,568 1.) 
nugiuee, naaekeleaba 
•eeemetera; katarriline kodu­
lindude haigus; (laakerHetaet) 
haavama; piukeuaa; nurja ajama 
toru;.vile; piip; torutaaa; 
nutma, virisema; piiksuma; vi­
let ajama 
klaastoruke, pipett 
vihisevad korinad, kahinad 
kalaeo&ja 
kusema (vulg.) ( to pass urine) 
auk; kaevus; lohk; rougearm; 
lohku tegema! rougearmidega 
* 
margist ama 
•pekslemine; (go 4 puperdama 
h g W l c ^ m f t  ( .  ь < <  
pigi; vise; viskumine; heli­
kõrgus; pigitama; laagrisee 
asuma; ettepoole kukkuma; üles 
viskama 

























ase, koht; ametikoht; asetaaa; 
(Õiget) kohta aaarama,; täiesti 
era tundaa 
ravim, aida antakse ainult hai­






selge, ilane; lihtne; otsekohe­
ne; tasandik. 
kava; plaan; kavatsema; plaanit­
sema 
tsapind, tase; lennuk; hoovel; 
ho<£veldaaa 
tehas; taim; istutama; üles 
seadma; kinnitama; asetama 
(jala)talla-
(vere)liistak; tuufuse plekk; 
kilbike 
vereleesi, plasma 
kips; le*ohv; plaaster; plaas-
terdama 
plastiline, painduv; tainjaa 




latel taldrikutel; murtud luu­
de ühendamine plaatide abil 
(kirurgias) 
usutav, tõenäoline 
meeldima; rahuldama; suvatsema1 
palun 


















pluripara/ piu»' rip* ra-/ 
pneuaoсосcue 
/ nju: aou' как '?&/ 




/ njusmou' S-): raks/ 
poachy/ 'poutji/ 
rohkus, kuljLus; kullualik, 
ke; kullalt;' 
koputlushaazper 






nirripõimik; võrk, poini e 
painduv; plastlli le 
lik 
kurd, volt; juuste, haig 
saastumine 




julgust koguma; kj.-,ku 
taaa 
punn, prunt; lull ii; tor, . »• 
lülitama; tropigr. sulg 
tinakarva, tinaaõ 
äkki, matsatadv,; lopsax, . , ,1 
lihav; pake; о: коЫ г, 
pundar; seat sat * oa langema 
palju kordi $iü. _л.-uiud nair 
'.cpsupoletikku tekitav pis j 










pock ватке/ 'pjkmaike/ 
podagra/ 'pjd>gr?/ 
point/ pjimt/ 





/ 'poliout saia'laitie)/ 















polypue/ * polypаe/ 
rougasark; rougeeadavill 
tasku; kotike; taekutaoline oos 




punkt; tapp; teravik, ots, tipp 
















hulk-, hulga-, mitme-, polu­
mi tmene liigeeepõletik 
•ere punaliblede haiguslik 
paljunamine 
liigeete sõrmede või varvaste 
omamine 
haiguelikult suur Janu 
mitmetuumne 
poluup, varre oteae ripnev 
kaevaja 
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polyuria/ pull1 juyrl»/ 
peel/ pu:l/ 
pooled serum 























/ 1 poust1 gratd Jul t/ 
lilfkusesus 
uhlne panusу loik; ühiseks 
ettevõtteks kokku panema; 
ühendama; ühiselt omama 
segatud seerum 
vaene, kehv; armetu; halb 
haiglane; rusutud (meeleolu 










maksayžeati; v&av; portaal 
annus, osa, portsjon; vilja 
Jagama 
kehahoiak, poos; asetama; häm­
meldama 





tagumine, taga-; hilisem; taga­
osa 














/ 'poust 'lactam/ 













pound f paund/ 








laiba lahkamine; parast surma 
koolnulaigud 
poos, kehahoiak; asend; seisund; 
teatud asendisse pan eata 
pott; kruus; potti panema; лJw>i 




võimsus, võim; mõjuvus, tõhusus; 
suguvõime 
mõjuv; võimas, tugev; suguvÕime­
line 
võimalik, varjatud kujul toimi-
misvõimeline 
ravimjook; murgiannus 
vaike kott; tasku; kotikujuli-
selt rippuma; kotikest moodus­
tama; kaukasse pistma 
puderhautis; hautisega hautama 
nael, kaaluuhik ( 453 grammi); 

































valaaa, kallama; voolama, val­
guma 
vaesus 
pulber; puuder; püssirohi; pulb­
riks tegema; pulbriga katma; 
puuderdama 
võim; võime; Jõud; suurriik 




tav; soidukõlblik (tee kohta) 
praktiline 
praktika; tava; ametialane te­
gevus 
praktiseeriv arst 




eelnema, ees käima 

















/ ' prefer* bl/ 
prefrontal/ 
/ pri:' fryl ntl/ 
pregnancy/ 1 pregnane!/ 




premature/ prema stju»/ 
premenopausal 






















esialgne, eelr, ettevalmistav; 








ette valmistama; prepareerima; 
ette valmistuma, (millekski) 
(for) 
eesnahk 
ravimit maarama; retsepti kir­
jutama; ette kirjutama, korral­
dama 
(arstlik) retsept; eeskiri 
juuresolek, kohalolek; olemaso-



























olevik; kingitus; juuresolev; 
praegune; 
esile tooma; ette panema; ette 
naitaea;.kinkima 
alalhoid, sailitamine 
sallitama, hoidma; kaitsema 
(millegi eest); konserveerima; 
kaitseala 
surve; tunglemine; ajakirjandus; 
press; suruma, pigistama; tung­
lema; ,pakitsema; tagant sundima 
surve, rohk; sundus; vajutamine 
eeldatav, oletatav 
teesklema; nõudeid esitama 
ulekaalus olema; võitu saama; 
võimustvotma 
üldine levik; ulekaalus olek 
ulekaalus olev 






hind; hinda maarama; hindama 
torge; torkav valu; okas; pist­
ma; torkama; punkteerima, tapis-
tamai kipitama 
oga, okas; kibelema, kihelema, 
kipitsema 
esmaselt; esmajoones; peamiselt 





/ pr ai1 ed.: т1/ 
Primigravida 








/ 'praivit 'pa:ta/ 
priее/ prai*/ 
privy parte 
/ 'prlvi pa:ts/ 
pro-/ ргои/ 
probation/ pr<> 'beij^Ti/ 
probe/ proub/ 
procaine/ pry* kein/ 
procedure/ pr?'si:d / 
proceedings 
/ pra^ si:<iivj s/ 
process/ 'prouses/ 
parim aeg; õitseaeg; esimene; 
alg-; tehtsaim; (käsitluseks) 
ette.valmistama 
alg-, põhiline; ürgne 
esimest korda rase naine 
esmakordselt sünnitaja 
algeline; ürgne; vähearenenud; 
lihtne 
peamine, tahtsaim; pea-; juha­
taja 
põhimõte; juhtnöör; element 
jalg, mark; trükk; ajaleht; 




, // „ 
(pealt ara) kangutama; kõrgelt 
hindama; auhind, preemia 
suguorganid 
eest-, ase-, abi-; eel-, enne-, 
alg™ 
katse, proov; prooviaeg; katae-
hooldus 





protsess, (asja)kaik; haiguskulg 
















proficient/ pr*-1 fijVnt/ 
profound/ pry'faund/ 
















kallak; kalduvus (millekski) 
pärasoole-, paraku-
parasoolehaiguste arst 
õpetus pärasoole haigustest 
paraaoolepeegel 




tekitama; toota», valulete®«; 
esile tooma; lavastama; 
toode 
elukutse 
vilunud, osav, asjatundlik 
sügav; põhjalik; sügavamõtte­
line 
ohter, rohke, ülikülluslik 
rohkus, ohtras, ulikullus 
prognoos 
edu; edasiminek; 
edenema; edasi liikuma 
kulg, kulgemine; edasiliikumine 
kulgev, ed&slliikuv; edenev; 
edumeelne, progressiivne 
keelama; takistama 
poree, viskerelv; viskav; viska 
/ pr^$ djektail/ 
elundi väljalangemine mingi ava 
kaudu 
välja langema 




















propagate/ 'pro psgeit/ 
propagation 
/ pry p^'geijan/ 
propensity/ pr»* pensiti/ 
proper/ 'prjpV 
properly/ 'pn? pali/ 
vohama; paljunema; levitama 
kiiresti sigiv; viljakas, 
tootlik 
pikendama 




edutarna; edestama; liikvele 
panema 
kiire, viivitamatu; täpne; oha­
tama, ergutama; ette ütlema 
(laval, koolis) 
allapoole pööratud, silmili 
maaslamav; kalduv (millekski) 
tugevasti rõhutatud, ilmekas; 
selge, täpne, kindlakujuline 
tõend,,tõendus; katse, proov; 
kindel, läbitungimatu (millegi 
vastu) 
tugi; tugipalk; toetama, toeks 
olema 
aiseejuhatav 
edasi kanduma; levitama, paljun­
dama; edasi andma; paljunema, 
sigima 
paljundus, sigitus; levinemine 
kalduvus (millekski) 
oma, enda; paras, õige; omane; 
sobiv, sunnis; toeline, päris-; 
omapärane 
põhjalikult; õigesti; õigusta­










pro ptosis/ pr?p' tou »is/ 
prostate/ 5 prj ateit/ 
prosthesis/ 'pryseisis/ 














prdtract/ prp' trsfkt/ 
protractor/ pr>* trakt / 
owadus; omand, тагantesr kin­
ni втаг a 
£r aheldav; ravim 
(haiguse) arahoidmlne 
lahedas; veresugulus 
ette panema, esitежа; kavat­
sema 




kunstlik kehaosa, protees 
maaslamav; masendunud, uiirsut-
mostnud 
rammeetema; alla heitma; м#Ъ» 
heitma 
hambatehnik 
Talke lagundav ferment, pro-
teaas 





bakterite lahustaja, ogl 
protoplasma 
algloomad 
pikale Tenitarna, pikendama, 
viivitama 
haavast võõrkeha eemaldaja apa­
raat ; sirutajalihas 
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protrude/ pr»1tru? d/ 





/ 1praud 'flejV 
prove/ prusv/ 
provide/ pr^vaid/ 
provided/ pr*-'vai did/ 
provisory/ prp'vaizyrl/ 





pruritus/ prur* ratks/ 
prussiс acid 












esile vol vaij& ulatuma 
valjaulatumine; v&ljaulatuv osa 
kühm, aaugar; pun j as osa 
uhke 
liigliha 
toestama, tõendama; (järele) 
proovima; osutuma 
ette nagema; varuks seadma; 
varustama; hoolitsema (eest); 
(end) kaitsma 
(that) tingimusel (et), eel­
dusel 
esialgne, ajutine; tingimuslik 
keha keskpunktile lähim 
lähedus, ligidus; veresugulus 
ettenägelik; mõistlik 
kuivatatud ploom; tumelilla, 
punakas; karpima; oksi lõikama 
о 
sugelev 
sügelemine ( itch) 
sinihape 
eba-, vale-







hingeelu-, hingeline, psüühiline 
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psychological 
/ saik-Э • lod-ikal/ 
psychologist 



















puerperal/ pju'3 :parpl/ 







psühhopaat, tahtehairete all 
kannataja 








ptualiin, tärklist lahustav 
ferment 
liigne sülje eritumine 
sülje eritumist esile kutsuma 
murdeiga, sugukupsuse algperiood 
murdeikka jõudev; karvane 
habeme— 







oksendus; oksendama ( vomit) 
tõmme,,sikutus; sõõm, lõhks; 

















pure/ pju %f 
purgative/ *pa sgativ/ 
purge/ «pr.dy 
purification 










sasi; paberimaas; pudrutaolie 
seks massiks muutma vol< muu­
tuma 
(hamba)sasi-
tuikama, tuksuma, pulseer ima 
pulss, tuige; tuikama, tuksuma 
plhustama, telmpeeneks tegema 
plmsskivl ^ 
pump; pumpama; (kasivart) ules-
alla liigutama 
augulSõja; mulgustama; kolkima 
perfоkaart 




silmaava, pupill; õpilane 
poolpime, kehva nagemisega 










(put, put) asetama, panema; 
sõnastama 




















pyro-/ ,pal?rou/ puro-, tule-, tulesse puutuv 
Pyromanie/ pai?roufmeini^/suutamismaania 
pyrosis/ pai'rousis/ korvetised; kõrvetav tunne 
soogitorus 




lihav, tuae inimene 
aaolukuti 










palaviku kõrgendada (vahend) 
q.^L» ( quater in die) 




quadrant/ 'kwj dixnt/ 
quadrate/ 'kw^ drlt/ 
quadri-/ ' kwodri/ 
quadriceps/ rkwjdriseps/ 
quadriplegia 
/ kwj dri1pll:d^i 
quadruplets 
/ 'kwjdruplits/ 
neli korda paevas 




















quantity/ 1kwj ntiti/ 
quantum/ 'kwjnta m/ 
quantum suffielt 











varing; varisema, vabisema 
kohasuse aste; kÕlvulisus, 
kvalifikatsioon 
kvalifitseerima; omaduste alu­











libet / 'laibit/ maitse jžrgi 
niipalju kui tarvis 
karantiin 
kvart, vedelikumoot (I,136 1.) 
neljapaevane, neli päeva kestev 
veerand; kvartal; pl. korter; 
neljaks jagama; sojavage maju­
tama 
kvarts, ranikivi 




veider, imelik; kahtlane; väsi­
nud, haiglasena tundey 
kustutama (janu, tuld, valgust); 




















q.v. ( quod ride) 
/ •kwjd'valdl/ 
otsing, otsimine; etsima 
kusimus; küsitlema; küsitavaks 
pidama 
(ootavate inimeste) järjekord, 
rõStu; jerjekorras olema, seisma 
elar; kiire; kiiresti ärrituv; 
kiiretelbuline; elav liha; 
» *  ~  
kaunte voi nahaalune tundlik 
liha; kiiresti 
elavhõbe; elav iseloom 
tegevusetus, liikumatus; rahe 
vaikne, rahulik; rahu, vaikus; 
vaigistama; rahunema 
hanesulg; hamhaerk; kurrut 
ежа, 
krookiaa 
vateeritud voodivaip; vateerima 
kreeta ®un 
kiniin, teatav isoru ravim 
mandlipoletik, kurgcpõletik 
vebin, värin; vobiseae®, vari­
sema 
kvoot, Jagu, eem, nerm; kon­
tingent 
igapaevans, iga päev korduv; 
igapäevase palaviku hooga 
jagatis 


































/ 'reidiou Vfktiv/ 
radiologist 
/ reidi'al^d^ist/ 




















kiirjas, radiaalne, kodarjas 
kiirgus, radiatsioon 
kiirgav 
kiirgama; kiirtena asetsema 
kiirgus,.radiatsioon 













pi. radices/ 'reidisitz/ juur 
raadius; kodarluu 


























narmendav; kare; aakiline; 
kaltaune 
raudtee,raudtee-
vihm; yihma sadama. 
tõstma, u3.es tõstma; tõstatama; 
kasvatama 
hBredad hambad 
raginad, kohinad, kahinad (kop­
sus) 





pi. rami/ 'reimaj./ haru 
mõrkjas, raaaine, halvake läi­
nud (vei) 
huupi 
jodu, rida; müeahelik; ulatus, 
tegevuspiirkond; pliit; reasta­
ma; ulatuma; randama 
rida, rivi; kategooria; vohav; 
vange; liigitama; liigituma 
n&rima (valu kohta); m&da eri­
tama; r&mnma 
keelealune paistetus (põhjusta­




























uhendn*, eide (eriti eSbralik 
Ja harmooniline) 
hõre; haruldane; oivaline; va-
hek&psetatud 
hõrenemine; hõrendamine; lubja 
vähenemine luudee 
harva; haruldaselt 
lõõve, ohatis; tormakas, läbe­
matu 
raspel; krigin; raspeldama; 




maar; vahekord; arvestus, hin­
nang; kiirus; aste, järk; none; 
hindama; liigitama 
pigem, meelsamini; üsna; olge-
mini 
* »  
klass; liigitamine; maar; hin­
dama; liigitama 
suhe, relatsioon 




kahin; login, ragin; käristi; 
kahisema; logisema, ragisema 
kahe, kähisev 
sonima, jampsima; vaimustatult 
raakima; ulguma, rookima 
soniv; sonimine; märatsev 
toores; küpsetamata; toor-, 
töötlemata; vermeline, veriseks 















realign/ 1 ri: <Иlain/ 
reals/ relm/ 
reappear/ *ri: ^•piV 
rear/ ria/ 
reason/ ri:z?n/ 
reasonable/ 'rlt znjbl/ 
reassurance 
/ *ri(: )a ^ mrzns/ 
kiir, (kiire); kiirgama; kiir-
guma 
habemenuga: safety razor žilett 
taas-,.uuesti-
ulatus,,haare; ulatuspiirkond; 
ulatama, sirutama; ulatuma; 





(read, read)/ red/ lugema; stu-
deerima; naitama (mõõteriista 
kohta) 
hõlpsasti; meelsasti, meeleldi 
hõlpsasti; ümber kohandama 
valmisolev; valmis; kaeparane, 
hõlpus , 
reagent, keemilisest reaktsioo­
nist osavõttev aine 
reaalne, toeline; ehtne; eseme­
line 
uuesti reastama; umber korral­
dama 
ala, valdkond 
taas ilmuma, uuesti ilmuma 
tagaosa; tagala; taga-, tagumi­
ne; (üles)kasvatama; tõstma, 
püstitama , 
põhjus; aru, mõistus; arutama; 
targutlema; labi mõtlema; vait-
ma; veenma 




reassure/ *ri(: )з »j*ц»/ 
rebound/ rl'baund/ 
receipt/ ri*si:t/ • 



















recreation/ rekrt'eity n/ 
kindlust, usaldust tagasi andma; 
uuesti kinnitama 
tagasi põrkama; tagasipõrge 
kviitung, tahlk; (toidu)retsept; 
vastuvõtmine 
' * S 
vastu võtma; saama; külalisi 
vastu yotma; mahutama 
äsjane, hiljutine; uus, värske, 
nüüdisaegne 
anum, mahuti; hoidla; hoiuruum 
vastuvõtlik 
// 




saaja, vastuvõtja; vastuvõtlik 
vastastikune 
arvutama; kaalutiema; arvama, 
mõtlema 
lebama; tahapoole nõjatuma 
aratundmine; tunnustamine 
ara tundma; tunnustama; moonma 
soovitama; kellegi hoolde usal­
dama 
» * ¥ 
ulestahendus, register, urik; 
heliplaat; rekord; / ri1 lo :d/ 
registreerima 
paranema, terveks saama; toibu­
ma; tagasi saama 
uuesti katma 
paranemine, tervememine; toibu­
mine; tagasi saamine 
kosutus, meelelahutus 
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recrudesce/ *ri:kru'des/ uuesti puhkema; uuesti lahti 


























/ ri djuspli^keijVn/ 
reek/ ri:k/ 
reel/ ri:l/ 





punaseks muutuma; punastuma; 
punaseks tegema 
heaks tegema, huvitama; paran­




kahandama, vahendama; muutma 
(millekski - to); nõrgendama; 
mugandama 
kahandamine; koondamine; alan­
damine; (hinna) algndus; taan­
damine; organi vähenemine 
uleliigsus; uliohtrus 
ulearune, liigne; uliohter 
kahekordistus, kordamine 
lehk, leitse; toss; suits, ving; 
lehkama; tossama; vingu ajama 
rull; haspel; tuikumine; tui­






















uuesti epiteeliga kattuaa 
•lityaa, osutaaa; vihjama; ржа-
tuaa, ailieg! kohta käima; 
(millelegi) tsgasi rilaa, omis-
tama; .juurde Juhatama; esitama 
•iide, Juhatus; soovitus; teat-
mehankimlne; suhe; teatme-, 
kasi-
raablev, kiirgav valu 
uuesti täitaa või taituaa; uus 
В 
6 4 
taide; uuesti taltumine 
raflpeerlma, puhastama; taien-






uuendus, parandus; uuendama, 
parandama 
uuesti aoodustama või Moodus­
tuma; umber kujundama voi ku­
junema 
(valguskiiri) aurdaa 
raskesti ravitav, visa (haiguse 
kohta); kangekaelne; raskesti 
töödeldav 
heiduaa (millestki) tagasi 
holdaa, ohjeldama 




























reject/ ri1 dielet/ 
tolmutama, jahntaaa 
kulautuekapp 
keeldumine, ta*, isilükkaaine 
ara utleaa, keelduma; tagasi 
lükkaja 
prügi, jaataed 
tagasi.saama; uuesti saavutama 
austus, lugupidamine; pilk, 
•aade; hoolivus3 tehelepanu;, 
suhtumine; vaatlema; hoolima, 
arvestama; (millekski) pidama; 
(millessegi) puutuma. 
(millelegi) vaataa§ta, hoeli-
mata (millestki); hoolimatu 
resiim, elaaiskord; valitsev 
olukord 
3os, ttChe; valdkond, piirkond; 
ala 
nimestik, register; sisse kand-
sa, üles aarkiaa; naoilmega 
(aingit tunnet) vsljendama 
tagasihoovsv; toitu kargust 
valje, ajav 
tagasi voolama; (toitu) кж-rguet 
valja ajS3ia 
tooveiae taastSÄino 
tugevdada, tugsvsaaks tegema; 
kindlust 9S& 
tugevdamine; tugevdav vahend 



















/ rilaür1billbiz 1 
reliable/ ri'laisbl/ 
reliance/ ri* laiene/ 
relief/ ri*li:f/ 
relieve/ ri'liiv/* 
relish/ 'relij / 
(uuesti) aoorendama; noorsnema 
haiguse kordumine; tagasilangus; 
taastuma, uuesti ilmuma; tagasi 
lange«* 
jutustama; ühendusse viima; u 
uhenduses eiema; »ühtesse viima 
ahenduses (millegagi) ; sugulu­
ses olema (kellegagi) 
smgulus; eriline side, suhe 
sugulane; suhteline, relatiivne 
lSogastsmine, lõdvendamine; 





landumine; lahti laskma, vabas­
tama; avalikkusele teatama 





kergendus, leevendus; vabastus; 
kergendustunne; (vaeste) toetus; 
reljeef 
kergendsma, leevendama; vabas­
tama (from); abistama; (valja) 
vahetama 
maik; isu, kalduvus; nauding; 























removal/ rl1 mu: v~al/ 
vastupannlv, terкат; Tastu-
meelne 
usaldama, leetma (millegi, 
kellegi peale) 
Jaama, pusima; Järele või ole 
jaama 
к 0 » X» jaak, ulejaak 
tn 
maised Jaanused, surnukeha; 
rr 
riismed, Jaanused 
märkus; markamlne; markama; 
täheldama; märkust tegema 
- silmapaistev, märkimisväärne 
ravitav, parandatav 
ravim, arstim; ravima, heaks 
tegema 
maletama, meeles pidama; ter­
vitusi edasi an*ya 
meelde tuletama, meenutama 
(midagi) 
(midagi) meenutav 
(haigusnahtude) vähenemine vÜ. 
nõrgenemine, ramblus 
vähenema, pehneneea, alanema, 
lodvenema; rambi ema; lakkama; 
vähendama 
nõrgenev} rambiev 
ulejaak, järelejaak; (riide) 
rest 



























reprint/ 1rl:1 print/ 
reproductive 
/ rl: prr* eMktiv/ 
eemaldama, kõrvaldama; ara 
võtma;, ametist tagandama 
neerur, neerude 
(rent, rent) rebima, karistama; 
lõhestama; rebenema-t kärisema; 
rebend 
uuendama, uuesti algama 
laap, libedik 
uuendama, parandama, taastama, 
korda seadma 
teistkordne opereerimine 
parandama, korda seadma; paran­
dus; paranemine 




tagasi tõrjuma; eemale tõukama, 
eemaletõukav olema 
tagasi asetama (endisele kohale) 




ettekanne; aruanne; kuuldus; 
raport; aruannet esitama; tea-
h 
tarna; üles andma 
rahu, puhkus; puhkama; paigu­
tama 









repulsion/ ri ?pvtlj>n/ rästikus, raatuse el sus 
request/ ri*kweet/ palre; noue; nõudmine; nõudma; 
paluma 
require/ ri'kwaiS"/ rajama; nõudma 
requirement/ ri'kwadam^nt/rajadus; nõue; rajalik eeldus 
rescue/ 'reskju:/ 




















uurimus»; teaduslik uurimine; 
otsing; uurima, tegelema tea­
dusliku tooga 
teatud osa eemaldama (haigestu­
nud elundist) 
raljaloikamine (haigest olundist) 
таги-, t agar ara-; reserv, taga­
vara; raruma; ette tellima 
sarnanema 
mahuti, reservuaar; bassein; 
tagavara 
(alaliselt) elama; sadestuma; 
leiduma 
(alaliselt) elav, viibiv; ala­
line elanik 
haiglas elav arst 





raik; raiguga katma 
rastu olema; rastu pidama; 
rastupanu avaldama 
vastuseis, rastupanu; takistus, 
resistente 
rastu panuvo imeline; rastupanev 
otsus, otsustus; lahustama; 
lahustuma; lahendama; lahenduma 
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resolvent/ ri«*jlv»nt/ 
resort (to)/ rVsj:t/ 
respectively 
/ ri* spektivli/ 
respiration 
/ respy1 reify n/ 
respiratory 




















lahustaja (aine); lahustav 
(midagi) abiks võt*a (viimse 









vastav; tundlik; kergesti rea­
geeriv, (ergutusele) 
puhkus, rabu; uni; paigalseie; 
paus; vaheaeg; tugi, tõend; 
puhkama, lebama; toetuma; toe­
tama 
(haiguslik) uuesti kitsenemine 
% 0 kärsitus, rahutus; unetus 
kosutav, taibatavtervist taas­
tav; kosutusvahend 
taastama, korda seadma 




tulemus, resultaat; tulenema; 
jarelduma; tulemisena andma (in) 
uuesti algama või alustama; 
. ,. /» // 
kokku võtma, reeumeerlma 
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uuesti algamine vol alustamine; 
jatkamine 
taaselustama, ellu kutsuma; 
uuesti ellu arkama 
sallitama, alal hoidma; meeles 
pidama 
aeglustama; viivitama; hilinema 









(silma) võekkest, reetina 
(silma) võrkkestapõletik 
tagasi tõmbama; tagasi tõmbuma; 
arvamust tagasi võtma 
sissetõipmatav; tag asi tõmmatav 
tagasi-, tagurpidi-, retro-
tagasiulatuv, mõju, reaktsioon 
taganev, tagasiminev 
tahtmatu tagurpidi liikumine 
(teatud vžrihalvatuse puhul) 
tagasitulek; vastus; vastutasu; 
pl. kasv, tulu; (ametlik) aru­
anne; vastama; tagasi tulema, 
pöörduma; tagasi andma; tasuma, 
vastu andma 
ilmutama; avaldama; esile tooma, 
naitama 
vastupidine, pahupidine; vastand 








reward/ ri * wj: d/ 
Rh» ( Rhesus/ 'risers/) 
Rh« factor 






/ 'ru:»>tjid ai'^raitis/ 
rhiaal/ 'raiani/ 
rhinitis/ rai'naitie/ 
rhino logy/ rai'njltd^i/ 
rhinoplasty 
/ »rainou plxsti/ 
rhinoscope 
/ •ralnibkoup/ 
rhoneus/ 1 гэ^к^в/ 
umber poorama, 
umberpõoratav, tilguypldi pööratav 
ulevaatus; arvustus, retsensioon; 
ülevaade;,uuesti labivaatus; 
arvustama, retsenseerima; lahi 









tama; virguma; taaselustama 
vastuarrituse teel kõrvalejuh­
timine 
tasu; tasuma; tasuks olema 
reesus-faktor 
ila, lima; nohu; haiglane pisa­
ratevoolus 
reumalt liine, reuma-
reusm, jooksvat haigus) 
reumaatiline põlu artriit 
nina­
ni na llmaskestapõletik 
õpetus ninahalgustest 
operatiivne nina kuju paranda­
mine vol taastamine 
ninapeegel 





















/ 'raiga: 'mjtis/ 
rigour/ ' rig<f/ 
ris/ rim/ 






ribi, roie, kaiJeluu; terav aar, 
serv 
aoonine, aconiline; roideline z. 
riie 
rikas; ohter (in); (värvi kohta) 
kullastunud 
rahhiit 
rahhiidiliae; logiaev, vankuv 
soon, kant; (laine)hari; (aae) 
seljak; raotaoline kõrgendik; 
kõrgendikke soodustama 
(naha)jooned 
lainjae põgu, rihvel 
varustus, seadeldis; varustama; 
kokku klõpsima 
oige; parem(poolne); korda 
se&d?a; heastada 
Jäik, rigiidne, kange, paindu­
matu ; kera 




rangus, karmus, j&releanam&tus 
aar, serv; (prilli)r*am; (ratta) 
rehv; aaristama; aarega varue-
tarna 
pilu, pragu, mõra, lohe 
harmatls;. harmatuma 




























sõõr, ring; võru, rongas; sõr­




küps, valminud; valmis (milleka-
ki) 
küpsema, valmima 
(rose, risen/ rou*, rian/) tous-
aa; algama, algust saama; toua; 
algus, päritolu 
risk; riskima* kaalule panema 
jõgi 
ъее, maantee 
tüse; jõuline, tugev; jame, ta­
humatu 
kivim; kaljutrahn); kiigutama; 
tsuma 
kiiktooli jalas ; kiikeaeadia 
rakett; äkki,ja kiireati tõusma 
kepike; ritv, kepp; Õngeritv; 
hoob, tõatekang 





katus; katlsega või katusena 
katma 
tuba. ruum; korteria olema; 
tuba jagama (kellegagi) 
juur; juurduma; juurutama; val-




/ *ru:t 'tri:tm/nt/ 
горе/ roup/ 
гору milk/ 1roupi 'milk/ 
rose roue/ 


















kois; köiega kinnitama; kŽiega 
ümbert piirama; (vedeliku kohta) 
venivaks muutuma 
veniv piim 







mida, kodunenud; riknenud; vas­
tik, närune; feel rotten haig­
lasena tundma 
ümmargune, ümarik; lihav, täid­
lane 
umbkaudne, ligikaudne; kare; , 
konarlik; viimistlematu; jame, 
toores; karm; rame (haal) 
kliid, sõklad 
ümmargune; täidlane; ringkäik; 
ringi, umber, tagasi; umardaraa; 
umarduma; ringi sõitma 
kanade kuivetõbi 
arritama; ergutama, virgutama; 
virguma; aratama 
liikumistee; marsruut 
rutiin, kujunenud tavade järgi­
mine 
rida; sõudmine; aerutama, sõudma 
larm, skandaal; sõimama 
raskus, takistus; hõõruma; hoor-
duma 
kummi; hõõruja; pl« kalossid 
praht, rämps; loba 
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rubella/ rut 'bei*1/ 




rufous/ ' ru: f Гв/ 













pallatised ( Qeraan measles) 
leetrid 
(priskelt) punetav; punakas; 
punakaspruun 
tugev, jõuline; toores, toet-
1easta; jõhker 
j fide $ »andtupid elund 
roostekarva, punakaspruun 
vaip 
pl. rugae/ 'ruid^i:/ volt 
( fold) 





alrxe; laestsaa, ha vi tarna 
juhend, juhtn££r; reegel; maa* 
я * 
rus; valitseaa; aaaraaa, ette 
kirjutama; joonima (paberit) 




(ran, run/ «fcn, ГА n/) jooksaa; 
voolaaa; laiali valguma; juh tüma 
lahi torkama;,(silaa) ule kaiа 
/У Л f 
laskma; jpoks, kulg; tuup 
voolamine, ringvool; aravool 
ruptuur, rebend; rebestama; 
rebenema; songa tekitama 
maa-, kula-
it H 
soost; rutt; tunglus; ruttsaa; 
tunglema; tagant kihutama, aja­


















sacrum/ e seikrpm/ 
sai/ aW 
saddle/ 's*dl/ 
sadism/ 1 seidiszm/ 
safe/ seif/ 




vsebak, kerge kuivik 
vene-; venelane; vene keel 
kasetokat 
rooste; roostetama; roostetama 















kurb; tuhm, tume 
ssdul; saduldama; koormana 
(millegagi) 
sadism, ebanormaalne julmus 
ohutu; terve, vigastamatu; kin­





lontis-r voi sorgusolek; lont! 
vajuma, kottis olema 
rööbiti kulgev mediaantasandiga 
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вago/ 'seigou/ 
Saint Vitus1 dance 




















/ s<n ty: riam/ 
sand/ B3<nd/ 
sandwich/ • sxndvritj / 
sane/ sein/ 
sanguinary 
/ ' sjygwin^ri/ 
sanguine/ saygwin/ 



















salvarsan, suux'ilise ravis 
sama; seesama 
näidis, proov proovi 
proovima 
tervendav, terviste* 
sanatoorium, ravi 1 a 
liiv; liivatera, liivaga puis­
tama, küürima 
kaetud võileib; imi l legi) va­
hele kiiluma, kiilutud olema 
terve mõistusega; mõistlik 
verine; verejanuline 
punane, veretav; rõõmsameelne 
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/ sxpou'neij 9-3/ 
sappy/. 1sxpi/ 
sapraemia/ э>*pri:ml>/ 















sausage/ ' 33 sidj,/ 
вате/ seiv/ 
savin/ f sxyin/ 




te-ve mõistus; mõistlikkus 
mahl; elujõud; kurnama, mahlast 
tühjendama 















rahuldama; rahuldust andma 
kulla$tama; lahi ligunema , 
sünge, raskemeelne; tinane, 
tina-




paastma; eaastma, kokku hoidma 
haisev kadakae 
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maik, Baitee; aaitseea (millegi 
jirele); mõnuga Maitsema; mait­
sestama 
teadma, taipama; taip, arusaa­
mine 
saag;.saagima, (sawed, eawn) 
(said, said)/ sed/ ütlema 
kirn, raig; karntobi; streigi-
mnrdja; kama minema 
sügelised 
sugelisene; tahtpea efek eeselili 
soomuseline; konarlik, ebatasa­
ne; kahtlane; nilbe 
(keera ree voi auruga tekitatud) 
põletushaav; (keera vee või au­
ruga) põletama; keemiseni kuu­
mutama; kuuma yeega loputama 
soomus; koorik, keet; haabakiri; 
kaalukanas; ulatus; astmik, a 
skaala; soomustest puhastama; 
kestendama; soomuseid moodus­
tama; üles romima (redeli abil); 
mõõtkava jargi umber arvutama 
peanahk (koos juustega); armu­
tult arvustama; peanshka näl­
gima 
vaike kirurginuga, skalpell 
kesteniav; soomuseline 
täpne uurimine, üksikasjalik 
vaatlus 
napp, kasin; napilt andga; 
scant ef breath/ 'skgnt уж •ЬгебУ 
hingeldav 
napp, kasin, vähene 
paadikujuline 
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scavenge/ 1 skfcvind^/ 
scavenger cell 
















sclera/ * skli^r^/ 
abaluu й shoulder blade) 





tžkklma, nahapinda krllmustama 
sarlakid 
(laiali) puistama, laiali ajama; 
põgenema; laiali puistuna; pu­
denema 
mustust koristama, tanavat puh­
kima 
cfgirakk 
i.ohn, hais, lõhnaõli; haistma; 
lohnastaaa 
skeem, kavastis;.tegevusplaan; 
riuge; kavatsema, plaanitsema 
(varajane) nodrameelsus 
/ skitsou* frl: nj>/ 
nõdrameelne 
kool; koolitama; vaija õpetama 
puusa-, iatmikunarvi-; puusavalu 

























skleroos, mingi elundi kovas-
tumine sidekoe vohamisest 
skleroosist tingitud; kudesid 
kovastav 
vildakselgsus 
kühvel; urg; uuristamisriist; 
kühveldama; uuristama, Õõnes­
tama 
ulatu spür ко nd; vaatepiir; 
(vaimne) silmaring; tegutse­
mis vabadus, voli, võimalus 
skorbuudiline; vitamiinipuuduse 
all kannatav 
korvetarna; kõrbema; tuhatnelja 
soitrpa 
salk, take; kriips; punktide 
arv; asjaolu; kakskümmend; ta-
kestama, kriipsutama; arvesse 
panema; võitma 
kriimustarna, kergelt haavama; 
tugi£iilu alla panema; kerge 
haav, kriimustus; tugikiil 
pl* seo toma ta/ skou* Wm^ta-/ 
tume laik,silma nagemisvaljas, 
nuhkimine, küürimine; kuurina, 
nuhkima, 
raasuke, tükike; valjaloige; 
jäätmed; vanametall; kolikam­
brisse heitma 
kratsimine; kimbatus, kitsikus; 
kraapima; riivama 
kriimustus; sügamine; kriipsel-
dus; kriimustama; kratsima, sü­







screfula/ ' skr^f jul?/ 
scrotum/ 1 skrout?*/ 
scrub/ вкглЬ/ 












/ 1 si: sikeis/ 
kohn, Is*Ja 
kiljatus, karjatus; (naere) kii­
ge; kiljatama; kisama; midagi 
naljakat või toredat 
sirm, vari; vahesein; ekraan; 
sSel; ekraniseerima; (sirmiga) 
varjama; klnopildistama 






küürimine, puhastus; küürima 
operatsioonide 
piinlikult hoolas Ja täpne; uli-
hella sisetundega 
kobratus, (must) vaht; jätised» 
pohjaklht; (ebapuhta) vahuga 
kattuma; vahtu koorima 
kõõm 
skorbuut, C-vitamilni puudusest 
tingitud haigus; närune, alatu 
kõvastunud valjahelde 
meri; mere-
pföer; hüljes; pitseerima; hül­
geid küttima 
õmblust koht); haavaarm; kokku 
õmblema; õmblustega mjb*gista,m& 
(kuuma rauaga) kõrvetaea; (si­
setunnet) kalgistama; (taime) 
nartsitsma 
otsing, (labi)uurimine; läbi 




season/ 1 si $ sa/ 
seasonable/ 1siisa^bl/ 
seat/ si:t/ 








section/ 1 sekja-n/ 
sectional/ fsekj»ii#l/ 
secundigravida 
/ si kindi,gra<Tid»/ 
secundines/ 1sekyneains/ 
secundipara 
/ sek?-8 ndiparr/ 
secure/ si'kjuy/ 




sediment/ 1 sedinwnt/ 
aastaaeg; hooaeg; paras aeg; 
rurtsitarna; küpsusele viima vei 
jõudma 
asjakohane; aastaajale vastav 
iste; istmik; (millegi) asukoht 
istet andma; asetsema; asetama; 




seborr£a; rasunaarmete talitluse 
häiretest tingitud nahahaigus 
teisejärguline, kõrvaline; tei­
sene, hiljem lisandunud 
salajane, varjatud; saladus 
eritama,,noristarna 
noristus, sekretsioon 
sektsioon; lahkamine, lõikamine; 
loik; osakond, haru; läbilõige 





teistkordselt sünnitaja; keks 
korda ßunnitanud 
kindel, kaitstud, ohutu; kaitsma 
julgestama; (enesele) kindlus­




rahustav; rahustav ravim 













seepage/ 1 si:pidj/ 










seizure/ 1 si >/ 




/ * self'aikti^/ 
punaliblede settimis kiirus 
(saw, seen/ sj :, si:n/ nagema; 
taipama; tähele panema; jalgi-
ma; hoolt kandma (et); (kedagi) 
saatma; külastama 
seeme; seemet kandma; seemet 
kuivama 
haiglane; armetu; araoitserrud; 
seemnerphke 
(sought,,sought)/ aj:t/ otsima 








eraldamine, eraldus; lahutamine 
kihisev pulber, teatud nõrga 
toimega lahtisti 
vibreerimismassaa£iga ravi 
oma valdusse haarama; kinni 
haarama; tabama 
(äkiline) haigushoog; oma val­
dusse haaramine, okupeerimine 
harva 





flfll f  II 14 lill  
/ 8 seliger*ma; nd/ 
self-contained 
/ 1selfkan* teind/ 
sell/ eel/ 
semeiotiее/ ei:aal1jtike/ 
semi-/ ' ees&i/ 
semilunar/ *aeai,lu:n^/ 
seailonar cartilage 
/ semi11и:п?*ка: till d^/ 
•eninal/ •eeainl/ 




senile/ 1 si:nail/ 
senility/ si'niliti/ 
senior/ ,si:ni*-/ 
senna/ 1 sen#/ 









iseendas taielik; kinnine, Bit­
te jutukas 








taimelava; seminar (piltlikult) 
manna; sorejahu 





(ealtt auastmelt) vanem 
senna, aleksandrilehed, lahtis­
tav ravim 
aisting; tunne; kõmuline suud­
ame 
aistinguline; meelierutav 
aistiaisvoime, tundemeel; tunne; 
taip, aru; mõte, tähendus; ais­
tima, tunnetama; taipama; tund­
ma 




mõistlik; tajutav; teadlik 
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sensitive/ * sensitiv/ 
sensitise/ «sensit si ж/ 
sensory/ •seneyri/ 


























/ 1 sytviszbl/ 





meeleline; aistingul põhinev 
aistiv, aistlmisvõimeline 
eraldama, lahutama 






seitse korda sunnitanud naine 
seitsmek&aandais eluaastais 
olev isik (70-79) 
vahesein 
Jirelhalgus 
Jarg; Järgnevus; järjekord 
eraldama, lahutama 
seerialine; osade kaupa ilmuv 






teenima; teenindama; (millekski) 





ее ваше ©il/ 1 ses^mibil/ 












sew, seyed, sewn/ 
/ sou, soud, soun/ 











ratud; panema,,asetama; (teele) 
asuma; hanguma, tarduma; looju­
ma; (hambaid) kokku suruma 
tagasilangus; takistus (edasi­
minekus) 
umbruskond; seade, seadeldis; 
tardumine 
settima; paigale seadma; paik­
nema; rahustama; rahustuma; 
korrastama; lahendama 




lahutama, ara lõikama voi raiu­
ma ; katkema 
mitmed, mõned; eri-, erisugune, 
age; tugev; karm, vali; tõsine, 
ohtlik 




sugu; sugupool; sugu-, sugupoole 
kuuekümnendals eluaastais olev 
isik, (60-69) 




vari, varjund; varjuline koht; 
sirm, vari; varjama; tumestama; 
varjundama 
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shadow/ fa dou/ 
shaft/ ja:ft/ 
shake, shook, shaken 











share bone/ ' *boun/ 
sharp/ Ja:p/ 
sharpen/ Jaipn/ 
share/ J el v/ 
(eseme, lmlmese) vari; peegel­
dus; rarjusolek, haaarus; ara 
varjama 
valguskiir, kiirtevihk; iaht, 
kaevus; di*fuus, toruluude kes­
kosa; vars, varb; voll; als; 
oda; nool 
raputama, vapustama; loksutama 
rappuma; varisema; raputus 
loksatus 
vankuv, logisev; varisev; ha-
dine, nõrk 
pealiskaudne; madal; madalema; 
madaldame 
teeseldud, TŠlts; teesklus; tees­
kleja; teesklema 
lohisev kõnnak; tapamaja; tapa-




Žampaon; pead pesema; masseerima 
saar; koib; (lusika) у are 
kuju, rcrci; kujundama, vormima; 
kujunema 
osa, jagu; aktsia; ©sa võta«; 
jagama, osa saama, ühiselt ter­
vitama 
häbemeluu 
terav, vahe; terane, tallukas; 
kiire; valvas; riukaline, kamal 
teritama; terituaa, teravnema 
habeaeajamine; peaaegu riivadine 





shed/ J ed/ 
sheepskin/ 9 fUpskin/ 
sheer/ |l^/ " 
sheet/ Ci:t/ 
shelf/ j elf/ 
shell/ fel/ 
shelter/ 1 jeltP-/ 
shield/ (i:Id/ 
shield bone 
/ 1<i:ld $boun/ 
shift/"jift/ 
shin/ Jin/ 
shine, shone, shone 
/ jrain, jjn/ 





kuur; langetama, maha heitma 
(lehti, sulgi); (pisaraid) va­
lama; voolata laskma 
lamb&aahk; pergament 
puhas, selge, segamatu; Õhuke, 
läbipaistev; järsk, püstloodis; 
lausa, puht- . 
voodilina; (paberi)leht; plaat; 
voodilinaga katma või varustama 
riiul 
(muna) koor; kest, koorik; kon­
nakarp; mürsk; koorima, kestast 
vabastama; kahureist pommitama 
varju-, ulualune; vari, kaitse; 
ulualust andma; kaitsma, var­
jama 
kilp; kaitseplaat; (kilbina) 
varjama 
abaluu 
nihe; nihutus; vahetus; hädaa­
binõu; riugas; (too)vahetus; 
nihutama; nihkuma; (kuidagi) 
// 
labi ajama 
(jala)saar; saare esikülg; sää­
reluu; (kellegi) saari taguma, 
vastu saari looma 
paistma, naha olema; hiilgama, 
sагама; lfikima hcогива 
vooohatis, herpes 
laev; laevale asetama; laevaga 
transportima 
sark 
vairisewa, judisema; värin, judin 
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sheck/j 0 к/ 
shoe/ (,u:/ 
shoot, shot, shot 
/ fu:t,jjt/ 
short/ j3: t/ 
shortage/ ej jitidj/' 
short-circuit 
/ 'jo it's?:kit/ 
shortcoming 








/ ^  ouldybleid/ 
show, showe d,, shown 
/ j"oU, joud, Joun/ 
shower/ '^auj/ 
shred/ jred/ 
shrink, shrank, shrunk 
/ jriyk, Jr^jk, Jm^k/ 
vapustus, šokk; vapustama, koh­
kumisega tlitma 
king; hobuseraud; kingadega varus* 
tarna; rautama (hobust) 
(valu kohta) kihvatama; kihuta­
ma; paiskama; pussist tulista­
ma; kedagi maha laskma; filmi 
"vaatama" 
lühike; mittepiisav; puudust 
tundev„(millestki) (of) 
puudus, nappus; puudujääk 
luhiuhendus; luhiuhendust teki­
tama 




lask, pauk; laskur; ülesvõte; 
pl. haavlid; sortsuke, pisut, 
natuke 
Õlg (õla); vaijaulatuv osa; 
õlale võtma; õlgadega tõukama 
abaluu 
naifcama; nŽha olema; osutama, 
üles naitama; nžittys: etendus 
vihmahoog; k&ablus, duss; üle 
kuivama (kusinrostega); vihmana 
sadama 
riba, narmas; narmastama, riba­
deks lõikama 
kokku tõmbuma; kahanema; koh­
kuma , tagasi põrkuma 
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shrivel/ * j" Tiri/ 
shreud/ J r aud/ 
shudder/ «JA dp/ 
shuffle/J/ifl/ 
shunt/J^nt/ 












side-line/ 1 saidlain/ 
sidelong/ 1 a aiding / 




(kuivusest) kortsuma, кокк» 
tõmbuma; nartsima; kokku kort-
sutarna 
surilina; varjav kate; varjama, 
katma. 
Judin, vobin; judisema, vobi-
sema 
lohisev kõndimine; kohavahetus; 




pöörang, sunt (roobitine takis­
tus); (rongi) kõrvalteele juh­
tima; kõrvale pöörduma 
sulgema, kinni panema; sulguma 






oksele kalduv; tudinenud (of) 
oksele ajama, iiveldama; tulgas-
tama 
haigus; iiveldus 
kõrval-; kulg-; pool, kulg; 
(kellegi) poolt olema 
kõrvaltegevus, kõrvalharrastus 
viltu, kuljetine 
haiguse äkiline algus; elektri­
sädemetega ravimine; v£lgult>4k 
teatud kopsuhaigus (tingitud 
metallosakeste sissehingamisest) 
sõel 
sõeluma; (fakte) analüüsima 
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sigh/ sai/ 
eight/ в ait/ 
aigmatiam/ 1 sigm/tism/ 
aigmsid/ • sigmoid/ 








silence/ 1 sailZhns/ 
silent/ 'sail^nt/ 







simian/ 1simi ?n/ 
ehe, ohkamine; ohkama; Igatsema 
(for) 
nägemine, nägemismeel; vaade; 
vaatepilt; vaatamisvaarsus; 
sihik; silmama; sihitama 
s-haaliku valesti haaldamine 
s-kttjulineJämesoole kõverus 
mark; s&mpto#m; (ari)silt; mar-
>' H 
ku andma; margiga tähistana; 
alla kirjutama 
silmapaistev; otsustav; märgu-
anne; marku andma, signal!see­
rima 
allkiri; ravimile lisatav tarvi­
tajal зоре tue ; trukipoogna järje­
number 
0 * 
tähendus; tähtsus; ilmekas 
tähendusrikas; mõjukas, tahtis; 
ilmekas 
tahendama! tähtsust omama; tah­
tis olema; avaldama, teatavaks 
tegema 
vaikus; vaikimine; sona-ahtrus; 
vaigistama 
vaikiv, vaikne; varjatud, latent­
ne 
ränikivi, kvarts; ranihapend 
kopsuhaigus (tingitud rinitolmu 
sissehingamisest) 
siid; siidist, siidi-
rumal; mõtlematu; rumalake 
sopp, muda; mudaga ummistama 
höbe; hõbedane; hõbedast 

















sink, sank, sunk 
/ slgk, sJ|-)k, sA#}k/ 
sinking/1 sVjblj/ 







sarnane, samalaadne; samasugune 









koolus, künnap; soon; pl, keha­
line jõud 
soonine,,kooluseline; tugev 
korvetus, kerge poletushaav; 
korvetama; kõrbema 
üksik; ainus; uheinimese-; val­
laline; (teiste hulgast) vaija 
valima 
vasakpoolne; vasakukaeline 
alla või põhja vajuma; alanema, 
langema; langetama; uputama 
vajumine; seesmine t15hjusetunne; 
äkiline norfcusetunne 
käär, kaahd, kõverus; looklevus 
looklev, käänuline 
oos, urge, siinus; kaar, kõverus 
paise, ipada vooluauk 
),h *9 • v 
ruupima, rüüpama; ruube; lonk­
suke; tilgake 
painutatud toru, sifoon; sifoo­
niga ara voolata laskma 
siirup 
õüe^ meditsiiniõde (-nurse) 
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sitf sat sat 
/ sit sa<t/ 
site/ salt/ 




situation/ sit ju' eijan/ 

















/ ' skin 'graifti/)/ 
istuaa, istet võtaa; asuma; is­
tungeid pidama; istuaa panema 
asukoht; asend; ehituskrunt, 
plats; asetama 
toidu­
lt ai guslik isu 
haiguslik tulgastus toidu vastu 




kaunis suur, kogukas; mahukas 
suurus; noot, (kinga jne.) num­
ber; kliister; suuruse järgi 




luukere, skelett; toes, toestik 
visand, skits; vi sand aota, kavan­
dama 
viliuolek; viltune; viltu minema 
kõõrdsilmne 
rõntgeniulesvpte 
osavus; oskus, vilumus 
vaht voi koor; (piima) koorima; 
vahtu kõrvaldama; pealiskaudselt 
lugema; riivama 
loss; kooritud piim 
vähene, napp; ihne 
nahk; kest, koor; nahaga kattuma 









sleep, slept, slept 














kolju, kolp, pealuu 
loid, lõtv, lodev; tegevusetus; 
lõtvuda 
(janu, lupja) kustutama 
langus olek; viltune; kallutama 
lingus olema 
pikk (noa)haav; rebend, l&he; 





viilukas, õhuke loik; loigus-
tama 
esemeklaas; ühistus; (siid, 
siid) libisema; nihutama; nih­
kuma 
esemeklaasi kulge kinnitamine, 
pealepanek 
vaike, õhuke; habras; kerge, 
Hõrk; tdhune; pealiskaudne; 
halvakspanu, halvustus, halvaks 
panessa 
sihvakas, sale; saleduskuuri 
tegema; saledaks muutuma 
lima; muda, loga; limaseks te­
gema 
limane; mudane 
rippuv side; ling; sideme otsas 
rippuma 
libistus, vK&ratus; padjapüür; 














small/ saU • 1/ 
the email of the back 






rebend, lohe; pilu; lõhestama; 
rebima; l&hestuma 
solgi tehe r 
pilu, lohe (eriti automaatidel) 
piluga тагиstarna 
raig; kam; (mao)kest; keeta 
ajama 
aeglane, pikaline; igav, unine; 
(kella kohta) taga, mahajaav; 
aeglustama; aeglustuma 
kont»; (paks) muda 
kuul, (tina)tükk; tigu, nükjas 
kuuli kerre kihutama -
pikaldane;,pikatoimeline 
loputamine, uhtmine; uhtaa 
agul, vaeste linnaosa 
kõrvalmaik; vaevumärgatav var­
jund (of); laksatus; laksatades 
l&õma; huuli mateutama 




kihkav, valus, kipitav; £ ge, 
lõikav; terane, tark; kaval; 
tragi; elegantne; klpit аза; 
kõrvetav, kipitav valu 
о 
J * 
vaike kogü-P esemeklaasil; saa-
П V 
ritud koht; plekk; aaariiaa; 
mandunuks tegema; kaabe, proov 
(limanah&lt) 
lõhn; lehk; haist, haistmine; 
haistma; nuusutama; lõhnama 
%A&kittel 
























sile,tasane; libe; sorav, ladus; 
siluma; tasaniama ^ 
Isamatena; alla suruma; üleni 
katma 
tahmaholve, aeepleklke; negi-
/ / . л. 
haigus; tahmaga maarlma; nogi-
halgusse nakatama 
madu; maona lookiema 
napsatus; plõksatus; momentvate; 
reirusulgur; plaksatades katke­
ma; ahmama, kahmama; aahvana; 
plõksutama 
aevastus; aevastama 
nipsutus (kaadidega); vaike lapp 
* 
aipsutama, lühikeste lõigetega 
lõikama 
norskama; norskamine, norin 
lumi; lund sadama 
nohisemine; nohinal raakima; 
plo nohu 
ligunemine; leetus; ligunema; 










ühing; seltskond; ühiskond; 
seltskonna-
sekk; tugev hoop; kõvasti looma, 
kolkima 
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socket/ »e^klt/ (liigese jne«) ooa, mapp, negu; 
(siias) koobas; (lüliti) рожа 
•oda/ ' sond?-/ aooda 
soil«*/ * eoudUa/ naatrium 
•odium bicarbonate •o^gisooda 
/ 1seudj^a bai'katb/nit/. 
••ft/ sjft/ pehme; mahe, Õrn; aoyk, lõtv; 
nõrga aruga; tossike,tobu 
••«7/ *Vei/ vesine, soiae; nltske 
••11/ »311/ muld, pinnas; mustueplekk; maa-
rima; ma irduma 
selar/ 1 souiy paikese-, solasr-
sole/ seal/ tald; aluspind; ainus; tallutama 
lestakale 
•slid/ 'sJlid/ * kõva, tahke; tihke; tugev, kin­
del; usaldatav; tahke keha 
solidify/ ep»lidifai/ tahkest$ma; tahkuaa; hanguaa 
solidity/ ej'liditi/ kõvadus, tahkus; tugevus; usal­
4 datavus 
solitary/ ••jlitari/ üksik; üksildane 
soluble/ »•sljubl/ lahustatav; lahustuv; lahenda­
tav 
solution/ •a'ljuijpn/ lahus; lahustuaine; lahendus 
solvable/ *e^lv^bl/ lahendatav; lahustatav; lahustuv 
solve/ ejlv/ lahendaaa 
solvent/ * a? lv*nt/ lahusti; lahustav; lahustuv 
soaatie/ sou'aartik/ kehasse puutuv, kehaline 
somatotropic kasvu soodustav 
/ soumfr-tou' trj pik/ 
somehow/ 1 aim hau/ kuidagi; aingil põhjusel 
somnabuliaa kautobi 
/ ejmfntmbjulizm/ 





/ sjm'nif jugj-s/ 
aomnelence/ 18ü*a^l»ns/ 
ив/ жлп/ 
9# о а/ su: а/ 


















unisus, haiguslik unisus 
peeg 
versti» peagi 
tahm, aigi; tahmama 
leevendama; rahustama 
uinutav; uinuti 
haav,,verse; haige koht; hell, 




liik, eort; laad; liigitama, 
sorteerima 
hing; inimolend; (aaja) olemus, 
peatuum 
terve; veatu; tubli; mõistlik; 
sügav (uni): haai, heli; ork, 
send; sondiga uurima;, kolama; 
koputluae teel uurima, kuul a t-
lema 
hapu; hapendama; kibestama; ha­
pendama 
algallikas, late; l&tekoht; 
põhjus 
soolveel; veega Slevalamine; 
soolvette panema; veega ule 
valama 




ruum; kosmos; avarus; (ruumi 








ара saio dl с/ epari'Mjilk/ 
•paatiс/ 1apketlk/ 
•patter/ »apaflw-/ 
spatula/ 1 sp3CtÖul>/ 
apeak, вррке, apgken 









apecular/ 1 spekjul^-/ 
speculum/ 1apekJul?»/ 
speech/ spi;t$/ 
speed (aped, aped) 
/ spi:d/ 
ape edwell/ 1spl:dwel/ 
labida»; kaevama 
killuke, tükike; pllbaati 
küljest raiuma 
ulearune, vaba; tagayara-; vaba, 
jõude-; vähene; kolin, kuivetu; 
kokku hoidma, saaatma; armu h 
heitma; läbi ajama (milletagi); 
(aega) leidma (millegi) Jaoka 
•ade; kubemeke; sademega süüta­




(vihma) plekk; ulepritaimine; 
(laiali) pritsima, maarlma 
spaatel, lapite, labidake 
raakima, kõnelema 
eriline, spetsiaalne; erakerdnc; 
erakorraline 
liik (taime, looma) 
eriomane, eristav, eri-; eriva­
hend 




tahn, t£pp; tahniliaeka tegema 
prillid 
peegli-
peegel kehaoonte seestpoolt 
vaatlemlaeka 
kone 















spheroid/ 1 sfi>it>id/ 









/ 1 spainl •lula-m/ 
spindle/ 'spindl/ 
spinal cord/ 
/ 'spainl 'kj:d/ 
spin dryer 
/ 'spin 'draia/ 
spine/ spain/ 
spinulate/ 'spinjulit/ 
spiral/ 1 spaiarM./ 
kestus, raitus; periood; hseg; 
lumm; veerima; (sõnu) õigesti 
kirjutama ~~ 
veerimine; õigekiri; lühike 
puhkeaeg, hingetõmbeaeg 
kulutama, ara tarvitama; (aega) 
«Г ' 
reetma, mooda saatma 
kurnatud, räsinud, jõuetu 
sperma, seeme, seemneredelik 
seemneroolus 
kärbumine, nekroos, gangreen 
kiiljas, tiilukujuline 
kera, kerapind; ala; keskkond 
põõrdellipsi taoline 
sulgurilihas) 
pulsi-, pulsiese puutuv 
vurts; vurtsikus; vurteitama 
jätke; raike noelataoline väl­
jaulatuv osake 
Ämblik 





kedervars; pikaks sirguma 
seljaaju 
pöörlev kuivatusaparaat 







/ f spajUra'kütp/ 
spiroscope/ ?spaiyr>skoup/kopsude mahu mõõtmise aparaat 
julgus; vajja; piiritus 
kruvipisik, spiroheet 
spirt/ sp>:t/ 
spit, spat, spat 























pritse, plekk; laik; pladistus; 
pritsima; laiguliseks tegema; 
pladistama, solistama 
viltu olek; Ähele poole laiene­
mine; viltune olema; (kõndides) 
varbaid väljapoole kžanama; 
laiali ajama (sõrmi) 
kompjalgne 
porn; raskemeelsus, spliin 
põrna operatiivne eemaldamine 
tusane, raskemeelne 
põrna-, põrnasse puutuv 
põrna haiguslik suurenemine 
lahas; puuliist; lahasse panema 
kild, pilbas; pind (pinnu); 
pilbastama; ara tulema pindude­
na, kildudena , 
lõhe, lohestus,.pragu; lahkne­
mine; lõhestuma, lõhenema; lo-
hestama 
riknemine, rikkiminek; rikkuma; 
riknema; ara hellitama (last) 
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•роке/ spook/ 






















purre; kang; kodar; redelipulk 
selgroolüli^ ( vertebra) 
lullpoletik, sponduliit' 
selgroo jaiku a 
pesulcasn; kasnaga niisutama; 
kaзnana endaase imema; parasii-
dina elama (on) 
urbne, kasnataoline 
isetekkiv, sundimatu, spontaanne 
rull, pool; poolile kerima 
lusikas; lusikaga tõstma 
juhuslikult esinev, sporaadiline 
eos, spoor 
sport; nali, meelelahutus; mang-
leaa; sportima; uhkeldades näh­
tavale tooma 
taha, tapp; koht, paik; natuke; 
tapistama; tahnistuma; markama, 
avastama 
renn, valjavoolu-toru; (kannu) 
tila; Joana purskuma; pritsima 
nikastus; nikastama 
pihusti; pihustatud vedelik; 
pihustaaa, piserdama; (õite ja 
lehtedega) oksake 
levima; levitama; voidma; lao­
tuma; laiuma; ulatus; levik; 
kate 
võsu, oksake; tihvt, peata nael; 
tihvtidega kinnitama 
vedru; hupe; allikaa; kevad; 
torkama; tulenema (millestki); 
pirinema; hüppama; (miini) lõh­
kama 
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kobrutis, vaht; Tahutmsa, kob-
rutsma 
tungaltera; kanne a; jätke, Tal­
jaula tuT ева; ergutama, kannus­
tama 
Teltsitud, теIts 
purse, purskuT Juga; Joana 
parskgma 
purin, sarin; podin; pritsmed; 






oimuluu Shuke esa 
aus, korralik; nelinurkne; ruut-
ruut; Taljak; nelinurkseks te­
gema; sobima (with) 
pigistus; pigistama; litsuma 
Berisibu^. (ravimtaim) 
kooritus, JcõorsilASue; kooritsss 
piste, torge; pistehaav; labi 
pistma; pussitarna 
stabill eeeriBB, püsivaks mnutssa 
püsiv, stabiilne; tall; talli 
panama 
periood; staadium 
personaal, wet kõnd; kepp; Lei­
vae; staap; personaliga тагив-
tsma. 
aste, Järk; (»alte)laTa; tege­
vuspaik', faas, periood; mikroe-


















/ ' st^n&rdais/ 
standing/ •standi')/ 
standpoint/ 'stamdpjlnt/ 
standstill/ 1 st^ftidstll/ 
stapes/ 'stelpiis/ 
staphylo/ ' st4ffllll/ 
staphylococcus 
/ btafllo1кЗк^в/ 
vaarumine; poortobl; vaarmaa, 
taaruma; vappuma; vapustama; 
t<Sotumde, mitt ©kattuvalt jaotama 
seiskuma, liikumatuks muutuma 
rahulik, tasakaalukae 
plekk; häbiplekk; plekitama; 
varvlma; varvuma; a&arduma 
roostevaba (terase kohta); vea­
tu; puhas 
trepp; trepiaste 
kopltuaud; värskuse kaotanud; 
lahtunud; kopltuma, seiskuma 
visadus, vastupidavus; jõud 
коkutus; kokutama, kogelema 
postmark; stamp, pitser, tunnus; 
trampimine; tembeldama; trampima; 
margiatarna 
kindel, ustav; (vee-$ ohu-)kin­
del; verejooksu peatama 
(stood, stood)/ stud/ seisma; 
asuma; pusima; taluma; trlbumi; 
seisak; seisukoht; alus; tugi; 
aparaadi jalg 
eeskuju, standard, näidis; nor­
miks seatud moot; normaal-
normaliseerima, standardseks 
tegema 
aeleev; püsiv, jaav; alaline; 



























pea-, tahtsalm, pehimiae; pea­
teede $ (vilja Jae.) kiu pikkus 
tärklis; targeldama 
jellitus; paraai ei Lai vahtima 
kaege, jäik; lausa, pusti-; 
taltsa 
start, lahe; vepatus; algus; käi­
vitus; algama; teele asuma; alga-
a ~ 
tarna; kaivitama; vepatema 
malga suremine, aalgimiae; aal-
jutamiae 
ft 4 i/ 
aaljutama; aalga surema, aalgima 
(veelu) seiskuaiae 
seisuad, elukerd; riik; teretus; 
ж 
teatama, neatima, väitma 
seisev, liikuiaatu; tasakaalu­
seisundis 
staatika, õpetus tasakaalust 
jaam, peatuskeht $ seltskendlik 




seisuad, elukerd; (varanduslik, 
seltskemdlik) seis, seisund 
tugi; viibimise, peatus; tekes-
tus; peatuma; viibima; teetama; 
t«kestama, peatame; ajutiselt 
elama 
püsiv, uhtlaae; rahulik, tasa­
kaalukas; püsivaks tegema, tasa­
kaalustama 
(stele, stelem/ steul, steulm/) 
varastama 

























aure-; aur; aurama; aurutama 
teras; kmrasta*a, teraskeVake 
tegemm 
leetus, immutus; leetusvesi; 
leetama, immutama 
tori, тага; parimema, pelvenena 
lehk, hais 
tfableem, jeeniseverm; sableemi 
abil paljundama 
kitsememime, stemees 
aste, sama; trepiaste; sammuma, 
astuma 







ampull steriilse lahusega 
rimmm-
kuulatlusteru, steteskeep 
tugev, elujeulJLne; aktiivae 
pulk, kepike, kepp; pistma, 
terkama; kimmi jaama, kleepuma; 
#• 
kleepima; esile, vaija ulatuma; 
(millegi) juurde кiallaks jaama 
kleepuv 
jälk, paindumatu; laip (sl.) 
lämbuma; lämmatama 
habimžrk; varjatud haiguse va­
line m&rk 
siiski, veel; vaikne; vaikus; 
liikumatus; destilleerimisapa­
raat, rahustama, vaigistama 
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stillbirth/ • rfcilbJ t0/ 
stillborn/ 'stUlu tn/ 
stimulant/ 'stimjulynt/ 
stlaulate/ 'stimjuleit/ 








•tomatic/ stj 'm*tik/ 
stomatitis 
/ stoum*' täitis/ 
stoaatologiet 
/ stom^td lfrd^iet/ 




surnult sundinud laps 





(stuzfo, stunfcy sMk/) haisema; 
hais 
liigutus; erutus, ärevus; lii­
gutama; erutama, õhutama; se­
gama (teed, vedelikku) 
Jalus (kuulmaluna) 
(aablue)plete; torkav valu kül­
jes; pistetega õmblema; t1kiri ma 
tagavara-, varuks olev; p&i-; 
varu, tagavara; laoe hoidma; 
tagavaraga varustama 
tuim, pika toimega; kangekaelne 
magu; isu, kalduvus (for); ta­




kivi; kivist, kivi-; kaalumSot 
(6,35 kg.)$ kividega pilduma; 
kividest (puuvilja) puhastama 
sooltet^hjemdamlne; pl. vilja-
heited; j Äri, madal pink 
peatus, paua, seisak; takistus; 
punkt; punn, <prunt; peatama; 



























topp, punn; klaaskork; kinni 
korki ma 
ladustus; laoruum 
varu, tagavara; varuma, varus­
tama 





sirge, otsene; aus, avameelne, 
otse.; avameelselt 
ogvendama; sirgu ajama (up); 
korda seadma 
pinge; pingutus; nikastus; kal­
duvus, iseloomujoon; pingutama; 
nikastarna; kurnama; moonutama 
kura, kuraamisvahend 
hullusark 
(k^ie)kee, keere; iseloomujoon; 
rand; (randa) kinni jooksma; 
hätta jaama 
(surnuks) kugistama; summutama 
pitsumus, (mingi elundi) kinni-
// 
pitsitus; kagistus 
valulik, tilkhaaval urineerimine 
rihm; riba; olapael; õlak; rih­
maga kinnitama, plaastriribadega 
kinnitama; peksma 





























hälbinud; ukaik, juhuslik; ara 
ekaina; umber ekslema 
•oot; triip, jutt. Tiir; Tiiru­
tama , vöödiliseks tegema 




pakiline; pingutust nõudev 
ahelkeraspisik 
streptomutsiin 
Tajutus; pinge; rõhumine^ rõhu­
tama 
sirutus, venltus; pingutus; 
ulatus; maaala; sirutama, ve­
nitama; ulatuma; venima, pin­
gutama 
kanderaam; sirutaja 
jutt, kriips, T<$<$t 
w «/ »/ r - „ _ , 
Toot-, voodiline 
range, Tali; täpne, nõudlik 
ahend, striktuur 
(struck, struck/ strzik/) looma, 
taguma; tikku tõmbama; streiki­
ma hakkama; hammaatama; (mille­
legi) sattuma; look; streik 
Tinguv, krigisev, nagisev 
(strung, strung/ atriN^) noor, 
pael; (pillikeel); koälus, kün­
nap; kiud; noori taha ajama; 
pingutama, pingule tõmbama 
kiuline; sooniline; vintske 
























look, hoop; rabandust kriips, 
tõmmet silitust silitama 
aeglane jalutuskaikt aeglaselt 
kõndima 
põhiaine, põhikude t niitide 
põimik 
tugert kindel, vastupidav $ kan­
ge (lahuse kohta) 
strontsium 
struktuur, ehitust koostust 
põhikuju 
võitlus, heitlust rabeleminet 
heitlema, võilemat rabelema 
(raskustes) 
kilpn&rme haiguslik suurene sine 
/ ¥ 




kand, tuugas t juppt varvast ara 
looma (millegi vastu) 
tõrges; kangekaelne 
õping$ uurimust kabinet, t6õ-
tubat uurima t uurivalt vaati ema t 
õppima, studeerlma 
aine, eaterjalt sodi, rampe; 
tais toppimat ummlstuma 
lämbe, umbne 
komistusi komistama 
konts, kžnd, tuugast kont, tomp 
oteajuppt kaapima, raskelt ja 
kohmakalt ^  — 
uimaseks lošaat äärmiselt häm­
mastama 





stupor/ 'st ju:pjf 
sturdy/ 'at»:di/ 
stutter/ 'stAt5/ 
sty/ et ad/ 
styptic/ 'stiptik/ 
sub-/ алЪ/ 
subacid/ ' вл Ъ Vraid/ 
subclavian 












subliminal/ 's/lb 'liminl/ 
sublingual/ s>b'Н^биЯ/ 
submaxilla/ 1sAbm>k з!1Л/ 
submerge/ 8>Ь'а^:у/ 
kuum mahis, hautamiakoapreas 
juhmiatana 
rumal, juhm; igav 
uimasus; liikumatuses avalduv 
vaimne hirm; nürimeelne 1Ышд®в*« 
tue 
tugev, tubli 
kokutus, kogelemine; kogelema 
odraiva, silmalau rasunaarme mada-
poletik; sealaut 
verejooksu tõkestav 








alluv, aldis, kergesti vastuvõt­
lik; alam; alus, subjekt; õp­
peaine; olenevalt (millestki) (to) 
alistama; (midagi) osaks saada 
































succulence/ 'ал к julgus/ 
alistuma, järele andma; (doku­
menti) esitama; esile tooma 
/г 
nousolekut valjendama (te); 
rahasummaga toetama; tellima 
(ajalehte) 
järgnev, parastine 
settima, sadestuma; vaibuma, 
alanema 
aitav, abi-$ lisandlik; toetust 
saav 
elama, elatuma, toituma (on)f 
püsima 
ollus, aine; olemus; sisu, tä­
hendus 
oluline; aineline; kindel, tu­
gev; pl. olulised asjaolud 
asemik, asetaitja; aseaine; asen­
dama 
alus, substraat, aluspind; mi­
kroorganismide toitekeskkcnd 
(nurga või kaare) vastas aset­
sema 
peen, Õrn, habras; teravmeelne; 
osav, kaval, subtiilne 
kuunealune 
• 1 jargima; jargnema; edukas olema 
(in) 
edu; edusamm; edu saavutanud 
isik 
edukae 
jarg, järgnevus; rida 
järgnev; läbiv, jooksev (nume­
ratsiooni kohta) 




ruck/ ал к/ 
suckle/ 'алkl/ 
suckling/ 'м kl i/7 / 
suction/ 'Mkjan/ 




suffice/ s?*f ais/ 
sufficient/ sp^fi^-nt/ 
suffocate/ *s/lf>keit/ 
suffuse/ sy'f ju:z/ 








sul eus/ 's/lk^s/ 
sulfate/ *ezlfeit/ 
sulfite/ 'елIfait/ 
sulphur/ 's^lf >/ 
sultry/ «s/Utri/ 
(võitluses) alla jaama; kokku 
varisema} surema, hukkuma 
imemine; imema 






kannatama (from) (millegi all); 
sallima, taluma, lubama (midagi 
kedagi) 




1ambuma; lamma tarna 
uie valguma, ule ujutama 
suhkur; suhkurdama 
ette panema, soovitama; vihjama 
tahendama; sisendama, вщ ree-
rima 




ülikond; palve; hagis (kaardi-) 
mast; sobima; rahuldama, meele­
pärast olema; kohandama 
sobiv, kohane, surmis; vastav 
uurde—, vao-


















/ sjusppr pTtandpns/ 
superficial 
/ sjutpj'fiJ 1/ 
superiapose 
/ 'sjutry-ria'pouz/ 
superior/ a ju'piprip-/ 
supersaturate 
/ ejuspp^sJtt jpreit/ 
supersensitive 
/ a juipp-'aenaitiv/ 
supersonic 







viivitamatult, ilaa pikema jutu­
ta 
kokku võtma, lühidalt vai J endana, 
suvi; suvine, suve-





sisse-, allavajunud; veealune; 
põhjavajunud 
tedretahn 
ule-, peal-, uiea-; uil-, liig-
üliküllue 
'pinna-, pindmine; pealiskaudse 
(lisaks) peale panema 
ulea, kõrgem; üleolev, end pare­








selili lamav; loid, tegevusetu 
õhtusöök; õhtust aooma 
nõtke; järeleandlik; nõtkeks 
tegema 




























survey/ 1a a: vei/ 
surrey/ sai 'rei/ 
•ametis; varu, tagavara; varus­
tama; hankima; asendana 
toetus, tugi; toetaba; taluma; 
uiai pidama; äial hoidma 
toetav, abistav 
oletama, arvama; eeldama 
oletatavasti, arvatavasti 
ravimkuunal 
alla suruma; tagasi hoidma, 
maha vaikima (midagi); SUBHEU-
tama 













kirurgia; arsti kabinet, vastu­
võtu— tuba 
kirurgiline; (haava)arsti-
ul6tarna; ule olema, ette jSudma 
liigmaar, ulejaak; lisa-
ullatus; üllatama; ootamatu, 
0 
akk-
osbriteemat xžaber piirama 
ülevaatust vaatlus; maamõõtmine 
ulevaatama; vaatlema; maad mõõt­
ma 
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survival/ af: *valvl/ 
survive/ вуг *vaiv/ 
survivor/ e>:»vaiv>/ 
susceptible/ s y'septfrbl/ 
susceptive/ в Уeeptiv/ 















aware/ swot я/ 
swarthy/ *sw3 »$1/ 
swathe/ swei^/ 
sway/ swei/ 
üleelamine; ellujäämine $ igand 
ule elama, kauem elama; ellu 
У ЛГ -r * jaama; sallima, elusana pusima 
ellujääja 
vastuvõtlik; tundlik 
tundlik (millegi suhtes) (of) 
kahtlustama; kahtlema; 
kahtlane; kahtlusalune 
riputama, rippuda laskma; hel-
jundama; edasi lükkama 
rippuv; heljuv; katkestatud 
heljum, suspensioon; katkesta­
mine 
rippe-, ripp-; kande— 
kahtlustav, umbusklik; kahtlane 
0 oi­
ul ai hoidma vol pidama; toetama, 




Õmblus, sutuur; (haava) kokku 
õmblema 
0 t 
tampoon, vatitopp; kuurimislapp; 
tampooniga tupsutarna 
mähe, mähis; mahkima, massima 
neelamine; pääsuke; neelama, 
neelatama 
t f 
soo, madasoo; ule ujutama 
* 
parv, sülem; parves tunglema; 
kubisema (with) 
tõmmu 
mahe, mähis; m£hk1ma 
ootsutue; võim, valitsus; õõt­





















/ simpy^ik>oi 'metik/ 
symphysis/ 'simfa-sis/ 
symposium/ sim 'pJ zian/ 
sympt от/ * simpt^ia/ 
symptomatic/ 
/ simptj)1 rfjfcik/ 
*'/ 
higi; raske too, vaev; higis-
taea; rasket tood tegema 
(swept, swept/ swept/) puhkima; 
vuhinal algama; liduma; riivama; 
uiatuspiirkond 
magus; meeldiv; leebe; kompvek 
(swelled, swollen/ sweld, swouln/) 
paistetama; paisuma; suureks pu­
huma ; paisumine 
paistetus; paise 
limmatav kuumus; lämmatavalt. 
kuum olema; kuumusest lämbuma 
(swam, swum/ swf£m, swxm/) uju-
// 




X* „ ,y 
vits; poore; lulit*; sisse luli-
4 t 
tarna, umber lülitama 




teatud nahahaigus poletikuliste 
villidega habemeaj ami skohal 
kooselu, sümbioos 
kaastundlik; sümpaatiline; kaas-
kannatuslik (valu kohta) 
sümpaatilist närvisüsteemi er­
gutav 
liidus, kokkukasvamine, suefuus 
teaduslik konverents, stbnpoosion; 
artiklite kogu 






















samaaegne, ajaliselt ühtiv 
minestuse-, minestusse puutuv 
verjueurm, sügav minestus; stfda-
mehalvatus 
sündroom, sümptoomide kompleks 






liitmine, süntees $ seostus, 
ühendus 
kunstlik, sünteetiline; liitev; 
kokkuliidetud 
nakkav suguhaigus, süüfilis 
süüfilis-$ euufiiishaige iaik 
süstal, sus tixoi sprits 
siirup 
süsteem; organism; menetlusviis 





sustoolne, sudamekoonesse puutuv 
tab/ t/b/ 
tabefaction 








lapatai pealislapp; sedelike 
jõuetus, kurnatus; lahjumine 
selja—aju kuive ehk taabes 
selja—aju kuive all kannatav 



















tal ешь powder 













kestega kinnitama; (millegi) kul­
ge kinnitama 
kleepuv 
puute-, kompimie-s kombits 
paeluss; side, lint 
silt, lipik; marksõpa; lahtine 
ots 
saba-, taga-, para-; saba 
salajane haigus; (rurvetav) plekk; 
(haigusega) nakatama; ruvetama; 
rlknema 
(took, taken/ truk, teikn/) võt­
ma •, (haigust) saama; (kuhugi) 
viima; pildistama; (millekski, 
kellekski) pidama 





(kasvult) pikk; kõrge 







































võrdne, samava&rne 8*0) (mille­
legi) 
naga, kraan; kerge koputus; 
(vedeliku laskmiseks) torget 
tegema; auku puurima; kergelt 
koputama 




aeglane, pikaldane; hiline; 
pikatoimeline 
tuhm pealiskord; tuhmistarna; 
tuhmuma 




(too)ulesanne; ülesandeks tegema 
maitse; maitsma; maiku omama 
maitsmispung, maitsmiselund 




kamine kehaoonde maorebendi kor­
ral 
tee (jook); teejoomisaeg 
(taught, taught/ tö it/) õpetama 
(toõlis)brigaad, grupp; mees­





























(tore, torn/ tut, tjjtn/) rebend; 
rebima; rebenema; katk karisema 
tormama 
pisar 
nisa, nisanibu; (pudeli) lutt 
tehniline, tehnika-
tehnik 
tehnika, teadus tоotlusviisidest 
tehnika; oskus 








meelerahu; tuju, meelelaad; 
(metalli) karastama ; leeven­
dama, aooäukaks muutma 
parajuslik, mõõdukas 
palavik; temperatuur 
oim, meelekoht; tempel 






kleepuvs 3itket vise 
kalduma, kalduvust omama (sai-" 
dagl teha); hoolitsema (millegi 
eest), korras hoidma 
kallak, kalduvus; arengusuund 
orn, valulik, hell; amre, pehms; 
pakkumus; hoolitseja!; pakkuma 
koolus, künnap 
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pingne, pingeline; pingul 
pinge,; pinevus, pingsus 
pingutajalihas 
tampoon; telk; haava puhastama; 
telgis asuma 
kombits; naarmekarv 




mitmest koeliigist moodustunud 
kasvaja, teratoom 
selja-, taga-, seljapoolne 
piir,; tahtaeg; semester; termin, 
oskussona; pl. tingimused; nime­
tama 
otsa-, lõpu-, lopp-; semestri-




kohutav, hirmuaratav; ilmatu 
suur 
hirmust rabatud 
ulepaevitine, ülepäeviti korduv 
ruutmosaiik 
(kontroll)katse, proov, test; 
proovile panema, kontrollima, 




test-tübe/ •test *tju:b/ 
tetanus/ 'tet^n^s/ 
tetany/ 'tet>ni/ 
Tetralogy of Fallot 



































toim, koetis, tekstuur 





ravimine; õpetus sisehaigute 
ravist 
terapeut, sisehaiguste eriarst 
sellejarele 
soojushulga uhlk (251 »9 kalorit) 
termiline, soojuse-; kuumaveeal­
likat e-
soojendusaparaat (eriti keha 









thigh/ ß ai/ 
thigh-bone/ '^ai 'boun/ 








/# j :r>* sekt pal/ 
thoracic/: •Kjfsik/ 
thoracoplasty 


















õhuke; peenike; höre; kõhn; 
lahja, vesine; nõrk (haale 
kohta); hõrenema 
asi; olend 






roiete resektsioon, eemaldamine 
rindkere-, tooraks! 
m&ne roide väljalõikamine rind­
kere mahu vahendamiseks 
rindkere gvgmine operatsiooni 
teel 
rindkere, tooraks 
aatel, okas; okasviirpuu 
põhjalik, taielik 




l5mg, niit; (naelale) niiti 



















/ $ro mho 'pi :zti>/ 
thrombophlehitis 







thrust/ ^ r/tst/ 
thumb/^/jm/ 
thunder/ nd»V 





tud olema; põnevusest varisema; 
põnevust tekitama; tuikama 
kori; kurk; neel 
kurguloputus 
tukse, poksatus; tuksuma, pok-
slema 




vere huubimist põhjustav ferment 
vereliistak, trombotsuut 
в 
vereliistakute vähenemine veres 
veeni põletik ja ummistumine 
trombidega 
# U ~ // 







(threw, thrown/ Лги:, C^roun/) 
viskama; pilduma; vise, heide 
sinivalge ehk so or 
piste, torge; tõuge; pistma, 
torkama 
pöial; pöidlaga sormitsema 
V / * 
kou, piksemurin; müristama 
nii, nõnda; niisiis 
aedliivatee, tuumi an 





































puhas, korralik; korrastama 
aide; kaelaside; siduma 
kinni siduma 
pingul; pinevil; kitsas^jiigia-
tav, liibuv; tihe, läbitungimatu 
pingule tõmbama; kitsendama; ti­
hendama; pingule tSmbuma; kit-
aenema. 
liibuv, tihedalt umber olev 
katuse- voi porandakivi; plaat; 
plaatidega katma 
vildakus, kallakus; kallutama; 
viltu asetama 
aeganõudev 
tinast, tina-; tina; konaervi-
k&rp; plekktoos; tinutama; plekk-
toosides konserveerima 
varv, vžrying; tinktuur, lahus 
tinapaber, Stanniol 
pakitsus, kihelus; pakitsema, 
kibelema 
pisike, pisitilluke 
ots, tipp, teravik; kallutus; 
teravikuga varustama; kummutama, 

























•asima; rasitsma; tüütama; tudi-
ne*a 
väsinud; tüdinenud 
vlsitav; tuutav, tuutu 
kude; toestik; tissue paper siid-
paber 
pealkiri, tiitel; pealkirjaga 
varustama 
tiiter, lahuse ühes milliliitris 
sisalduva aine hulk grammides; 
siidlonga number 
klrnkonn 
tulel pruunistatud leib; laua* 
kõne, toost; tulel pruunistama; 
kellegi terviseks jooma 
tubaka-; tubakas 
sunnitusfcpetus, tokoloogla, 
ebakindlalt kSndima (lapse, ж 
rauga kohta) 
varvas; (suka, kinga) nina 
varbakdns 
koos, kokku; üheskoos 
raske too; vaeva nlgema, rasket 
tood tegema 
tualett; rSivastusruum; ренегаток 
kaava pubastessine 
talutav; vastuvõetav; kaunis 
hea tervise juures 
taluma, valja kannatama; sallima 
lubama 
tomat 
r^ntgenogrammi tegemine keha 
teatud tasapinnast 
tangid 





toniciae/ Чр niseis/ 


















torrid/ 1 tjrid/ 
torsion/ 43:j>n/ 
torso/ 45* sou/ 




pingne; ergutav, jouduandov; 
tooniкцт 
toonus, pingus; pingeseisund 
toonust suurendama, tugevdama 









tipp, hari; ülemine ots; kroonima; 
tipul; asuma;.ületama 
kõnealune asi, teema; kohalik 
kohalik 
kohalik tuimendus 
piin; / tjr'pent/ piinama 
loid, oimetu, tuim; tardunud, 
mittereageeriv 
tardumus, oimetus, tuimus 
age vool, valang; magioja 
(korvatavalt) kuum, palav 
vaane, vaevamine 
torso, kere 
keemiline, lopklev, kõver 
mügar, kõrgend, tursunud koht, 
kobar 
vise; ulesvlskamine; visklema; 
pillutama 
totaalne, tiiellk, kogu-; kogu­








/ ' tumikei/ 




toxic/ 't5 kelk/ 
toxicity/ t9k* slsiti/ 
toxls/ 'tdksls/ 
trabeculate 










traffic/ 1 triff ik/ 
täiesti, terviklikult 
tutin, vankumine; tudisema, van­
kuma 
puudutus; puude; komplal meel; 
kriipsuke; varjund; puutuma; kom­
pima;, kokku puutuma 
sitke, vintske; visa; tõrges; 
karm; veniv 
soonesulgur, turnikee 
(millegi) poole, suunas, vastu; 
suhtes 
St щ tn 





tokslkoos, mürgistusest tekkinud 
haigus 
tugiosa-, trabeekuli-
jalg, rairk; kriipsuke; llbi joo­
nistama; aur joont pidi jälgima 
indikaator 
hingetoru, trahhea 
hingetorusse avause tegemine 




kulgemistee, trakt; aaa-ala 
vedamine, tõmbamine; veojõud; 11• 






























/ tr^pispla: n* teij#n/ 
transpose/ trains* pous/ 
transudate/ 1 tr>6ie judeit/ 
J A. jend; raat; teerada; (mille­
gi) saba; lohistama, järel veda­
ma; lohiaema; jälgipidi üles ot­
sima 
etteralmistus, treening 
iseloomustav tunnua, joon 
hsmarelek, teadvuse häire 
vaikne, rahulik, tuune 
rahusti, raimatav vahend 
ule-, taga-, lAi-
toimetised, trukis avaldatud toi­
metised 
ristl?iget tegema 
ule viima; /'ti*nsf>-i/ tlleviimlme 
llbi pistma, torkama; paigale nae­
lutama (hirmust); kinnitama 
muundama 
vere ülekannet tegema; lZbi immu-
% 
tarna; umber nirietema 
vere-ulekanne 
mööduvus, põgusus 









umber asetama, kohti vaheti 






traumatic/ tr)iiBj^ ik/ 
travail/ 'trifrall/ 























trauma, v&lisel aejutusel tekki­
nud vigastus 
traama-
tuhud, sünnitusvalud; tuhudes 
rtuadama, reisina; edasiliikumine 
rändamine 
ristjooж; rietpalk; rlatl iabla-




aStkelavl; pedaali e#tkuaa 
nauding, star Iffbu; kostitus; ж 
ravima; kohtleja; käsitlema: 
koetitama 
ravitav 
traktaat, uurimuslik kirjutis 
helaMhardne 




variser; erutatud, ärevil 
kaevik, kaitsekraav; kortsudega 
katma 
lõikav, *erev, salvav 
kaldeaae, hoiak; suund; euundema 


































koljupuur; koijupuuriga puurima 
meelearevus; vSbisemine 
kolmik, kolmevalentne element 









kolmehÜlmne, kolme tipuga 




trikkel,.päästik; valla paastma; 
alustama, kiirendama 
kolmesagaraline 
puhas, korralik; korda seadma; 
karpima; Ura leikama 
kolm kuud 
kolm korda sünnitanud naine 
sisikond, rupskid 
kolmekordne 
kolmik; pl. kolmikud (lapsed) 
kolmejalgne tõend voi iste 
lftuakramp 











trousers/ 1 traui>-a/ 
true/ tru:/ 











/ 1ti:'bi:, tjub*: 
kju'lousis/ 
tuberous/ 'tju:b>r>s/ 
tubular/ ' tjutb julfr/ 
tularemia/ tu: 1?-' ri: aU'/ 
tumble/ 't*mbl/ 
tumbler/ 't^ mbl<y/ 
tumefacient 
/ tjutmi' feij3mt/ 
ravimtablett 
toiteline 
haigus-, vaev; tuli; tulitema; 
vaevuma (midagi teha) 
koormav, tulikae; t£li tekitav 
ferell 
p&ksid 
oige, tõene, toeline; truu, us­
tav 
kere?, tuve-
t<$mp, tdmbistatud otsaga 
kere; (puu)ttfvi; (millegi) peaosa; 
reisikohver; elevandi lont 
songaside; toestik; tihedalt kinni 
siduma; toestikuga toetama 
keerdviburlane 
vann, toober; kämblusvann; vanni-
tama; vanni võtma 
toru; tori; tuub; juha; »aa-alune 
raudtee 






katkule sarnanev nakkushaigus 
visklema; ülepeakaela kukkuma; 
kukerpallitama 











turgid/ * tj:d^id/ 
turkey/ »tfski/ 
Turkish/ 1 to $kijz / 
turn/ tTin/ 
turnover/ 'tyinouvy/ 
















paistetanud; üles paisunud 
kõht (laste keeles) 
kasvaja 
hägune, sogane, segane 
tursunud, pondunud 
puhutunud, haiglaselt tardunud; 
Sie«puhutud 
kalkun 
türgi-; türgi keel 
poSr$; kaanak; kalduvus (millekski) 
kord, järjekord; pöörama; pöördu­
ma; pöörlema; muutuma; muutma 








aoir; keorto», pänu; 
napistue; lühike terav valu; vala-
napistust tundma 
tiir, keerutus; keerutama; tiir-
leaa 
kaand, väändus, kõverus; vaanaesa; 
vaAlema, keerlema 
tomblus. tukslus; tõmblema, tuks-
lema; rapsama, kaksams 
kaks 
kahekordne; kahekordselt 









typing of blood 
/ ftaipi^ yr 'blAd/ 
trummikile, kuulmenahk 
tuup; muster, eeskuju; truki-













































võimetu; mittevolmeiine (millekski 
seletamatu; vastutusetu 
võltsimatu 
mõjustamata; võltsimatu, siiras 












unciform/ '/\nai£) :m/ 
unconscious/ 4 n'kj 
uncooperative 
/ ^ nkou^pjrj-tiv/ 
undergo/ /Andygou/ 
undermine/ л ndz'main/ 
undernutrition 
/, >) nd>nju' tri/# п/ 
understanding 





uneasy/ /\nf i: zi/ 











läbi tegema, labi elama, lahi 
kannatama 
odnestama; salaja kahjustama 
alatoitlustus 
arusaav, taibukas; kokkulepe, so­
bimus; arusaamine, taip 
avastamata 
liigne, liialdatud; ebakohane 
lainetama; lainetama рапеща 
rahutu, murelik; ebamugav, kohmetu 
uneventful/ '/fni'ventful/ tüsistusteta; vahejuhtumiteta 
unforeseen/ '/jnfo: * si:n/ ettenägematu 
ungual/ М/jgwpl/ kvlune-, kuunetaoline 
unguent/ M^gwent/ võie, salv 
unigravidi/ Ju:ni1gravid /esmakordselt rase (naine) 
unilateral/ 
unilateral uhepoolme 
/ ju: ni * lj(t jr^-l/ 






















/ f ^ nprj1vaidid/ 
unrelieved/ VxnrVlüvd/ 
unremediable 
/ /tnri' mi: di?-bl/ 
unremitting 
/ Mnri'ml-Vp/ 
unrest/ '/in1 rest/ 
unrestrainedly 
/ 1 /tnjri1streini dli/ 
unsanitary 




/ лп' skru: pjuli s/ 
unstable/ * uil steibl/ 
paranemata; parandamata 
vigastaaatu, kahjustaaata 
ainulaadne, haruldane; haruldus 
uhik, üksus 
üldiselt 
teadaatu, tundmatu; teadmatult 
kui aitte (ei) (if not) 
erinev, mittesarnane; aitte nagu 
ilmne; leevendamata 
rammestaaa, jõuetuks tegema 
enneolematu 
esitamiskSlbmatu 











ebastabiilne; pusiaatu, kõikuv 
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unsteady/ Mn' stedi/ 
unstriated, 
/ vinstrai'eitid/ 
untenable/ Mn* tenrbl/ 
untimely/ /Ш1 taimli/ 
untoward/ АП'tou^d/ 
untreated/ zln'trirtid/ 











upward/ 1 ztpws d/ 
urachus/ *ju>r5k>s/ 
uraemia/ ju>* ri: miэУ 
uranium/ ju^reinjTm/ 
urban/ '>:b»n/ 
urea/ * ju^ri?-/ 







ebakindel, kõikuv; heitlik; lo­
deva eluviisiga; ebakindlaks te­
gema 
sile (lihase kohta) 
paikapidamatu 
enneaegne; enneaegselt 









ülemine, pealmine; ula-, ulem-
pustine, pustiolev; õiglane 
lõpptulemus; in the upshot lõppu­
de 15puks. 
ülespoole, üles; iile selle; tõu­








kuseieajav; kuseleajav vahend 
tung, aje; sundima; peale käima, 4 
tungivalt,nõudma 
pakiligus, tungiyus 
tungiv, pakiline, edasilükkamatu 






urine/ * ju*rin/ 





useful/ 1 ju'.sful/ 
useless/ 1 ju:slis/ 
ustulation 
/ /tstf^leif^-n/ 











uvular/ 1 ju:vjul^-/ 
kuse-, uriini-






kasutama; kas it 1 eata; /ju;8/ tar­










kaugeim, aarmisim; eriline, äär­
mine 
poisik;,kotike 






vacation/ va^keij Эп/ 
vaccinate/ ' vgksineit/ 
vaccine/ 1 V36ksi - n/ 
tuhjus, tuhi ruum voi koht; vaba 
ametikoht 
" Я 0. 
tuhi, taitmata; mõttelage 
puhkus 
rõugeid pookima; vaktsineerima 
rougelima; pookeaine, vaktsiin 
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vacillate/ ' v«fsileit/ 
vacuole/ 'v^cjuoul/ 
vacuum/ 1 v^fkjuim/ 
vagal/ 1veigyl/ 
vagina/ vP-'d^ainj/ 
vaginal/ vy* d^ainpl/ 
vaginitis/ vpd^i'naitis/ 
vaginoscopy 






/ 1 v^Lit ju: di1 n-jcl&n/ 









variable/ 1v £>ri>bl/ 
variance/ 1 v<*rj>ns/ 
variation/ v^^-ri' ei<,>n/ 
varicella/ vSfcri' зе!л/ 
varicose/ *vj6*ikous/ 




vankuma, kõikuma; kõhklema 













kehtiv, maksev; paikapidav; sea­
dus jõuline 
kehtivus, maksvus; paikapidavus 
Я r P 4f 
väärtuslik; pl. vaartasjad 
väärtus; väärtust maarama; hindama 
ventiil, klapp 
haabuma, haihtuma; kaduma 
* * 
laage; elutu, tuim 





teisendus, vaheldus; kõrvalekalle 
tuulerõuged 
varikoosne, haiglaselt laienenud 
veenide laienemine 
veenilaiendite väljalõikamine 










vaso constri ction 







/ ved^i1 tc>ri>n/ 
vein/ vein/ 
velocity/ vi1V siti/ 
velum/ 1vi: 3>m/ 
vena cava/ ' viiry-'keiv^/ 
venereal/ vi'ni2ri>l/ 
V.D. veneral disease 
/ vi'nifrri^-l di'zitz/ 
venipuncture 
/ veni'pAyktjP-/ 
venomous/ ' venM^s/ 




ventral/ 'ventry 1/ 
ventricle/ 1ventrikl / 
venture/ 'ventjf/ 
veenikomu, vaariks 
v^rnits; vpop; lakkima; voopama 
teisendama, muutma; muutuma, eri­
nema 





võiv; võlvitud ruum; võlvima; \5tle 















ava; vaijapaas; vaba voli andma 
tuulutus, ventilatsioon 
kõhu-, kõhupoolne 
vat sake, ventrrkui 
sõandus, riskeerimine; riskantne 
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verge/ •>: dp/ 
verification 
/ verifi1 keij^-n/ 
verify/ 1verifai/ 
vermi «idal/ v^-imi' aaidl/ 
veraiform appendix 
/ 'vyimif^;m Apendiks/ 
vermilion/ v*4 miljon/ 
vermin/ ' v^tmin/ 
vernal fever 
/ 'vztnl 'fi:v^/ 
veronal/ 1 vereni/ 
versatile/ 1 v>c satail/ 
verruca/ ve'ru:k>/ 
vertebra/ 1vyttibrj/ 
vertical/ 1 v^-ttikl/ 
vertiginous 













ettevõte; söandama, Julgema; ris­
keerima 
aar, veer; kalduma (millegi poo­
le) ; lahedal olema (on) 
kindlakstegemine, kontrollimine; 
kinnitus 




kinnaver; helepunane värvus 
parasiidid, kahjurid, söödikud 
malaaria 













(vere)soon; anum, riist; laev 
tasakaaluelund 

















vinegar/ 1 viiugV 




virgin/ 'vy. d^in/ 
virile/ 'virail/ 
virology/ vi'rJl^d^i/ 









vision/ ' vi^n/ 
visiting nurse 
/ viziti^'n^i s/ 
visual/ ' viz ju?l/ 
asendav, asetžite-, asenduslik 
pahe, puudum 
vigane; paheline; оel; pahaloo­
muline ; age 
ohver 
pi. toiduained; toiduainetega 
varustama 
vaade; valjavaade; arvamus; vaat­
lema , 
tugev,,Jõuline , 
hatune, karvane, narmastunud 









neitsi; neitsi-, neitsilik 
mehine, mehelik, viriilne 
õpetus viirustest 
tegelik, toeline;.sama hea kui 
nakatu smurgi su s 
vaga mtfgine; nakatusmurgine; ti­






nahtav; ilmne, silmnähtav 
silmanägemine, nägemisvõime; nä­
gemus 






















voluntary/ ' vj lp-nt^-ri/ 




vomit/ ' v3 mit/ 
vomitus/ ' v?mittf-s/ 
vortex/ 'vj:teks/ 
vulnerable/ 'vzllivrjbl/ 
vulva/ ' va1v5-/ 
vulvar/ 'VA1V>/ 
wad/ wjd/ 
näitavaks tegema, piltlikult кф-
jutama 
eluline, oluline, tahtis 
eluliselt tahtsad organid 
vitamiin 
rikkuma, kõlbmatuks tegema 
klaasitaoline, klaasine; klaas-
ere, heledavärviline 
elusalt lahkamine uurimise ots­
tarbel 
haalepaelad 
haal; vaija ütlema, avaldama 
valjaheited 
lenduv, haihtuv; lõbusalt kerge-? 
meelne 
tahe, tahtevõime; trhteakt 
voltaaz, elektripinge voltides 





soolte keerdumine, koolikud 
sahkluu (ninaõõnes) 
sahkluu-
okse; oksendama; vaija purskama 
okse 
keeris, pooris; keerdjoon 
haavatav; kergesti runnntav, nõrk. 
habe 
habeme-























warn/ WJ: N/ 
warning/ ' wj: ni>/ / 
varp/ wjsp/ 
warrant/ 1w? r^nt/ 
polsterdama 
taarudes aammuma 
vahvelj õhuke kapslike ravimite 
umber 
palk,,ta su ; soda pidama 
talje, piht 
ootamine j ootama; teenindama 
broke, woken/ wouk, woukn/) 
ärkama; äratama 
" A 
ärgas, arkvelolev; unetu 
aratama; arkama 
jalutamine, jalutuskaik; kaima, 
kõndima 
" *  






randama; ekslema; sonima 
vajadus; puudus; vaesus; vajama; 
tahtma 
soja-; sõda;,sõdima, võitlema 
palat; valve, vangistus; eest­




soe; soojendama; soojenema 
hoiatama; hoiatavalt manitsema 
hoiatus 
koolutus, kõverdus;„(kanga)leim; 
koolutama; koolduma, kõverduma 
tagatis, garantii; volitus; ta­












wasting/ 1 weist i*y 
watch/ watjV 





/ 'wf: V<tmin/ 









k£sn, soolatmŽgas; na sa 
tüükaline; naealine 
etteyaatlik 
pesu, pesemine; lõputus; uhturni­
na ; pesema; loputama; uhtuma; 
niisutama 
herilane 
jätted, Jäätmed; (asjatu) kadu 
jltted; raiskamine; raiskama; 
ara kurnama; kahanema, kBhnuma; 
hübuma, 
raiskav, pillav (of) 
kõhnumine, atroofia; kumav 
valve; valvekord; (tasku-, kae-) 
kell; vaatlema; valvet pidama; 
valvsalt ootama 
vesi,; niisutama; kastma; veega 
varustama; jootma; vett jooksma 
soojenduskott 
vesiravi 
(suur) veepuudus, veepoud 
tuulerouged 
veekindel; veekindlaks tegema 
veetihe, veekindel 
vesine; veetaoline; vett jooksev 
laine; lehvitus; lainetama; leh­
vima; lehvitama; laineliseks te­
gema 
kõikuma, vankuma; kõhklema; hu-
bisema 
laineline 
vahast, vaha-; vaha; korvaval к 































kidur, põdur; nõrgalt 
nõrgamõistuslik 
Jõukus, rikkus; ohtrus, rohkus; 
hüvang 
võorntama (from) 
(wore, worn/ w;>:, w?in/) roiuta-
ma, kurnama; kandma (rõivaid); 
kulutama; kuluma; kulu 
väsinult, roidunult 
väsinud; tudinenud; vasitama; 
tuntama 
ilm,.ilmastik; vaija kannatama 
kude, koetis; (ämbliku)vorк; lest 




kiil, talb; kiiluma, kiiluma lah­




(wept, wept/ wept/) nutma; piis­
kadega katuma 
kaaluma; kaalutlema; raskelt 
lamama (on); ankrut hiivama 
kaal, raskus; koormama; kaaluga 
varustama 
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weld/ weld/ keevitus; keevitama; uhte sula­
tama (tervikuks) 
well/ wei/ terve; hästi; tublisti; põhjen­
datult; hoovama, uhkama; kaev, 
kaevus; trepikoda 
welt/ welt/ verme, vorp; rant; vermestarna; 
rantima 
wen/ wen/ põiskasvaja (peanahal, healoomu­
line) 
west/ west/ laas; laane-; laande 
wet/ wet/ märg; niiske; vedel; märgus, 
niiskus; marjaks tegema; kuse-
whale/ weil/ vaal, vaalaskala; vaalu puudma 
whatever/ wjt'ev^/ mis igades; uksk&ik milline 
wheal/ wi:l/ vistrik, kubel 
wheat/ wi:t/ ni su 
wheel/ wi:l/ ratas; ratastel veeretama, vee­
rema; pöörlema 
wheeze/ wi:z/ ahin, puhkimine; puhkima, ähkima 
whenever/ wen'ev^/ millal iganes, iga kard kui 
whereas/ wc?r*arz/ kuna, arvestades asjaolu, et 
wherever/ w£>r'ev>/ kus iganes 
whether/ 'we**??/ kas 
whimsical/ 'wimzikl/ tujukas; veider 
whirl/ w^:l/ poore, keeris; pooritus; poori-
' tama;.keerlema 
whir/ w»:/ surin, vurin; vurisema, surisema 
whisper/ •wisp»-/ sosin,; sosistama 
whistle/ wisl/ vile; vilistama 
white/ wait/ valge. 
whole/ houl/ terve, kogu; taielik; vigastama­
tu, terve; tervik 
WHO World Health Üleilmne Tervishoiu Organisate 
Organization sioon 
/ 'wa'.ld ' hel6? j: g>ni1 1 zejj n/ 
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wholesome/ 1 houlsam/ 
whoop/ hu:p/ 
whooping-cough 






















terve, tervislik, kosutav 
köhahoog; vali hSige; hüuatama, 
hõikuma 
läkaköha 
i spiraali)keere; männas 
keermeline, spiraalne 
lai, avar; kaugeleulatuv; 
ni, kaugel(e) 
laiendama; laienema, avarduma 





metsik, mets-; pöörane, ohjel­
damatu; huupi 
tahe; tahtevõime; testament; 
tahtma 
lahke, abivalmis; nousolev, val­
misolev 
narbymine; roidumine, kurtumine 
(won, won/ wxn/) võitma; (poole­
hoidu) saavutama 
tuul; hingetõmbus; hingamine; 
puhitus; tuulutama; hingeldama 
panema„ 
(wound, wound/ waund/) keerlema, 
vaanduma;,keerama; kerima; ^ assi~ 
ma; keere, looge 


























wolf-Jaw/ 'waif dy:/ 
weIf1s bane/ ,wulfsbein/ 
woman/ *wumra/ 
ib/ wu:m/ 
pilgutas; hetk; pilgutama; vil­
kuma 
talv; talve-; talvitama 
puhkimine; puhkima, ara hoorama 
traat; telegram; traadiga varus­
tama, kinnitama 
raadio; traadita, raadio-
pingeliselt Tibreeruv (pulss); 
traatjae; sitke, visa; sooniline 
tarkus; elutarkus 
(elu)tark, kogenud; mõistlik; 
teadev 
soov; soovima; ihaldama 
tutt, tuust, kimp 
(withdrew, withdrawn/ -'dru:, 
-
1 drj:n/) tagasi tõmbuma; eemal­
dama; tagasi võtma. 
л , в 
narbuma; parvutama, rammestama 
(withheld, withheld/ wiWeld/) 
tagasi hoidma; mitte andma, and­
mast keelduma 
seespooJL, sees; majas, kodus; 
(millegi) piirides, sees; jook­
sul 
(withstood, withstood/ wi$,stud/) 
taluma, vaija kannatama; vastu 
panema,, seisma 
meelega,,teadlikult, 
klprunud, kortsunud, närtsinud 























worthy/ *w>i3 / / 
wund/ wutmd/ 





ime, imeasi; Inestue; imestust 
tundja; teada tahtma, mõistatama 
puit,,puu; mets 
puust, pua-; puine 
asbest 
Till; villane leng 
•illane; villata®line; villane 
relvas 
s5na; sõnastama 
toe; teos; pl* tehas; kalma, 
liikuma; mejuma, toimima; kai vi -
tama; töötlema; arvutama 
teokoda 
maali#, universum; ülemaailmne 
vagel, uss; kruvi keeramisesa; 
viagerdama; ussidest puhastama 
kulunud; roidunud, väsinud, кжг» 
natud 
koirohi; kibe elamus 
vaev; mure; piinama, muret tege­
ma; tulitava; õrritama; purema; 
rahutust tundma 
halvenema; halvemaks tegema 
vaart; väärtus 





sall, kaelaratt; j*eisiyaip; mahe; 
massima; sisse massima, pakkime 
(up) 
hemmlkukuub; ristpael; umbris, 
mähis 
















having, hukatus;,laevahukk; rusu 
01> 9 
Jaanus: havitana, hukkama 
?» л/ - e * 
vaanang; mu tri veti; v&anama; 
moonutama 
tr t 
vingerdas; vingerdama, vaanleea 
(wrung, wrung/ wV) (kõvasti) 
» -  ^ <r 
pigistama; vaanama; kasi ringu­
tama; vaatav pigistus 
> # » # 
pigistaja, vaanaja; pesuvaanaja 
korts, kiber; kortsutarna; klpruma 
kaeranpe 
(wrote, written/ rout, ritn/) 
kirjutama 
vale, ebaõige; vaar, ekslik; 
valesti 
* jonnakas, põikpäine 
vildak, kõver, viltune 
vaarikael, kaelakramp 
X 
xanthic/ 1s*n£ik/ kollane; kollanagemise-
xanthoma/ sxn*6oum»-/ haiguslik kollaste plekkide esi­
nemine nahal, eriti silmalauga-
del 
xanthous/ 1 / kollakas, kpl lane 
xeroderma/sl>r9-,d9:m^/ kuivnahasus, kestendamlne 
xerodermatic naha kuivuse all kannatav 
/ si^TxU'nuftik/ 
xenophobia/ sen?-1 foubi#/ võõraste pelgus 
xerosis/ si,rou8is/ kudede skleroos; haigus] ik kui­
vus 
xiphoid/ fsi€)id/ moogataoline 














yawn/ Jj tn/ 




yeasty/ 1 Jit sti/ 
yellow/ 1jelou/ 
yellow cross 
/ 1 jelou* kve/ 
yellow fever • 
/ »jelou*fitW 
yellow Jaundice 
/ • Jelou*d^tndis/ 
yellowish/ * jeloui^ / 
yesterday/ * Jestxti/ 
yield/ jitId/ 
yoga/ * JougV 
yoghurt/ * Jougufrt/ 
yolk/ jouk/ 
young/ JAj>/ 
youngster/ ' j/V)et^/ 
T 3 
jahtlaev; jahtlaevaga sõitisa 
jogurt, bulgaaria hapupil» 
jard, inglise kuunar (0,9144 ш.); 
hoov, õu 






pärmine; kobrutav, kaariv 
kollan?; kollaseks muutuma 





saak; saaki агиша; «в4оа; l^evu-
tama 
jooga, teatud kehaliste harjutus­
te süsteem Indias 
jogurt, bulgaaria hapupiim 
munarebu, munakollane 
noor 
noorus; iiooruk; noored inimesed 
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yeuth/ jn^Z noorus; nooruk; noored inieesed 
youthful/ ' jugful/ nooruslik 
yperite/ 1 ipriit, sinepigaas 
























siksakiline Joon; siksakie lii-
knsa 
tsink; tslngltasa 
energia; toabelukk {=- sip faste­
ner) 
teesbelukk 
roo de, tsoon; piirkond; tõoWtiks 
jagsaa 
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